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Voorwoord 
 
 
Terugkijkend naar het scriptietraject kan ik concluderen dat het inspannende, tijdrovende 
maar bovenal een inspirerende en leerzame episode gedurende mijn studieperiode aan de 
Open Universiteit is geweest. Deze studieperiode die, schrik niet, ergens in 1986 is begonnen 
met een losse cursus. De cursus Statistiek nog wel, met begeleiding door Bonne Wisman. 
Mede door zijn losse manier van begeleiding en de verhalen over een universitaire studie is 
hij voor mij een inspiratiebron geweest om een volgende cursus te bestellen…en nog een…en 
nog een, etc. Wat mij nog bijstaat is de opmerking van Bonne dat een student die zojuist met 
goed gevolg de cursus Economie en Geld had voltooid aan hem vroeg: ‘Ben ik nu 
doctorandus?’ Zo snel is het bij mij niet gegaan, bij de student die het betreft naar ik vermoed 
ook niet.  
 
Gedurende mijn lange studieperiode ben ik aan veel personen dank verschuldigd. Ik beperk 
mij tot de groep personen aan wie ik speciaal bij het doorlopen van het scriptietraject veel 
dank verschuldigd ben.  
Verbonden aan de Faculteit Managementwetenschappen bedank ik speciaal Ivo de Loo en 
Bernard Verstegen. Ivo heeft als begeleider de taak gehad mij te sturen, te corrigeren, te 
inspireren, met mij te discussiëren en de voortgang erin te houden. Dat is allemaal gelukt en 
ik ben hem dan ook veel dank verschuldigd. Bernard mag niet onvermeld blijven. Het is zijn 
wervend praatje geweest, op een scriptiebijeenkomst in 2005, waarbij ik werd geattendeerd 
om een onderzoek te doen, ‘meeliftend’ met de (toen nog zo geheten) controllerenquête 2006. 
De gedachtewisselingen met Bernard en Ivo over mijn onderzoek zijn door beiden positief 
ontvangen en daarom kon ik mijn onderzoek vormgeven als onderdeel in de (uiteindelijk 
geheten) controllerenquête 2007. Speciale dank gaat ook uit naar Max van Luik die, hoewel 
niet direct betrokken bij mijn scriptie, altijd belangstelling toonde en mij hier en daar met raad 
en daad terzijde stond. 
Mariëlle van der Meulen, die veel tijd heeft gestoken in het doorlezen van de scriptie, ben ik 
dank verschuldigd voor haar corrigerende opmerkingen. Enige vorm van ‘tunneldenken’ is 
door haar kritisch blootgelegd, alsmede de schijnbaar onvermijdelijke taal- en typefouten. 
Tot slot bedank ik mijn lieve vriendin Gülizar en Jimmy voor hun begrip, geduld en steun 
gedurende mijn studietijd. Zonder hen was het niet gelukt.  
 
 
Ad Vriens 
Breda, juni 2008. 
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Samenvatting 
 
Verandert de rol van de controller? Dit is nog steeds een actuele vraag in de 
wetenschappelijke literatuur. Met deze scriptie wordt een bescheiden bijdrage geleverd aan 
het onderzoek naar de veranderende rol van de controller binnen de literatuur. Verder wordt 
nagegaan of persoonlijkheidskenmerken van de controller een modererende rol spelen tussen 
ERP-systeemontwikkelingen binnen management control en een eventuele rolverandering van 
de controller. Voor dit laatste is gebruik gemaakt van de controllerenquête 2007 en voor het 
eerste is een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd. 
 
Begripsdefinitie is een belangrijk item binnen ieder onderzoek. Verschillende auteurs 
associëren het begrip controller met verschillende activiteiten. Dit is mogelijk doordat de 
controllerfunctie diverse taken omvat, die vaak door meerdere personen worden uitgevoerd. 
Dit rechtvaardigt misschien ook het feit dat veel auteurs de rollen of typeringen van de 
controller in een tweedeling vermelden (bijvoorbeeld: een watchman en een information 
adapter). Sathe combineert wel de tweedeling van de controllerfunctie in één persoon en 
noemt deze de strong controller. Bij het lezen dient men er dan ook rekening mee te houden 
dat de gehanteerde onderstaande definitie van controller een brede definitie is die niet in alle 
gevallen overeenkomt met wat de diverse auteurs bedoelen als zij schrijven over de controller 
in hun artikelen. De gehanteerde definitie in dit onderzoek voor de controller luidt: 
“Een controller ondersteunt en adviseert het management van een organisatie in het bereiken 
van zijn/haar economische, publieke en/of financiële doelen. Management omvat planning, 
control en besluitvorming. Ondersteuning wordt geïnterpreteerd in termen van ontwikkeling 
en onderhoud van ‘accounting information systems’ en het verkrijgen en distribueren van 
informatie.” 
 
In de literatuur wordt veelvuldig geschreven over een verandering van de controllerrol. Veelal 
gaat het om een verschuiving van taken als traditionele vastlegging, administratie en interne 
rapportage richting managementassistentie door consult en analyse/rapportage 
(servicegerichtheid). Als externe factoren die van invloed zijn, worden genoemd: 
globalisering, technologie en organisatiestructuur. Interne factoren zijn bijvoorbeeld de 
verwachtingen van het management evenals de motivatie en persoonlijkheidskenmerken van 
de controller. Uit onderzoek van Verstegen et al. (2005) blijkt ondermeer dat sommige 
persoonlijkheidskenmerken en de ict-ontwikkeling op ‘control’ van invloed zijn op de 
classificatie van de controller. In deze scriptie wordt nagegaan of deze invloeden ook in de 
controllerenquête 2007 zijn waar te nemen en wel door de ict-ontwikkelingen te concretiseren 
als ERP-systeemontwikkelingen en door het opnemen van persoonlijkheidskenmerken als 
modererende variabelen. In het onderzoek van Verstegen et al. (2005) zijn geen interactie-
effecten opgenomen. 
In de controllerenquête 2007 wordt respondenten o.a. gevraagd naar: 
- het huidige werkveld d.m.v. een activiteitenlijst van 37 activiteiten, bronnen, 
technieken en wijzen van aanpak; 
- het werkveld van drie jaar geleden d.m.v. bovenvermelde activiteitenlijst als de 
respondent minimaal drie jaar als controller werkzaam is bij zijn huidige werkgever; 
- implementatie of aanzienlijke verandering in een ERP-systeem; 
- persoonlijkheidskenmerken in de vorm van bipolaire kenmerken. 
Op zowel de huidige als de activiteitenlijst van drie jaar geleden is via statistische analyse een 
tweetal typen (clusters) van controllers onderscheiden. Er is zo voor elke respondent die de 
beide activiteitenlijsten heeft ingevuld (en niet als outlier is verwijderd) een vergelijking 
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tussen nu en drie jaar geleden mogelijk. Interactie-effecten zijn berekend door implementatie 
van of aanzienlijke verandering in een ERP-systeem te koppelen aan 
persoonlijkheidskenmerken en deze als variabelen in de logistische regressievergelijking op te 
nemen. 
De logistische regressievergelijking geeft aan dat een tweetal paren van 
persoonlijkheidskenmerken van invloed zijn op de rolverandering van de controller als gevolg 
van ERP-systeemontwikkelingen. Deze paren van persoonlijkheidskenmerken zijn: 
1. doener versus denker, en 
2. egoïstisch versus onzelfzuchtig. 
 
Er kan geconcludeerd worden dat voor: 
- een controller die zichzelf meer als denker beschouwt de controllerrol minder snel 
verandert dan wanneer deze controller zichzelf meer als doener beschouwt; 
- een controller die zichzelf meer als egoïstisch beschouwt de controllerrol minder snel 
verandert dan wanneer deze controller zichzelf meer als onzelfzuchtig beschouwt. 
Ondersteuning in de literatuur vindt men ondermeer in het feit dat Sathe een doener koppelt 
aan de strong controller en dat Jablonsky van de business advocate een actievere houding 
verwacht ten opzichte van de corporate policeman. Verder schrijven veel auteurs over de 
verandering van de controllerrol in samenhang met de persoonlijkheidskenmerken van de 
controller dat communicatie en team working skills belangrijk zijn. Voor servicegerichtheid is 
het waarschijnlijk minder gepast om egoïstisch gedrag te vertonen. 
 
De conclusies uit dit onderzoek zijn niet zonder meer te generaliseren. Naast het aspect of de 
onderzochte groep representatief is voor de te generaliseren groep (bijvoorbeeld de 
Nederlandse controller) is bij de binomiaaltoets de nulhypothese verworpen. Dit betekent dat 
de proportie ‘controllerrol gewijzigd’ (de zgn. testproportie) voor de gehele steekproefgroep 
anders is dan de proportie ‘controllerrol gewijzigd’ van de groep controllers die bij de 
regressievergelijking is meegenomen. Verder is er met betrekking tot betrouwbaarheid en 
validiteit op te merken dat:  
- voor wat betreft het laatste geldt dat niet alleen ERP-systeemontwikkelingen van 
invloed zijn op de rolontwikkeling van de controller (wetgeving kan bijvoorbeeld van 
invloed zijn) en  
- voor wat betreft het eerste geldt dat niet alle constructen van Goldberg die de 
persoonlijkheidskenmerken weergeven zijn teruggevonden. 
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 1 
1. Inleiding  
 
In deze scriptie behandel ik het onderzoek dat is verricht in het kader van mijn 
afstudeeropdracht. 
In de afstudeeropdracht wordt onderzocht of persoonlijkheidskenmerken van de controller een 
modererende rol spelen tussen ERP-systeemontwikkelingen binnen management control en de 
(mogelijke) rolontwikkeling(en) van de controller als gevolg van ERP-
systeemontwikkelingen. 
 
In het hoofdstuk 1 behandel ik: de probleemstelling waarbinnen dit onderzoek valt te plaatsen, 
de plaatsing van het probleem binnen de literatuur, de doelstelling van het onderzoek waarbij 
het conceptueel ontwerp wordt weergegeven en uitgelegd, de methodiek die wordt gehanteerd 
en de onderzoeksvragen die ik wil beantwoorden. Het hoofdstuk eindigt met een vooruitblik. 
 
1.1 Probleemstelling en plaatsing in de literatuur 
 
Dit onderzoek wordt verricht binnen de door het vakgebied Management accounting and 
control aangegeven onderzoeksterreinen. Het specifieke onderzoeksterrein waarop mijn keuze 
is gevallen betreft het veranderende beroep van de controller: sleutelfunctionaris in 
management accounting en control change. Het veranderende beroep van de controller staat 
niet op zichzelf, verschillende factoren spelen een rol. Burns en Scapens (2000a) beschrijven 
kort een aantal externe factoren die bijdragen tot een verandering van management accounting 
en de rol van de accountant: globalisering, technologie en organisatiestructuur.  
In de wetenschappelijke accounting literatuur is al een aantal jaren een debat gaande over de 
(veranderende) rol van de controller, (zie o.a. Caglio, 2003; Burns & Baldvinsdottir, 2005; 
Granlund & Malmi, 2002; Rikhardsson, Rohde & Rom, 2006; Scapens & Jazayeri, 2003; 
Sutton, 2006; Sathe, 1982,1983; Verstegen et al., 2005; Ten Rouwelaar, 2006; Stone, Hunton 
& Wier, 2000; Hunton, Wier & Stone, 2000).  
Uit bovenstaande literatuur komt een aantal elementen naar voren die van invloed zijn op de 
controllerrol waaronder technologische ontwikkelingen (bijvoorbeeld ERP-systemen) en 
persoonlijkheidskenmerken. 
ERP-systemen zijn veelvuldig onderwerp van onderzoek binnen management accounting (zie 
hiervoor bijvoorbeeld Caglio, 2003; Rom & Rohde, 2006; Granlund & Malmi, 2002; Scapens 
& Jazayeri, 2003, Bradford & Florin, 2003, Dechow & Mouritsen, 2005), waarbij 
verschillende aspecten van ERP-systemen aan bod komen. In Tabel 1.1 wordt kort 
omschreven welke invalshoek het onderzoek van de hiervoor vermelde auteurs met 
betrekking tot ERP-systemen heeft. 
 
Tabel 1.1 Overzicht literatuur ERP-onderzoek in relatie met de controller  
Auteur(s) Jaar Onderzoek van ERP in relatie tot: 
Bradford & Florin 2003 implementatie van ERP-systemen 
Caglio 2003 effecten op kennis en rol van de accountant 
Dechow & 
Mouritsen 2005 integratie van management en control 
Granlund & Malmi 2002 
effecten op management accounting en werk van de management 
accountant 
Rom & Rohde 2006 invloed op management accounting taken (samen met SEM-systemen) 
Scapens & Jazayeri 2003 longitude onderzoek naar veranderingen binnen management accounting 
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Een soortgelijke tabel is samen te stellen met betrekking tot onderzoeken binnen management 
accounting met als onderzoeksobject de (rol van de) controller of management accountant. In 
Tabel 1.2 worden de gegevens gepresenteerd.  
 
Tabel 1.2 Overzicht literatuur m.b.t. onderzoek controller(rol) 
Auteur(s) Jaar (Ontwikkeling van de) Controllerrol 
Burns & Baldvinsdottir 2005 hybride accountant 
Burns & Scapens 2000a hybride accountant 
Caglio 2003 hybride accountant 
Friedman & Lyne 1997 vervagen beancounter 
Granlund & Malmi 2002 soms minder routinematige taken 
Hunton, Wier & Stone 2000 type kennis, ervaringsniveau: rang 
Sathe 1983 controllerrol in management 
Scapens & Jazayeri 2003 
verdwijnen routinetaken, grotere rol management 
accountants 
Stone, Hunton & Wier 2000 rangbepaling door kennis en kunde 
Verstegen, De Loo, Mol, Slagter & 
Geerkens 2005 classificatie d.m.v. activiteiten 
 
Tenslotte kan men een tabel samenstellen die het aspect persoonlijkheid in de literatuur over 
management accounting betrekt. Daarbij is gekeken naar artikelen die persoonlijkheid en de 
controller met elkaar verbinden. 
 
Tabel 1.3 Overzicht literatuur controller en persoonlijkheidskenmerken 
Auteur(s) Jaar invloed persoonlijkheidskenmerken 
Hunton. Wier & Stone 2000 
onderzoek van de relatie kennis, kunde, ervaring en 
succes 
Sathe 1983 
benoemt persoonlijkheidskenmerken t.b.v. 'strong 
controllers' 
Stone, Hunton & Wier 2000 onderzoek van kennis(voorraad) en kunde  
Ten Rouwelaar 2006 
invloed persoonlijkheidskenmerken op rol business-
unit controller 
Verstegen, De Loo, Mol, Slagter & 
Geerkens 2005 
invloed persoonlijkheidskenmerken bij classificatie 
controller 
 
Gezien vanuit de institutionele benadering bestaat de erkenning dat de management-
accountingpraktijk zowel vorm kan geven aan als gevormd kan worden door instituties die 
een organisatorische activiteit besturen (Burns en Scapens, 2000b, blz. 5). Zij definiëren een 
institutie als: “The shared taken-for-granted assumptions which identify categories of human 
actors and their appropriate activities and relationships” (ibid., blz. 8). 
Burns en Vaivio (2001, blz. 390) vermelden dat nieuwe informatietechnologie routinematige 
accountingtaken heeft doen verschuiven naar die gebieden in de organisatie waar de 
kernactiviteiten worden verricht. Met andere woorden een groot deel van de management- 
accounting wordt uitgevoerd door businessmanagers in plaats van per definitie door een 
accountant. 
Burns en Baldvinsdottir (2005, blz. 750) roepen op tot verder onderzoek door bijvoorbeeld 
persoonlijkheidskenmerken van de accountant in ogenschouw te nemen: “Is it necessary that 
some accounting change agents proactively (re-)create themselves or their function to be 
successful and/or tot survive (Bernstein, 1971), especially in today’s scenarios of decentred 
accounting know-how and the outsourcing of finance (Scapens et al., 2003)?” 
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1.2 Doelstelling 
 
Als de controllerrol ten gevolge van technologische ontwikkelingen mogelijk verandert, dan 
kan men zich afvragen welke technologische ontwikkelingen van invloed zijn en hoe 
persoonlijkheidskenmerken daarin een rol spelen. De technologische ontwikkelingen zijn 
weergegeven in de vorm van ERP-systeemontwikkelingen. 
Hieruit is voor mij de volgende doelstelling naar voren gekomen: 
“Een theoretische bijdrage aan de literatuur binnen Management accounting and control over 
het controllerberoep, in de vorm van theorievoorbereidend onderzoek door middel van een 
literatuurstudie en een survey, door te kijken naar activiteiten die de controller tegenwoordig 
verricht ten opzichte van activiteiten welke dezelfde controller drie jaar terug verrichtte, als 
gevolg van de invloed van ERP-systeemontwikkelingen en de persoonlijkheidskenmerken van 
die controller”. 
Er ontstaat zo een beter inzicht in het controllerberoep, specifiek dient er meer inzicht te 
ontstaan tussen de controllerrol/ontwikkeling van de controllerrol in samenhang met 
persoonlijkheidskenmerken. 
De toegevoegde waarde van dit onderzoek ligt in het feit dat gekeken wordt naar de invloed 
die persoonlijkheidskenmerken van de controller hebben op de relatie tussen ERP-
systeemontwikkeling en de rolontwikkeling van die controller als gevolg van de ERP-
systeemontwikkeling. Dit kan van belang zijn als persoonlijkheidskenmerken van invloed zijn 
op de classificatie van de controller of de rol die de controller vervult en er een verandering 
van de rol van de controller plaatsvindt. Gaat men uit van de classificatie van Verstegen et al. 
(2005) dan vindt men dat de meer rationele controller waarschijnlijk vaker als watchman is te 
classificeren. Als voorbeeld is aan te voeren dat met dit onderzoek wordt getracht na te gaan 
of deze watchman kan verschuiven richting information adaptor (zijnde de invloed van ERP-
systeemontwikkeling op de rol), gegeven de (in dit geval) rationele 
persoonlijkheidseigenschap. 
 
Het onderzoeksconcept wat gevolgd is, is het concept waarin ERP-systeemontwikkelingen als 
een onafhankelijke variabele en de rolontwikkeling van de controller als gevolg van ERP-
systeemontwikkelingen als een afhankelijke variabele worden beschouwd. Daarbij worden 
persoonlijkheidskenmerken van de controller als modererende variabelen gezien.  
Baron en Kenny (1986, blz. 1174) omschrijven, in algemene termen, een moderator als een 
kwalitatieve (b.v. sekse, ras, klasse) of kwantitatieve (b.v. beloningsniveau) variabele die 
invloed heeft op de richting en/of sterkte van de relatie tussen een onafhankelijke of 
voorspellende variabele en een afhankelijke of toetsvariabele. Volgens Baron en Kenny is er 
een verschil tussen een moderatorvariabele en een mediatorvariabele; een moderator geeft aan 
wanneer of onder welke voorwaarden de onafhankelijke variabele effect zal hebben op de 
afhankelijke variabele, een mediator daarentegen bepaalt hoe het effect zal gebeuren en komt 
dan ook dikwijls als intermediaire variabele voor tussen de onafhankelijke en de afhankelijke 
variabele (Gosselin 2002, blz. 110). Op basis van bovenstaande zijn 
persoonlijkheidskenmerken in dit onderzoek als een moderatievariabele gekenmerkt. 
 
Om de doelstelling te realiseren wordt het onderstaande, figuur 1.1, conceptuele model 
gevolgd. 
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Figuur 1.1 Onderzoeksconcept 
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In een door Verstegen et al. (2005) uitgevoerd onderzoek omtrent classificatie van 
Nederlandse controllers aan de hand van activiteiten komen een aantal aspecten naar boven: 
a. uit het onderzoek komen coherente combinaties van controlleractiviteiten 
bovendrijven die leiden tot een classificatie van controllers in twee groepen en 
zogenaamde triggers die dat beïnvloeden; 
b. de indeling in een van de groepen wordt voornamelijk beïnvloed door 
persoonlijkheidskenmerken van die controller en zijn financiële ervaring. 
De twee onderscheiden groepen worden omschreven als information adapters en watchmen. 
De triggers die significant bijdragen tot de classificatie van bovengenoemde groepen zijn: 
1) aantal jaren ervaring in een financiële functie; 
2) het feit of men als stafmedewerker, lijnmanager, beide, of anderszins werkzaam is; 
3) de grootte van de organisatie (in termen van het aantal employés); 
4) de impact van ict-ontwikkelingen op het controlesysteem van een organisatie; 
5) het feit of men creatief of rationeel is in zijn werk; 
6) het feit of men introvert of extrovert is in zijn werk. 
Ook wordt in het onderzoek aangegeven dat via logistische regressie een indicatie wordt 
gevonden dat ict-ontwikkelingen een impact hebben op de controllerclassificaties en wel in 
die zin, dat meer ict-ontwikkelingen het waarschijnlijk maken dat iemand meer information 
adapter dan watchmen is. 
Uit bovenstaand onderzoek is voor mij de vraag gerezen als ict-ontwikkelingen zich voordoen 
en de controllerrol verandert, spelen persoonlijkheidskenmerken van de controller dan een 
modererende rol? Persoonlijkheidskenmerken worden hier als een variabele beschouwd. 
Volgens Smith (2006, blz. 40) zijn variabelen items die men kan observeren en die 
verschillende waarden kunnen aannemen. Smith noemt hierbij verschillende soorten 
variabelen t.w. onafhankelijke, afhankelijke, modererende en interveniërende variabelen. 
Moderatievariabelen hebben een conditionele invloed. Indien er een samenhang tussen ict-
ontwikkelingen en de rolontwikkeling van de controller bestaat kan men zich afvragen in 
hoeverre persoonlijkheidskenmerken van de controller een modererende rol spelen. 
 
 
ERP-systeem 
ontwi kelingen 
 
Rolontwikkeling 
  van de  
  controller als 
gevolg van ERP-
systeemontwik- 
kelingen   Persoonlijkheidskenmerken van de controller 
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1.3 Onderzoeksmethodologie 
 
Om invulling te geven aan het conceptuele model is de vraag, welke methoden er gebruikt 
kunnen worden om gegeven de doelstelling, een optimaal onderzoeksresultaat te kunnen 
presenteren. 
Gekozen is om via een literatuurstudie en een survey te komen tot de invulling van 
conceptueel model. Deze keuze wordt hierna toegelicht. 
Ten behoeve van het onderzoeksmateriaal kan men zich afvragen wat de bronnen van 
informatie moeten opleveren. 
“Grofweg zijn er twee soorten informatie belangrijk in een onderzoek: (a) data ofwel 
gegevens; (b) kennis.” (Verschuren en Doorewaard, 2003, blz. 117). 
 
-Databronnen 
In dit onderzoek worden personen als informatiebron gebruikt. Omdat deze personen 
gegevens over zichzelf verschaffen worden ze aangemerkt als respondenten (ibid., blz.118). 
Er wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van de controllerenquête 20071. 
Dit type onderzoek valt onder de noemer survey. Een aantal kenmerken is op dit soort 
onderzoek van toepassing (ibid., blz. 153-154) t.w.: 
- een groot aantal onderzoekseenheden (de afgestudeerde controllers van de 
deelnemende universiteiten), 
- datagenerering d.m.v. een schriftelijke enquête, 
- kwantitatieve wijze van verwerking van de gegevens,  
- gebruik maken van principes en procedures uit de statistiek bij het verwerken en 
analyseren van gegevens, 
- meer breedte dan diepte. 
Aan het gebruik van een survey zijn voor- en nadelen verbonden. In hoofdstuk 3 zal hier 
nader aandacht aan worden geschonken. Smith (2006, blz. 118) geeft aan dat binnen het 
vakgebied van management accounting het gebruik van survey per post een afnemende 
tendens vertoont, te wijten aan vier factoren: 
a. een groeiende interesse in alternatieve vormen van onderzoek die rijkere databronnen 
opleveren, 
b. de toenemende moeilijkheid om zulke studies gepubliceerd te krijgen in de 
zogenaamde ‘major refereed journals’,  
c. twijfel over het nut van de methode binnen accounting, omdat die geen samenhangend 
geheel van kennis betreffende accounting en control heeft opgebracht, ondanks 
pogingen gedurende 25 jaar, en 
d. de moeilijkheid om voldoende response te krijgen. 
Ondanks de beperkingen die aan een survey kleven is de controllerenquête 2007 voor dit 
onderzoek een geschikte manier om gegevens te verzamelen. Ten opzichte van een casestudie 
waarbij een controller of hooguit enkele controllers binnen een bedrijf of bedrijven 
wordt/worden gevolgd heeft een survey een veel groter bereik voor wat betreft aantallen 
controllers die men benadert. Dit biedt, bij voldoende response, de mogelijkheid om 
conclusies uit het onderzoek via statistische technieken te bewerken. De mogelijkheid om 
algemeen geldende uitspraken te doen over de controllerrol acht ik minder van toepassing 
vanwege de selectie van controllers die afgestudeerd zijn aan drie universiteiten (zie voetnoot 
1 voor de specificatie van de opleidingen en universiteiten). 
                                                 
1
 De controllerenquête 2007 is verstuurd naar alle afgestuurde controllers van de Postdoctorale 
Controlleropleiding van de Rijksuniversiteit Groningen, de opleiding tot Financial Controller®, die de Open 
Universiteit Nederland samen met zes hogescholen aanbiedt, en de Postdoctorale opleiding tot Register 
Controller van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
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-Kennisbronnen 
De gebruikte kennisbron in dit onderzoek betreft literatuur. Deze literatuur is geschreven met 
het oogmerk om bepaalde gegevens of eerdere reflecties op gegevens of andere theorieën in 
een nieuw licht te bezien (Verschuren en Doorewaard, 2003, blz. 125). Er zijn verschillende 
vormen en varianten van literatuur. Voor dit onderzoek is vooral gebruik gemaakt van de 
volgende bronnen: wetenschappelijke artikelen uit vakliteratuur, theses, papers, studieboeken, 
redactiebundels en overige wetenschappelijke boeken en artikelen. Veel literatuur is ontsloten 
via internet, waarbij als criterium geldt dat alle teksten te herleiden moeten zijn tot een vorm 
van verifieerbare literatuur, gepubliceerd middels voornoemde bronnen. Het gevaar van 
boekwerken die autoriteit uitstralen is dat de onderzoeker een te groot vertrouwen in de 
bestaande literatuur krijgt en dat andere auteurs slaafs gevolgd worden (ibid., blz. 127). Van 
de wetenschapper wordt echter een kritische houding verwacht ten opzichte van beide 
aspecten van wetenschappelijke kennis: de theorie (het denken) en de empirie (de 
waarneming) (De Man, 2001, blz. 8). 
 
1.4 Onderzoeksvragen 
 
Gegeven het conceptueel model (figuur 1.1) en de methoden die gebruikt worden ter invulling 
van het model zijn de volgende onderzoeksvragen op te stellen: 
1 Wat is een controller? 
2 Wat is een rol? 
3 Welke rollen van de controller komen in de literatuur voor? 
4 Welke rolontwikkelingen van de controller zijn waar te nemen? 
5 Wat zijn persoonlijkheidskenmerken? 
6 Hoe spelen persoonlijkheidskenmerken volgens de literatuur op controllerrollen in? 
7 Welke persoonlijkheidskenmerken zijn mogelijk van invloed op de relatie tussen ERP-
systeemontwikkelingen en de rolontwikkeling van de controller? 
8 Indien uit onderzoeksvraag 7 persoonlijkheidskenmerken naar voren komen: welke 
conclusies kan men hieraan verbinden? 
 
1.5 Vervolg van het onderzoek 
 
In het volgende hoofdstuk wordt de literatuurstudie behandeld, waarbij vier aspecten aan de 
orde komen, te weten: welke activiteiten en rollen zijn van toepassing op de controller, wat is 
de invloed van ict-ontwikkelingen binnen management control, welke rol spelen 
persoonlijkheidskenmerken en tenslotte de ontwikkeling van de rol van de controller. Daarna 
wordt uit de controllerenquête via statistische analyse nagegaan of er invloed van ERP-
systeemontwikkelingen op de controllerrol is waar te nemen en wat de invloed van 
persoonlijkheidskenmerken op de relatie tussen ERP-systeemontwikkelingen en de 
controllerrol kan zijn.  
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2. Literatuuronderzoek 
 
2.1 Inleiding betreffende het literatuuronderzoek 
 
In hoofdstuk 2 behandel ik de door mij uitgevoerde literatuurstudie. Dit hoofdstuk omvat 
naast de inleiding drie onderdelen die elk in een paragraaf worden uitgewerkt en eindigt met 
een korte vooruitblik. Vanuit het conceptueel schema (zie figuur 1.1) gezien zijn drie aspecten 
van belang in het onderzoek: ERP-systeemontwikkelingen2, de rolontwikkeling van de 
controller en persoonlijkheidskenmerken van de controller. Een ERP-systeem valt onder het 
brede begrip informatietechnologie, de rol van de controller wordt ingevuld door de 
activiteiten die hij/zij verricht en persoonlijkheidskenmerken zijn consistente patronen 
betreffende de manier waarop individuen zich gedragen, voelen en denken.  
Het verdere verloop van hoofdstuk 2 is dan als volgt ingedeeld: 
2.2 Theorie over de activiteiten en rollen van de controller en de ontwikkeling daarin; 
2.3 Theorie over informatietechnologie binnen management control en de rol(ontwikkeling) 
van de controller; 
2.4 Theorie over persoonlijkheidskenmerken; 
2.5 Vooruitblik 
 
2.2 Theorie over activiteiten en rollen van de controller en de ontwikkeling daarin  
 
Alvorens in te gaan op de literatuur dienen bepaalde kernbegrippen zo duidelijk mogelijk 
gedefinieerd te worden. Deze kernbegrippen zijn: de controller, activiteiten en rol. 
 
Controller 
Als we controller als functiebenaming beschouwen dan komt men in de literatuur een variëteit 
aan benamingen tegen die synoniem, eventueel partieel synoniem (dit zijn woorden met 
dezelfde betekenis, maar met een verschil in gevoelswaarde of gebruikssfeer, Van Dale, editie 
14, 2006), kunnen zijn met controller. 
In onderstaande Tabel 2.1 staan van verscheidene auteurs door hen gebruikte benamingen. 
 
Tabel 2.1 Overzicht functiebenamingen 
Auteur(s) Jaar Benaming 
Burns & Scapens 2000a Management Accountant 
Burns & Vaivio 2001 Management Accountant 
Caglio 2003 Accountant 
Granlund & Malmi 2002 Management Accountant 
O'Donnell et al. 2004 CFO 
Sathe 1982 Controller 
Scapens & Jazayeri 2003 Management Accountant 
Ten Rouwelaar 2006 Management Accountant, Controller 
Verstegen et al.  2005 Controller 
 
Daarnaast kan men binnen de benaming nog onderscheid maken tussen het te maken krijgen 
met activiteiten, of met rollen (bijvoorbeeld: corporate controller/business controller). 
Volgens De Loo, Nederlof en Verstegen (2006, blz. 46) is het begrip controller een benaming 
die soms in continentaal Europa wordt gebruikt met dezelfde betekenis als management 
                                                 
2
  Een definitie van een ERP-systeem wordt in paragraaf 2.3 gegeven. 
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accountant. Sathe (1982, 1983) gebruikt ook de benaming controller, terwijl in zijn publicaties 
vragenlijsten zijn verwerkt, die uitgezet zijn bij grote Amerikaanse ondernemingen. 
Van belang is dat in de definitie van ‘controller’ tot uiting komt dat deze een 
beslissingsbeïnvloedende alsmede een beslissingsvoorzienende taak heeft (Maas 2006, blz. 
13). 
 
De gehanteerde definitie: een controller ondersteunt en adviseert het management van een 
organisatie in het bereiken van zijn/haar economische, publieke en/of financiële doelen. 
Management omvat planning, control en besluitvorming. Ondersteuning wordt 
geïnterpreteerd in termen van ontwikkeling en onderhoud van ‘accounting information 
systems’ en het verkrijgen en distribueren van informatie (Verstegen et al., 2005). 
 
Activiteiten 
De controller zal in het kader van de uitoefening van zijn functie verschillende activiteiten 
uitvoeren. Volgens Van Dale (editie 14, 2006) is een activiteit te omschrijven als: 
1 werkzaamheid, m.n. ijverige, voortvarende werkzaamheid, (….) 4 (concreet) bepaalde 
werkzaamheid, verrichting, m.n. als deel van een programma; - ook als tweede lid in 
samenstelling als de volgende, waarin het eerste lid de werkzaamheid, de verrichting 
aanduidt: baggeractiviteit, (….). 
Zoals door Verstegen et al. (2005, blz. 3) wordt aangegeven, verricht een controller meerdere 
activiteiten. In dit onderzoek worden de activiteiten van de controller beperkt tot die 
activiteiten welke hij als controller zal uitvoeren. 
 
De gehanteerde definitie: een activiteit is een werkzaamheid of verrichting die wordt 
uitgevoerd in het kader van de controllerfunctie door de controller.  
 
Rol 
Katz en Kahn (1978, blz. 43) omschrijven rollen als specifieke vormen van gedrag 
geassocieerd met de gegeven posities; ze ontwikkelen zich in eerste instantie vanuit 
taakbehoeften. In hun pure of organisatorische vorm, zijn rollen gestandaardiseerde patronen 
van gedrag nodig voor alle personen die deelnemen in een gegeven functionele relatie, 
ongeacht hun persoonlijke wensen of interpersoonlijke verplichtingen die niet relevant zijn 
voor de functionele relatie. Katz en Kahn omschrijven de rol in het kader van de sociaal-
psychologische basis van sociale systemen, welke naast de rol ook normen (voorschrijvend 
gedrag en sanctionering) en waarden (waarin de normen zijn ingekleed) omvatten.  
Over rolgedrag schrijven Katz en Kahn (1978, blz. 189): rolgedrag, in het algemeen, refereert 
aan terugkerende acties van een individu, in onderling verband met herhalende activiteiten 
van anderen zodat een voorspelbare opbrengst de uitkomst is. 
Als we afzien van sommige essentiële kenmerken van de specifieke handelingen welke deel 
uitmaken van rolgedrag dan spreken we over rollen. In formele organisaties zijn veel van de 
specifiek functionele gedragingen deel uitmakend van het systeem gespecificeerd in 
geschreven en gecodeerde presentaties. Bovendien zijn in formele organisaties de rollen die 
gespeeld worden meer een functie van de sociale omgeving dan van persoonlijke 
eigenschappen. 
Volgens Ten Rouwelaar (2007, blz. 14) blijkt uit de roltheorie dat ‘rol’ een nuttig begrip is 
om de positie van de controller te onderzoeken omdat het drie centrale concepten 
bijeenbrengt: 
1. role expectations: wat de manager en controller denken te moeten doen, 
2. role behaviour: wat de controller feitelijk doet, 
3. role set: hoe de positie van de controller verbonden is met anderen. 
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Omdat in de controllerenquête 2007 respondenten gevraagd wordt naar activiteiten welke zij 
verrichten ligt de nadruk in dit onderzoek op role behaviour. 
 
De gehanteerde definitie: een rol is een uit de taakbehoefte gevormd gedrag geassocieerd met 
de gegeven positie van de controller. 
 
Theoretisch kader 
 
Waar bovenstaand een duidelijke afbakening van definities is gegeven, is in het restant van 
deze paragraaf in de gehanteerde en aangehaalde literatuur de aansluiting met bovenvermelde 
definities niet altijd in overeenstemming. Er kunnen accentverschillen zijn. De gehanteerde 
definitie over de controller is een brede definitie, niet alle aspecten die in de definitie worden 
afgedekt zullen altijd door een en dezelfde controller worden ingevuld. Dit uit zich in de 
opdeling van de controller in bijvoorbeeld corporate policeman en business advocate 
(Jablonsky & Barsky, 2000). Het onderscheid tussen activiteit en rol is ook niet even 
eenduidig. Er zijn auteurs die de rol de van de controller invullen d.m.v. activiteiten terwijl de 
definitie van een rol breder wordt gehanteerd (Jablonsky & Barsky, 2000 beschrijven vijf 
kernwaarden waaronder rollen die ingevuld zijn met activiteiten; Sathe, 1982 neemt 
persoonlijke kwaliteiten mee met de rolinvulling). 
 
Hopper (1980), Friedman & Lyne (1997) en Järvenpää (2001) onder meer, refereren aan 
Simon et al. die in 1954 een studie presenteerden over de rollen van accountinginformatie 
binnen de controllerafdeling. Simon et al. maken een onderscheid in drie classificaties van 
accounting informatie, t.w. in een scorecard -, attention directing - en problem solving-
categorie. Hopper (1980, blz. 401) refereert aan Simon et al. die een aanbeveling doen om 
specialistisch personeel verantwoordelijk te laten zijn voor elk gedeelte van informatie. 
Volgens Hopper heeft een dergelijke indeling voordelen maar is het niet wijd verspreid, 
waarschijnlijk vanwege de kosten die er aan verbonden zijn. 
Een controller verricht diverse activiteiten binnen zijn functie als controller. In de literatuur 
proberen diverse auteurs de activiteiten die een controller verricht samen te vatten, vaak in 
een tweedeling van rollen die de controller vervult (Ten Rouwelaar 2007, Maas 2005). Ten 
Rouwelaar (2007) heeft in een tabel een overzicht van verschillende rollen van controllers 
neergezet.  
 
Tabel 2.2 Overzicht van verschillende rollen of typeringen van controllers, Ten Rouwelaar 
(2007), aangepast. 
  
References 
Involved-, independent-, split-, strong controller Sathe 1978, 1982, 1983 
Service role - Bookkeepers Hopper 1980 
Corporate Policeman - Business Advocate Jablonsky 1993; Van Helden 1997, 1999 
Involvement - Independence Coad 1999; Roozens & Steens 2006 
Involvedness or Involvement Matějka 2002, Indejikian & Matějka 2006 
Fiduciary - Oversight - Management Service Role 
Merchant & Van der Stede 2003; Maas 2005, 
2006 
Scorekeeper - Technician - Financial controller - 
Corporate officer Hoorn et al. 2003 
Information Adapters - Watchmen Verstegen et al. 2005 
Chief Performance Officer - Chief Accounting Officer De Waal 2003, 2006 
Support role - Control role Ten Rouwelaar 2007 
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De functie van controller kan zodoende bestaan uit verschillende rollen, waarbij binnen een 
rol een zwaartepunt van activiteiten kan overheersen. Probleem is dat de begrippen waarmee 
rollen van controllers worden neergezet door de diverse auteurs niet één op één uitwisselbaar 
zijn. Daarnaast speelt nog, dat de ene de controllerfunctie de andere niet is. Controllers zijn 
werkzaam op verschillende niveaus bij diverse organisaties: op hoofdkantoren van 
(multinationale) ondernemingen, bij divisies van (multinationale) ondernemingen, bij midden- 
en kleinbedrijf ondernemingen (zogenaamde MKB), bij de nationale overheid en bij lokale 
overheden. Ook kan de branche waarin men werkzaam is een rol spelen (Siegel et al. 1997, 
blz. 44). Sathe (1982, blz. 3) onderzoekt in zijn enquête voornamelijk de betrokkenheid van 
de controller op het hoofdkantoor en de divisies, Ten Rouwelaar (2006) heeft een groep van 
119 business-unit controllers geënquêteerd en de controllerenquête 2004 is door Verstegen et 
al. (2005) uitgezet onder afgestudeerden van controllerprogramma’s aan vier Nederlandse 
universiteiten.  
Volgens Maas (2005, blz. 8) is er consensus in de taxonomieën betreffende de classificatie 
van de controller: de basis en het best geïdentificeerde aspect van het werk van de controller 
ligt in: 
a) de implementatie en administratie van het formele planning en rapportage systeem en 
b) een management service aspect. 
Het onderscheid tussen deze twee aspecten van het werk van de controller reflecteert een 
meer algemeen onderscheid betreffende het doel van management accounting informatie: 
namelijk het mogelijk maken van beslissingen (decision-facilitation role) en het motiveren 
van personeel (decision-influencing of decision-control role). Traditioneel is de primaire 
focus van de controller toegespitst op activiteiten gericht op de management accounting 
decision-control functie zoals het ontwikkelen en administreren van planning - en rapportage 
systemen die het mogelijk maken voor het hoger management om directie te voeren over het 
gedrag van managers lager in de hiërarchie. Het serviceaspect neemt echter in belangrijkheid 
toe (Maas 2005, blz. 9). 
 
Met betrekking tot de activiteiten en de controllerrol is van de navolgende literatuur gebruik 
gemaakt in het onderzoek. 
 
2.2.1 Sathe 
 
Sathe (1982) gaat uit van twee (schijnbaar) tegengestelde verantwoordelijkheden van de 
controller t.w. de verantwoordelijkheid om te assisteren in het besluitvormingsproces van de 
organisatie en de verantwoordelijkheid voor de integriteit van de verstrekte financiële 
informatie aan externe instanties, alsmede het instaan dat de controlepraktijk gebeurt volgens 
de ondernemingsgedragslijn en procedures. In zijn inleiding spreekt Sathe het vermoeden uit 
dat beide verantwoordelijkheden in belangrijkheid toenemen. Aan de ene kant neemt de 
grootte en complexiteit toe waardoor het management meer afhankelijk wordt van de 
adviezen en expertise van stafafdelingen (waaronder de controller valt te plaatsen). Aan de 
andere kant is onze hedendaagse maatschappij sterk gereguleerd en neemt de procesdruk 
(rechtsgedingen) toe wat roept om een toenemend belang van de monitorfunctie (blz. 19). 
Sathe (blz. 8) vat de gebieden van verantwoordelijkheid als volgt samen: 
a) voorbereiding van rapporten voor aandeelhouders en overheidsinstanties (financial 
reporting), 
b) bescherming van bezittingen (internal control) en 
c) verstrekken van informatie en analyses om het management te assisteren (contribution to 
business decisions). 
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Voorafgaand onderzoek, door anderen verricht, suggereerde dat de financiële 
rapportagefunctie een voorname factor is die betrokkenheid van de controller in de 
besluitvorming beperkt. De achterliggende gedachte is dat de rapportageactiviteiten aan een 
strak schema zijn gebonden en veel tijd en aandacht nodig hebben, waardoor er weinig tijd 
overblijft voor betrokkenheid bij besluitvorming. Sathe vindt in zijn onderzoek geen 
statistisch bewijs dat dit zo is, de statistische associatie is van geringe sterkte (blz. 84). 
Sathe gebruikt de volgende figuur (figuur 2.1) om aan te geven welke factoren invloed hebben 
op controller betrokkenheid. 
 
 
Figuur 2.1: Invloedsfactoren controller betrokkenheid, Sathe (1982), blz. 46 
                                
    
 
 
 
Hoewel Sathe zich in zijn boek voornamelijk concentreert op de factoren (2) en (3) en dit 
onderzoek zich richt op onderdelen uit factor (1) geeft Sathe een helder overzicht van rollen 
die te onderscheiden zijn bij de controller. Vanuit die invalshoek is het boek van Sathe dan 
ook gebruikt. Hij maakt onderscheid in vier typeringen van rollen voor de divisiecontroller3 
waarvan in Tabel 2.3 een overzicht wordt gegeven. Hierbij valt te aan te geven dat de split 
controller twee controllers omvat. 
 
 
 
 
 
                                                 
3
 Een vijfde roltypering met een lage nadruk op management service verantwoordelijkheid en lage nadruk op 
financial control en internal reporting verantwoordelijkheid laat Sathe (1982, blz. 133) achterwege. 
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Tabel 2.3 Roltyperingen voor divisie controllers, Sathe (1982) 
Role Type Rol van de divisie controller 
  
nadruk verantwoordelijkheid op: 
  
management 
service 
financial reporting and 
internal control 
Involved controller hoog laag 
Independent 
controller laag hoog 
Split controller hoog controller x hoog controller y 
Strong controller hoog hoog 
 
De verantwoordelijkheden in management service en financial reporting and internal control 
worden door Sathe niet expliciet uitgewerkt in het benoemen van activiteiten die 
samenhangen met die verantwoordelijkheden. Wel zijn diverse (groepen van) activiteiten 
kenbaar gemaakt zoals: interne controle, interne en externe verslaggeving en advisering 
(counselor, blz. 142). 
Sathe beschrijft de karakteristieken waarover een strong controller zou moeten beschikken 
(blz. 141-143) waaronder enkele persoonlijke eigenschappen. Zo worden tot persoonlijke 
kwaliteiten de volgende items gerekend: ‘is a doer, is aware of everything going on, takes 
initiative, is unbiased source of information, doesn’t try to bluff, is the conscience of the 
division, is not a ‘yes man’ en is candid’. 
 
De studie van Sathe geeft aan dat een rolontwikkeling van de controller mogelijk is, en 
daarom van belang voor deze scriptie. Sathe schrijft op bladzijde 140 over ‘developing strong 
division controllers’ het volgende: “Success also depends on whether or not the company has 
individuals with the personal qualities and the technical and interpersonal skills needed to 
perform this difficult role.” Hiermee geeft Sathe weer dat naast een goede bedrijfscultuur 
waarin een strong controller zich kan ontwikkelen onder andere ook persoonlijke 
eigenschappen een rol spelen. 
 
2.2.2 Hopper 
 
Hopper (1980) onderzoekt percepties van accountants en managers betreffende management 
accountingrollen onder de conditie van centralisatie en decentralisatie van de management 
accounting functie. Decentralisatie wordt hier geïnterpreteerd als meer interactie tussen 
accountants en andere managers en het verstrekken van accountinginformatie welke als meer 
ter zake doende voor managementdoeleinden wordt beschouwd. 
Hopper benoemt dat in de literatuur artikelen zijn verschenen waarin gesteld wordt dat 
accounting systemen afhankelijk zijn van organisatorische omstandigheden, Hopper noemt 
het een kleine stap om dan voor te stellen dat de rol van accountant eveneens afhankelijk is 
van die omstandigheden, maar maakt een aantal voorbehouden (blz. 401). In de praktijk kan 
het gedrag van de accountant en daardoor van zijn systemen bepaald worden door aspiraties 
en de behoeften zoals die door de klanten van de accountant worden gevraagd. Beide 
(aspiraties en klantbehoeften) zijn weer beïnvloed door de organisatiestructuur door middel 
van het effect op interactie en afhankelijkheid. Rol is een nuttig hulpmiddel voor onderzoek in 
deze omdat het drie centrale concepten verbindt: 
- verwachtingen; wat de accountant en anderen van hem verwachten, 
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- gedrag; wat de accountant feitelijk doet en 
- structuur; hoe de positie van de accountant is verbonden met anderen, om zo zijn rolset te 
creëren. 
(Zie ook Ten Rouwelaar, 2007). 
Twee tegengestelde rollen kunnen uit het werk over accountancy systeemontwerp worden 
afgeleid: de rol van boekhouder en een servicegerichte rol. De boekhoudrol wordt 
geassocieerd met de centralisatie van accountants in een functionele hiërarchie, fysiek apart 
van de lijnmanagers. Dit leidt tot weinig interactie tussen accountant en lijnmanagers en is 
conflictgevoelig. De servicegerichte rol daarentegen gaat uit van het feit of de idee dat het 
lager en middel management behoort tot de voornaamste klanten van de accountant en wordt 
geassocieerd met decentralisatie. De nadruk ligt hier op gepersonaliseerde en horizontale 
communicatie, scholing, identificatie en analyse van problemen met gelijke en ondergeschikte 
managers en het verstrekken van een brede hoeveelheid informatie.  
Hopper neemt waar dat wanneer boekhoudactiviteiten effectief zijn gecomputeriseerd, de 
accountant naar het zich laat aanzien een meer servicegerichte rol kan vervullen. Hij vindt ook 
dat de servicegerichte accountants decentralisatie prefereren vanwege de mogelijkheid om 
hun rol uit te breiden terwijl de boekhouder zich meer richt op centralisatie vanwege de 
duidelijkere promotiehiërarchie binnen accounting.  
 
Hoewel Hopper voornamelijk de situatie tussen manager en accountant onderzoekt, stelt hij 
ook de vraag hoe accountants zichzelf zien. Het uitgangspunt is dat accountants een 
boekhoudrol prefereren vanwege de bureaucratische houding die accountants aannemen. De 
werkelijkheid is complexer. Zo geven servicegerichte accountants aan dat 
persoonlijkheidskenmerken een rol spelen (bijvoorbeeld door aan te geven dat men meer 
interactie wil met managers, blz. 409). In deze scriptie wordt de invloed van 
persoonlijkheidskenmerken onderzocht in relatie met een mogelijke wijziging van de rol van 
de controller. 
 
2.2.3 Conijn, Koops & Uiterlinden 
 
Conijn et al. (2005) omschrijven een ontwikkeling in de financiële functie die volgens hen de 
volgende fasen omvat: 
- scorekeeper 
- financial controller 
- management controller 
- business partner 
De fasen kunnen als volgt kort worden omschreven: 
a) scorekeeper: nadruk op betrouwbare registratie van transacties; 
b) financial controller: als scorekeeper met financiële analyses en eventueel projecties; 
c) management controller: als financial controller met betrokkenheid bij b.v. het budget, het 
op verzoek adviseren van managers; 
d) business partner: als management controller met verantwoordelijkheid voor het nemen van 
strategische keuzen en de sturing daarop, pro-actief en ongevraagd advies. 
Hoewel het hier gaat om een ontwikkeling is er geen sprake van dat genoemde fasen niet 
naast elkaar kunnen bestaan. De scorekeeper is bijvoorbeeld nog een actuele invulling voor 
een functie in sommige organisaties (blz. 27). Daarnaast vragen de auteurs zich af of de 
ontwikkeling naar business partner wel een juiste is, met in het achterhoofd de problemen 
rond Enron en Worldcom waarbij financieel verantwoordelijken sterke invloed hadden op de 
neergang van die ondernemingen juist doordat zij zich als ondernemer gedragen en 
verantwoord financieel beheer en risicobeheersing van minder belang achten.  
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Om de ontwikkeling vast te leggen is een groepering van de activiteiten of processen binnen 
de financiële functie gemaakt t.w.  
1 strategieplanning (wat is de inhoudelijke bijdrage van de financiële functie aan 
het strategievormingsproces?) 
2 business planning (wat is de inhoud van het business plan en waarop is dit 
gebaseerd?) 
3 costing (welk kosteninzicht is beschikbaar en waarvoor wordt dit gebruikt?) 
4 general accounting (welke koppeling bestaat er tussen de primaire processen 
en de financiële processen?) 
5 information en reporting (welke inhoud heeft de managementinformatie, op 
welk gebruik is deze gericht en hoe snel komt deze tot stand?) 
Elke fase kan d.m.v. de gegroepeerde activiteiten of processen ontleed worden in de vorm van 
kenmerken die aan de gegroepeerde activiteiten of processen zijn te hangen. Men kan 
grofweg vaststellen dat het aantal kenmerken per fase toeneemt wat neerkomt op een 
uitbreiding van de activiteiten die per fase worden verricht. Bijvoorbeeld bij strategievorming 
levert de scorekeeper geen bijdrage. De financial controller levert een financieel, intern, op 
middellange termijn gerichte bijdrage. De management controller levert een financieel én 
niet-financieel, een intern, op middellange termijn gerichte bijdrage, plus 
haalbaarheidsstudies. Tenslotte geldt voor de business partner, dat deze een financieel én niet-
financieel, een intern en extern op de lange termijn gerichte bijdrage levert, alsmede 
proactieve analyses. 
 
De veranderende rol van de controller komt mede tot stand door allerlei ontwikkelingen (blz. 
18-21). Deze ontwikkelingen, zowel extern als intern, oefenen invloed uit op de inrichting en 
het functioneren van een organisatie, waaronder de financiële functie. 
Als externe ontwikkelingen worden genoemd: 
- nieuwe wet- en regelgeving; 
- technologische ontwikkelingen; 
- publieke opinie. 
Als interne ontwikkelingen worden genoemd: 
- fusies en overnames; 
- herstructurering; 
- outsourcing; 
- introductie van een ERP-systeem; 
- beursnotering. 
Volgens de auteurs toont onderzoek aan dat het beroep van de controller verandert (blz. 252). 
Deze verandering is toe te schrijven aan krachtige triggers (macro-drivers) die de business 
omgeving radicaal en onomkeerbaar wijzigen. Als triggers worden genoemd: 
1 Globalisatie; fusies en overnames leiden tot multinationale ondernemingen, 
mondiale introductie van producten, wereldwijde concurrentie en deregulering 
door overheden leiden tot een extreme focus op de performance van de 
onderneming; 
2 Informatietechnologie; de ontwikkeling van informatie- en 
communicatietechnologie vergroot de toegankelijkheid en beschikbaarheid van 
informatie alsmede het tempo van de informatieverstrekking (bijvoorbeeld bij 
het internet); 
3 Kennis; de ontwikkeling van de kenniseconomie door voor iedereen 
toegankelijke kennis; 
4 Tempo; de toename van tempo en dynamiek van veranderingen met een 
grotere mate van onvoorspelbaarheid; 
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5 Maatschappij; ondernemingen dienen meer verantwoording af te leggen 
omtrent hun gedrag bijvoorbeeld door de opkomst van 
consumentenorganisaties en mensenrechtenbewegingen. 
Als bovenstaande triggers nader bekeken worden, valt op dat bij:  
- globalisatie; naast kennis van (internationale) verslagleggingregels er van de controller 
communicatieve eigenschappen worden verlangd (internationaal zakendoen, multinationale 
onderneming, vreemde cultuur); 
- informatietechnologie bepaalde routinetaken van de controller (zoals afsluiting, 
verslaglegging, verbandcontroles) afnemen en worden ingewisseld voor werkzaamheden als:  
advisering, voldoen aan ad hoc informatiebehoeften en het hebben van goede kennis van IT-
applicaties (bijvoorbeeld kennis van een ERP-systeem); 
- kennis: het kennisgebied van de controller als financieel/administratief organisatorisch 
deskundige meer verspreid binnen de organisatie gedeeld zal worden, ook anderen, 
bijvoorbeeld lijnmanagers, betreden het terrein van de controller; 
- tempo: naast een flexibele en klantgerichte houding van de controller (de controller komt 
niet meer weg met het maandelijks afleveren van een pakketje cijfers) moet de controller 
overweg moet kunnen met een database om snel te kunnen leveren; 
- maatschappij: de controller zich bewust dient te zijn van maatschappelijke bewegingen en 
het kwantificeren van de risico’s (te denken valt aan claims uit milieuschade, 
productaansprakelijkheid).  
 
De auteurs schetsen een beeld dat in de controllerenquête 2007 op één aspect nader 
onderzocht wordt, namelijk of informatie technologie in de vorm van een ERP-systeem 
invloed heeft op de rolontwikkeling van de controller. De auteurs stellen in een paragraaf over 
eisen gesteld aan de controller van de toekomst (blz. 261) een aantal vragen zoals: ‘Welke 
achtergrond, opleiding en welke persoonlijke eigenschappen maken een controller succesvol 
en over welke vaardigheden zou een controller moeten beschikken om een topper te zijn?’ 
 
 
2.2.4 Barsky, Catanach & Jablonsky en Jablonsky & Barsky 
 
A: Barsky, Catanach & Jablonsky. 
 
Barsky, Catanach & Jablonsky (2000) onderzoeken of er bewijs is voor een veranderende rol 
van financiële managers in financieel serviceverlenende bedrijven. Daartoe hebben zij vier 
financieel serviceverlenende bedrijven uit de Fortune 500 ondernemingen geselecteerd. De 
auteurs refereren aan nieuwe technologieën, toegenomen wereldwijde concurrentie en 
veranderde voorschriften in het bankwezen die de rol van de financiële manager heeft doen 
veranderen van ‘number cruncher’ en ‘corporate policeman’ naar ‘information manager’ en 
‘business advocate’. De auteurs schetsen het bestaan van twee onderscheidende modellen van 
financieel management: 
- de corporate policeman en 
- de business advocate. 
 
Corporate policeman 
Financiële professionals die werken in een sfeer van corporate policeman worden beschouwd 
als scorekeepers en evaluators in plaats van educators en integrators. De informatie is typisch 
beperkt tot specifieke budgetcategorieën binnen functionele verantwoordingsgebieden, en een 
‘a need-to-know’ houding met betrekking tot financiële informatie belemmert open 
communicatie. De auteurs vermelden de volgende (gegroepeerde) activiteiten: 
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- administreren van regels en reglementen, 
- denken in termen van toezicht en surveillance, 
- beperken toegang tot informatie op een ‘a need-to-know’ basis, 
- afdwingen van handelen in overeenstemming met policies en procedures en 
- monitoren van het verzamelen en bekendmaken van informatie. 
 
Business advocate 
In een business advocate omgeving plaatst de organisatie een premie op de 
communicatievaardigheden van de manager. Zowel financiële als niet-financiële managers 
worden verantwoordelijk gehouden voor het bereiken van de businessdoelen en financiële 
targets die voor de businessunit gelden. Van alle managers wordt verwacht dat ze op de 
hoogte zijn van en hoe de businessstrategie, de financiële controle, en de verantwoording 
richting de aandeelhouder samenhangen. De auteurs vermelden de volgende (gegroepeerde) 
activiteiten: 
- de business kennen en betrokken zijn, 
- denken in termen van service en betrokkenheid, 
- aanmoedigen van het gebruik van financiële informatie, 
- integreren van businessoperaties door heel de organisatie en 
- zekerheid bieden aan de financiële discipline voor de businessoperaties. 
 
Waargenomen rol van financiële managers 
De financiële management praktijk kan bij elke firma beschreven worden in termen van drie 
oriëntaties, richting het financiële werk: 
• Command and control. Hier ligt de nadruk op verticale stroming van financiële 
informatie binnen de organisatie. De financiële functie dient het topmanagement door 
het verstrekken van onafhankelijke beschouwingen, evaluaties en commentaren op de 
operationele, financiële en investeringsactiviteiten van de individuele businessunits. 
• Conformance. Deze oriëntatie heeft een focus op de voorbereiding en verstrekking 
van financiële informatie aan externe partijen. De financiële functie dient regelgevers, 
analisten en andere externe partijen door zich te houden aan voorgeschreven regels en 
reglementen. 
• Competitive team. Dit perspectief legt de nadruk op de horizontale stroming van 
informatie tussen alle managers binnen de firma. De financiële functie verstrekt 
gecompliceerde accounting en analytische ondersteuning om de firma te assisteren 
met het bereiken van de business doelen. 
De financiële functie bestaat niet in een vacuüm. Het is niet alleen command and control of 
conformance of competitive team. Elke financiële afdeling representeert een combinatie van 
richtingen naar financiële activiteiten. Bijvoorbeeld, een combinatie van command and 
control met competitive team neigt naar een business advocate omgeving, terwijl een 
combinatie van command and control met conformance een corporate policeman omgeving 
reflecteert.  
Uit het onderzoek volgt dat de meeste financiële managers zich een competitive team richting 
aanmeten (55%), gevolgd door een command and control richting (26%). Tenslotte geeft 19% 
een indicatie richting conformance. Voor de response van niet-financiële managers ligt de 
verdeling anders (resp. 45%, 44% en 11%). Op de vraag of de waargenomen financiële 
functies kunnen worden ingedeeld in business advocate dan wel corporate policeman vindt 
men bij de financiële managers dat 65% als business advocate kan worden aangemerkt en 
35% als corporate policeman. Bij de niet-financiële managers zijn de percentages resp. 64 en 
36. 
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De auteurs sluiten af met een beschouwing over het invullen van de internettechnologie in de 
onderneming. De nieuwe vraag die ze stellen is: wat gaan financiële professionals doen nadat 
technologie hun herhalende transactieprocessen en routinematige businessprocessen heeft 
overgenomen? Als technologie een meer prominente rol gaat spelen dan kan aan de manager 
gevraagd worden om na te gaan hoe zijn vaardigheden bijdragen aan het succes van de firma. 
Een uitweg is dat leidinggevenden de stap zetten naar een business advocate operationele 
filosofie. 
 
B: Jablonsky & Barsky 
 
Een soortgelijk artikel als hierboven verscheen van Jablonsky & Barsky (2000) waarin het 
onderzoek zich niet specifiek toespitst op financiële serviceverlenende bedrijven maar op drie 
ondernemingen uit de Fortune 500 ondernemingen. Beide onderzoeken hebben gebruik 
gemaakt van de diagnostic questionnaire, een vragenlijst ontwikkeld door Jablonsky en 
Barsky. De indeling naar business advocate en corporate policeman geeft hier een verdeling te 
zien van resp. 73,5% en 26,5%. De auteurs maken een verdere indeling binnen business 
advocate en corporate policeman.  
De business advocate wordt onderverdeeld in: 
- een service en betrokkenheid oriëntatie (meer neiging tot competitive team) en 
- een geïntegreerde business operaties oriëntatie (meer neiging tot command & control), 
Voor de corporate policeman is de onderverdeling: 
- overzicht en surveillance oriëntatie (meer neiging tot conformance) en 
- naleving regels en reglementen (meer neiging tot command and control). 
 
 De auteurs onderzoeken de kernwaarden van de financiële organisatie in termen van: 
1. de overheersende filosofie in de organisatie m.b.t. management, 
2. wie de financiële managers willen beïnvloeden, 
3. hoe financiële managers betrokken zijn in de business, 
4. de rollen die financiële managers geacht worden te spelen in de organisatie en 
5. de verantwoordelijkheden van de financiële managers door de firma heen. 
 
In onderstaande Tabel 2.4 worden de vijf kernwaarden samengevat. 
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Tabel 2.4  Kernwaarden financiële organisatie, Jablonsky & Barsky (2000). 
Core values Business Advocate Corporate Policeman 
Operating Philosophy 
- financial discipline 
- providing information 
to operating managers 
- business planning and 
analysis 
- enforce compliance 
- oversight & 
surveillance 
- maintains functional 
perspective 
Influence 
- financial leadership 
and service 
- close to the business 
- serve the business 
teams 
- serve senior line 
managers 
- common corporate 
system 
- oversight and 
commentary 
Involvement 
- involved in business 
- models tot support 
business operations 
- dispersed financial 
expertise 
- technical financial 
support 
- provides independent 
review 
- internal financial 
expertise 
Roles 
- help meet financial 
targets 
- oversee operating and 
capital budget process 
- held mutually 
accountable 
- monitor process 
against budget 
- prepare 
accountability reports 
- focus on 
periodic/annual 
reporting 
Responsibilities 
- improve the bottom 
line 
- cost/profitability 
reporting 
- achieve the business 
objectives 
- budget/variance 
reporting 
- no education / 
evaluation 
- concerned with cost 
control 
 
Tenslotte nemen de auteurs de invloed van IT en internet in beschouwing en stellen vast dat 
binnen de corporate policeman oriëntatie er een beperkt gebruik plaatsvindt van IT en internet 
in vergelijking met de business advocate oriëntatie. Als CFO’s een digitale strategie rondom 
de kernwaarden willen ontwikkelen dan zal er stapsgewijs een business advocate oriëntatie 
gevolgd dienen te worden. 
 
2.2.5 Verstegen, De Loo, Mol, Slagter & Geerkens 
 
Verstegen et al. (2005) onderzoeken hoe de Nederlandse controller is te classificeren aan de 
hand van activiteiten. Daarvoor is gebruik gemaakt van de controllerenquête 2004. De door 
hen gehanteerde onderzoeksmethode is weergegeven in figuur 2.3. 
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Figuur 2.3 Overzicht onderzoeksmethode, Verstegen et al. (2005, figure 2, blz. 29) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Het onderzoek wil een verband leggen tussen activiteiten van de controller, groepen van 
controllers en de onderliggende triggers. Uit voornoemde opzet ontstaan drie 
onderzoeksvragen: 
1 Welke coherente combinaties van activiteiten kan men waarnemen vanuit het pakket 
van activiteiten die controllers vervullen? 
2 Hoe kunnen controllers verdeeld worden in coherente groepen gebaseerd op de onder 
punt 1 vermelde combinaties van activiteiten? 
3 Voorspellen triggers van controlleractiviteiten in welke groep een controller is onder 
te brengen, en als dat zo is, in welke mate? 
 
Controlleractiviteiten 
Controlleractiviteiten zijn opgesteld aan de hand van classificaties van controllers door 
diverse auteurs. Dit door nauwkeurig de beschrijvingen van controllerrollen welke die auteurs 
geven te onderzoeken en daarna de activiteiten contextvrij te noteren (d.w.z. de activiteiten 
zijn ontdaan van verwijzingen naar branches, landen of controllerrollen). 
Controlleractiviteiten dienen ook de diverse functionele gebieden af te dekken waarin een 
controller actief kan zijn zoals: accounting informatiesystemen, planning en control, interne 
controle, operationele controle, management accounting, financiële rapportage en consultatie. 
Tenslotte hebben de auteurs een aantal onderwerpen uitgekozen die gerelateerd zijn aan 
controlleractiviteiten, zoals de relatie tussen de controller en interne, alsmede externe 
besluitnemers. 
Uiteindelijk ontstaat een lijst met 37 activiteiten. Elke activiteit is in de enquête middels een 
aparte vraag opgenomen. 
 
Triggers 
Ook elementen die ten grondslag liggen aan de controllerrollen ( zogenaamde ‘triggers’) zijn 
in het onderzoek verwerkt (De Loo, 2006). Deze triggers zijn onderverdeeld in drie groepen: 
persoonlijkheidskenmerken, karakteristieken van de organisatie en de omgeving van de 
organisatie. Uiteindelijk ontstaat een lijst van 31 triggers. De triggers komen uit verschillende 
onderzoeken, maar hebben gemeen dat er in die onderzoeken naar controlleractiviteiten wordt 
 
37 activities of 
controllers: 
- Activity 1 
- Activity 2 
… 
… 
… 
- Activity 37 
Groups/ 
categories/ 
clusters of 
controllers, 
based on 
their 
activities: 
- Clustered 
group 1 
… 
- Clustered 
group m 
Coherent 
combinations 
of activities: 
- Factor 1 
… 
… 
… 
- Factor n 
31 triggers of controller 
activities: 
- Triggers from the 
controllers’ environment, 
outside of the 
organization 
- Triggers from the 
controllers’ environment, 
inside the organization 
- Person-related triggers 
FACTOR 
ANALYSIS  
     CLUSTER 
     ANALYSIS 
         REGRESSION ANALYSIS 
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verwezen, impliciet of expliciet. Alle triggers zijn middels een of meerdere vragen in de 
enquête opgenomen. 
 
Onderzoeksmethode en resultaten 
Een aantal aannames zijn gemaakt voor men de factoranalyse startte. Ten eerste neemt men 
impliciet aan dat de lijst van activiteiten incompleet is. Ten tweede neemt men aan dat de 
respondenten niet een volledig representatieve steekproef van het gehele ‘universum’ van 
mogelijke controllers bevat. Tenslotte willen de auteurs met betrouwbare, robuuste 
schattingen van latente structuren die liggen onder de activiteiten komen. 
Uit de factoranalyse worden vijf factoren onderscheiden, die de latente structuren die onder de 
controlleractiviteiten liggen weergeven: 
1. ontwerpen en veranderen van controlesystemen 
2. interne rapportage 
3. externe rapportage 
4. (activiteiten gerelateerd aan) accounting informatie systemen 
5. risicomanagement 
De factorscores op bovenstaande vijf factoren zijn gebruikt om groepen van controllers samen 
te stellen. Daarna is via clusteranalyse en het verwijderen van outliers een duidelijk 
onderscheid ontstaan tussen twee goed interpreteerbare clusters. De twee onderscheiden 
clusters zijn benoemd als: 
- information adapters, met relatief hoge (positieve) gemiddelde factorscores op 
bovenstaande factoren 1-3, maar relatief lage (negatieve) scores op factor 4 en 5; 
- watchmen, met tegengestelde factorscores van de information adapters. 
De auteurs omschrijven watchmen als de min of meer traditioneel georiënteerde controllers 
die vooral bezig zijn met scorekeeping activiteiten, terwijl information adapters informatie 
verkrijgen, analyseren en beheersen op basis van de behoefte in de organisatie. 
Via regressieanalyse zijn de twee clusters gekoppeld met de 31 triggers. De uitgangspositie is, 
dat alle 31 triggers van belang (op een statistische manier) kunnen zijn voor het voorspellen 
van clusterdeelname. Zes triggers blijken een significante bijdrage te leveren aan de 
classificatie van de controller als information adaptor of watchman, waarbij 68,5% van de 
onderzochte controllers uit de onderzochte groep correct wordt geclassificeerd. De zes 
onderscheiden triggers bestaan uit: financiële ervaring; of men werkzaam is als 
stafmedewerker, lijnmedewerker, beide of anderszins; de grootte van de organisatie in aantal 
medewerkers; de impact van ict-ontwikkelingen op het controlesysteem van de organisatie; of 
men creatief of rationeel te werk gaat en tenslotte of men introvert of extrovert in het werk is. 
Uit deze bevindingen stellen de auteurs: 
- met toenemende financiële ervaring is het waarschijnlijker dat de controller een 
information adaptor is, 
- als de controller meer als lijnmanager is aan te merken, dan is het waarschijnlijker dat 
deze controller een watchman is, 
- hoe groter de organisatie des te waarschijnlijker is het dat de controller als watchman 
functioneert, 
- hoe sterker de impact van ict-ontwikkelingen op de controle, hoe waarschijnlijker de 
controller een information adaptor is, 
- als de controller meer rationeel handelt, dan is deze controller waarschijnlijk een 
watchman, en 
- als de controller meer extrovert is, dan zal de deze controller vaker geclassificeerd 
worden als information adaptor. 
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Hoewel het onderzoek geen universele toepasbare resultaten voortbrengt geeft het onderzoek 
wel waardevolle informatie over combinaties van controlleractiviteiten die beter bij elkaar 
zijn te groeperen dan andere controlleractiviteiten. Tenslotte spreken de auteurs de 
verwachting uit dat dit onderzoek kan voorzien in een constructieve input van hypothesen die 
getest kunnen worden in de toekomst. Als zodanig is de onderzoeksvraag van deze scriptie 
afgeleid uit het onderzoek van deze auteurs en is er analoog aan de controllerenquête 2004 
een controllerenquête 2007 verstuurd. 
 
2.2.6 Samenvatting 
 
In deze paragraaf is uiteengezet dat de controllerfunctie verschillende activiteiten omvat en 
dat de controllerfunctie uit verschillende rollen kan bestaan. Deze rollen worden niet per 
definitie door dezelfde persoon (de controller) uitgevoerd. Integendeel, Sathe (1982) schrijft 
aan een controller die meerdere rollen met een hoge verantwoordelijkheid op zich neemt nog 
al wat eisen toe (blz. 141-143) en noemt deze controller dan ook de ‘strong controller’. 
Verstegen et al. (2005) hebben een lijst van activiteiten samengesteld uit de literatuur over 
controllers en deze gebruikt voor de controllerenquête 2004. Dezelfde lijst met activiteiten is 
gebruikt in de controllerenquête 2007. 
De auteurs uit bovenstaande subparagrafen bespreken ook de ontwikkeling van de rol van de 
controller. Hopper (1980) spreekt over een meer servicegerichte rol als de boekhouding 
effectief is geautomatiseerd, Sathe (1982) beschrijft uitgebreid hoe men een strong controller 
kan worden, Conijn, Koops & Uiterlinden (2005) beschrijven een routeontwikkeling waarin 
de controller evolueert en Barsky, Catanach & Jablonsky (2000) vinden bewijs voor een 
veranderende rol van financiële managers in financieel serviceverlenende bedrijven. In een 
artikel van Jablonsky & Barsky (2000) geven de auteurs aan dat een door de CFO 
ontwikkelde digitale strategie zal bevestigen dat de financiële organisatie de business 
advocate oriëntatie zal volgen. 
Hiermee geeft deze paragraaf antwoord op de onderzoeksvragen: 
- Welke rollen van de controller komen in de literatuur voor?  
- Welke rolontwikkelingen van de controller zijn waar te nemen?  
Antwoord op de eerste vraag leidt tot verschillende omschrijvingen of benamingen van rollen 
die de controller vervult. Veelal is er onderscheid tussen het aspect waarin de controller (pro-) 
actief met het (top)management overlegt of met strategieën bezig is waarbij een gedegen 
kennis van de onderneming en/of branche nodig is en aspecten die traditioneel zijn toe te 
schrijven aan de controller zoals administratie en financiële rapportages. 
Uitgaand van de gehanteerde definitie dat een rol een uit de taakbehoefte gevormd gedrag 
geassocieerd met de gegeven positie van de controller is, kunnen er verschillende rollen 
worden onderscheiden bij verschillende taakbehoeftes. Als uitgangspunt wordt de 
bovenvermelde tweedeling genomen waarbij de controllerrol wordt ingedeeld in een rol van 
traditionele vastlegging, administratie en rapportage en een rol van managementassistentie in 
de vorm van consult en analyses.  
We kunnen de indeling samenvatten in de vorm van Tabel 2.5. 
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Tabel 2.5 overzicht controllerrol naar gegroepeerde activiteiten (* voor overzichtelijkheid is 
alleen de eerste naam van de auteurs vermeld indien een artikel door meerdere auteurs is 
geschreven). 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antwoord op de tweede vraag is dat veel auteurs waarnemen dat er een verschuiving 
plaatsvindt van de rollen die in de eerste vraag zijn gevonden. De verschuiving houdt in dat de 
controller meer actief betrokken is bij een serviceverlenende of consultancy rol. 
Sathe (1982) geeft in zijn boek aan, aan welke voorwaarden een strong controller moet 
voldoen; Hopper voorziet een verschuiving van boekhouder naar servicegerichte rol; Conijn 
et al. spreken over een ontwikkeling in de richting van business partner; Jablonsky & Barsky. 
zien de business advocate als toekomst en Verstegen et al. voorzien een verschuiving als 
bepaalde situaties zich gaan voordoen. 
In de controllerenquête 2007 wordt de respondent gevraagd naar de activiteiten, werkwijzen 
en bronnen en technieken die hij of zij nu verricht/gebruikt. 
 
2.3 Theorie over informatietechnologie binnen management control en de 
rol(ontwikkeling) van de controller 
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de literatuur over informatietechnologie binnen 
management control en dan met name toegespitst op de ontwikkeling van ERP-systemen. 
Verder wordt er dieper ingegaan op de onderzoeksvraag; welke rolontwikkelingen van de 
controller zijn waar zijn te nemen. In paragraaf 2.2 is daar een eerste aanzet toe gegeven, nu 
wordt de invloed van ERP-systemen in het antwoord op deze onderzoeksvraag meegenomen. 
Daartoe dient de literatuur met betrekking tot de relatie ERP-systemen en de controller 
onderzocht te worden om vervolgens vast te stellen of er invloed van ERP-systemen wordt 
waargenomen in de onderzochte literatuur.  
 
Definities. 
Informatietechnologie (it of ict): de technologieën van computers en telecommunicatie 
(waartoe gerekend wordt: gegevens, stem, stilstaande beelden en bewegend videobeeld). 
Onder technologie wordt verstaan: de kennis en kunde om met deze technische faciliteiten om 
  
  
        Gegroepeerde activiteiten 
      
Auteur(s) * Controllerrol 
Traditionele 
vastlegging, 
administratie en 
interne rapportages 
Management 
assistentie door 
consult en 
analyses/rapportages 
   
   
Sathe Involved controller  x 
Sathe Independent controller x   
Sathe Strong controller x x 
Hopper Boekhouder x   
Hopper Servicegericht  x 
Conijn Scorekeeper x   
Conijn Financial controller x   
Conijn Management controller x   
Conijn Business partner x   
Jablonsky Corporate policeman x   
Jablonsky Business advocate  x 
Verstegen Information adapter  x 
Verstegen Watchman x   
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te gaan (uit: Management en ict: strategie en toepassing, blz. 227, werkboek katern 2, Open 
Universiteit Nederland, 2000). 
Enterprise Resource Planning systeem (ERP-systeem): een ERP-systeem is een 
informatiesysteem dat, door multimodulaire softwarepakketten op basis van een relationele 
database samen te voegen, diverse subsystemen op zowel operationeel als administratief 
niveau bestuurt en beheert. Dit gebeurt zodanig dat transacties slechts eenmaal in een 
informatiesysteem hoeven te worden vastgelegd. (Caglio, blz. 147, 2003, aangepast door 
toevoeging van de laatste zin). 
Management control: het proces waarbij managers invloed op andere medewerkers van de 
organisatie uitoefenen, teneinde de strategie van de organisatie te implementeren (Sieverdink, 
blz. 33, 1998). Sieverdink houdt de begripsdefinitie van Anthony (1965) aan. Management 
control houdt in dat activiteiten worden gevolgd en dat er acties worden ondernomen om er 
zeker van te zijn dat (hulp)middelen effectief en efficiënt worden aangewend teneinde de 
doelen van de organisatie na te streven (Emmanual et al., blz. 96, 1995, met referte aan 
Anthony, 1965). 
 
Theoretisch kader 
 
Als we de technologie beperken tot de omgeving van financiële afdelingen dan schrijven 
Vreeburg en Verkruijsse (2004, blz. 6-7) dat bij veel ondernemingen de automatisering van 
bedrijfsprocessen begon met het gebruik van applicaties voor het voeren van de boekhouding. 
Deze applicaties waren gericht op het administreren van de financiële mutaties binnen een 
onderneming en het leveren van broninformatie voor het proces van de externe verslaggeving. 
De applicaties zijn later uitgebreid voor het beheer van en de informatievoorziening over de 
primaire bedrijfsprocessen. Door middel van subgrootboeken gekoppeld aan het grootboek 
ontstond een koppeling tussen de operationele systemen en de systemen voor interne 
verslaggeving. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van ERP-pakketten. 
De invloed van een ERP-systeem op onder meer de tijdsbesteding van de controller is 
onderzocht door Oude Vrielink en Verbeeten (2004). Volgens de auteurs ontstaat er voor de 
controller meer tijd voor beslissingsondersteunende processen. 
Op de vraag of het mogelijk en interessant is om activiteiten van een onderneming te 
integreren door middel van informatiesystemen en of het mogelijk is om dan nog management 
control uit te kunnen voeren, identificeren Dechow & Mouritsen (2005) drie stromingen in de 
literatuur: 
1 de stroming die uitgaat dat een onderneming die een ERP-systeem implementeert door 
een leercurve heen moet gaan alvorens profijt te hebben van de investering, 
2 de stroming die zich bezighoudt met de prestaties van ERP-systemen, hier overheerst 
dat ERP een positief financieel en productief resultaat zal hebben alleen als het correct 
geïnstalleerd is, en 
3 de stroming die geïnteresseerd is in, hoe ERP-technologieën te laten werken als 
systemen. 
In tegenstelling tot de eerste twee stromingen vinden auteurs in de laatste stroming grote 
effecten van ERP-systemen. Zo relateren Caglio (2003) en Scapens en Jazayeri (2003) de 
impact van ERP-systemen op de transformatie van de rol van de management accountant. 
Op de vraag hoe te meten of een ERP-systeem invloed heeft op de controllerrol, kan men de 
activiteiten meten voor en na de implementatie van een ERP-systeem. Scapens en Jazayeri 
(2003) hebben in hun case-onderzoek een tijdreeks in acht genomen om de invloed van ERP-
systemen op management accounting change te onderzoeken. Als oplossing voor deze scriptie 
is gekozen om de controller te ondervragen over activiteiten welke hij verrichtte drie jaar 
terug, mits deze controller op dat moment ook werkzaam was als controller bij zijn of haar 
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huidige werkgever. Deze laatste voorwaarden zijn ingebracht om een zo zuiver mogelijk 
beeld te krijgen van de mogelijk gewijzigde activiteiten van de respondent, hij of zij dient 
werkzaam te zijn als controller gedurende de afgelopen drie jaar en bij dezelfde werkgever, 
omdat activiteiten per werkgever kunnen verschillen. Daarmee wordt niet beweerd dat de 
activiteiten van de huidige werkgever niet aan verandering onderhevig zijn. De gedachte om 
een tijdsperiode van drie jaar te nemen is mede gebaseerd op een onderzoek van Emsley 
(2005) dat refereert aan de zuiverheid om het gevraagde (in deze scriptie de activiteiten van 
drie jaar terug) te recapituleren. Emsley hanteert voor zijn onderzoek m.b.t. rolbetrokkenheid 
in innovatie van de management accountant een termijn van twee jaar. Een ander onderzoek, 
Libby & Waterhouse (1996), vraagt naar verandering in management accountingsystemen 
gedurende een tijdsperiode van drie jaar middels een survey. 
 
De navolgende literatuur is ten behoeve van het onderzoek bestudeerd. 
 
2.3.1 Bormann-Rutte, Von Grumbkow & Herst 
 
Bormann-Rutte et al.(2005) onderzoeken in hun artikel of de invoering van ERP geleid heeft 
tot veranderingen in de rol en het takenpakket van de controller en indien bevestigend tot 
welke veranderingen.  
De auteurs refereren aan Verdaasdonk (1999) die een duidelijke invloed van ERP-systemen 
waarneemt op de rollen van de controller met als mogelijke gevolgen voor de controller dat 
hij of zij ten eerste meer moet vertrouwen op informatie die afkomstig is uit het centrale 
systeem (verlies aan beheersingsmogelijkheden op decentraal niveau). Ten tweede dat de 
bedoelde centralisatie de mogelijkheid geeft tot decentralisatie van data (managers halen zelf 
hun informatie uit hun computer) en ten derde dat door de introductie van ERP-systemen het 
takenpakket van de controller kan wijzigen, doordat hij of zij niet meer als voornaamste 
verstrekker van informatie wordt gezien. Dit laatste gevolg biedt ook weer mogelijkheden 
voor de controller: het in kaart brengen van bedrijfsprocessen, het interpreteren van informatie 
voorgebracht door ERP en het adviseren van het (hoger) management (blz. 232). 
De adviesfunctie wordt door meer auteurs genoemd als mogelijke ontwikkeling voor de 
controllerrol (De Waal, 2003; Conijn & Derksen, 2000). 
De auteurs hebben een eigen onderzoek gehouden onder controllers bij middelgrote, 
zelfstandige, in Nederland gevestigde organisaties, die met een ERP-systeem werken en 
nemen onder meer waar, dat de tijdsbesteding voor routinematige taken afneemt ten opzichte 
van het tijdstip van voor dat het ERP-systeem is geïmplementeerd. Ook blijkt dat de rol en het 
takenpakket van de controller in de praktijk niet zo snel en zo sterk verandert zoals in 
sommige literatuur wordt betoogd. Dit is toe te schrijven aan zaken als: verandermanagement, 
motivering van medewerkers en acceptatie van ERP door de organisatie. Daarnaast nemen de 
auteurs in hun onderzoek een verklaring van psychologische aard in ogenschouw, die 
betrekking heeft op de (rol)onduidelijkheid. Ten eerste is er voor de onderzochte groep 
controllers een beperkte betrokkenheid bij de keuze en invoering van ERP, wat invloed kan 
hebben op de acceptatiekans. Ten tweede kan de ingeschatte ontwikkeling van de controller 
richting businesspartner leiden tot rolonduidelijkheid voor de controller, bijvoorbeeld als de 
controller een afweging moet maken over risico’s en het ‘meedenken’ met het management. 
Daarnaast kan meespelen dat de verschuiving van de rol van de controller niet een volledig 
vrije keuze is. Tenslotte kan ERP ertoe leiden dat routinematige taken voor de controller 
komen te vervallen. 
Het tweede aspect komt in deze scriptie aan bod door na te gaan welke 
persoonlijkheidskenmerken van de controller van invloed kunnen zijn. 
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2.3.2 Granlund & Malmi 
 
In een artikel uit 2002 onderzoeken Granlund & Malmi de toegevoegde waarde van 
management accountingsystemen. In hun specifieke geval of ERP-systemen de toegevoegde 
waarde, die van toepassing is op management accountingsystemen voor organisatorische 
beslissingen en beheersing, verhogen of beperken. Een onderzoektaak omvat het nagaan of 
implementaties van ERP-systemen veranderingen hebben gebracht in management accounting 
methoden of management control. Een andere onderzoektaak is om de implicaties voor de 
management accounting beroepsgroep vast te stellen. De auteurs spreken over een levendige 
discussie omtrent de uitbreiding van de rol van de management accountant die varieert van 
‘beancounter’ naar ‘business-oriented change agency’ (blz. 301). Zij typeren hun onderzoek 
als exploratieve veldstudie en hebben dat d.m.v. case studies bij tien organisaties uitgevoerd. 
De empirische resultaten laten zich onderscheiden in directe en indirecte effecten.  
a) effecten op management accounting and control 
De directe effecten worden gemeten op gebieden als cost and profitability accounting, 
performance measurement, budgeting and forecasting en andere strategische management 
accounting implicaties. De directe invloed van ERP-systemen wordt wel waargenomen, maar 
in beperkte mate, met een klein effect (op budgeting) of invloed op ontwikkelingen (BSCs = 
Balanced Scorecards). Voor de indirecte effecten vinden de auteurs eveneens beperkte 
effecten. 
b) effecten op de functie van de management accountant 
Als direct effect op de veranderende rol vinden de auteurs als resultaat dat organisaties die 
meer ervaring met ERP-systemen hebben daar meer voordelen uit kunnen halen. Hier wil dat 
zeggen dat de rol van de accountant zich uitbreidt naar een meer actieve, business-
georiënteerde rol (blz. 311).  
De enige concrete verandering die wordt waargenomen in de praktijk van management 
accountants tegenover ERP-systemen is de rol van management accountants. Er is, of er gaat 
komen, een vermindering van routinematig werk met betrekking tot afhandelen van 
transacties. Werkzaamheden verschuiven daardoor van routinematig naar meer analytisch. 
 
2.3.3 Caglio 
 
Caglio (2003) onderzoekt middels een casestudie hoe de adoptie van een nieuw ERP-systeem 
de definitie van expertise en de rol van accountants binnen organisaties laat veranderen, zodat 
een hybride positie resulteert. ERP-systemen hebben geleid tot diffusie van accountancy 
kennis door de organisatie, waardoor accountants niet langer het monopolie bezitten van deze 
kennis. Caglio stelt dat het afnemen van de informatieverstrekkerrol van de accountant is 
waar te nemen door het inkrimpen van de financiële afdeling van organisaties die een ERP-
systeem hebben geïmplementeerd, zowel in absolute als procentuele zin. Daartegenover staat 
dat de accountants een bredere rol voor zichzelf ontwikkelen. Zij besteden minder tijd aan het 
verzamelen van data en meer tijd aan het interpreteren van data en advisering. Dit is mogelijk 
omdat een ERP-systeem taken overneemt die tot de dagelijkse routine van de accountant 
behoren (blz. 124). Caglio maakt gebruik van de structuratie theorie om een beter inzicht te 
krijgen in de gevolgen van een nieuw ERP-systeem voor de accountants.  
Caglio omschrijft een drietal paradigma’s om haar keuze toe te lichten. 
1. IT kan beschouwd worden als een materiële oorzaak, een aanjager van verandering, welke 
automatisch in staat is om organisatiestructuren en sociale contexten te transformeren. Deze 
structuurbenadering (technological imperative paradigm) heeft een belangrijke zwakte: er 
wordt nauwelijks rekening gehouden met acties die personen kunnen uitoefenen met 
betrekking tot ontwikkelen, beoordelen en veranderen van informatietechnologieën.  
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2. Een andere invalshoek is om IT te beschouwen als een product van menselijke actie. Hier 
speelt de sociale context van organisaties een belangrijke rol in de adoptie en het gebruik van 
nieuwe informatietechnologieën. De veranderingen die een ERP-systeem met zich meebrengt, 
hangen dan exclusief af van de aanhankelijkheid van: het al bestaande sociale systeem, 
sociale normen, communicatiemodellen en waarden, Caglio ziet hierin een afwijking om alle 
consequenties van een implementatie te verwerken.  
3. De vorige twee paradigma’s werpen een eenzijdig beeld op van de gevolgen van ERP-
systemen voor de accountants. Het structuratiemodel, afgeleid van de structuratietheorie van 
Giddens, lijkt het nadeel van partialiteit te ondervangen. Caglio verwoordt het op bladzijde 
126: “According to this perspective, IT is an external force influencing the definition of 
organizational structures, but its impact is mediated and moderated by human agents and by 
their socio-organizational background, including their habits, their communication and 
cognitive schemas. As well as their behavioural norms.” 
In haar onderzoek gaat Caglio uit van het standpunt dat de verandering van de positie van de 
accountant en de praktijk, middels een structuratieproces te verklaren is. 
Caglio vindt gedurende het onderzoek dat de impact van ERP-systemen verklaard kan worden 
door middel van drie structuurkarakteristieken: 
1) een hogere mate van standaardisatie van accountingactiviteiten en praktijk, 
2) een sterkere behoefte aan integratie en interfunctionele samenwerking en 
3) een meer prominente rol van de accountingafdeling in het beheer van het nieuwe IT 
systeem. 
 
2.3.4 Rikhardsson, Rohde & Rom 
 
Rikhardsson et al. (2006) gaan uit van een ontwikkeling van een industriële maatschappij naar 
een informatiemaatschappij, waarbij informatietechnologie een cruciale rol speelt. De auteurs 
richten zich in hun artikel op de impact van Enterprise Systems (ES), waarbij ES staat voor 
een gecombineerd systeem van ERP- en BAR-systeem (BAR staat voor business analytics 
and reporting en omvat diverse analytische applicaties zoals balanced scorecard, budgeting, 
consolidatie, enz.). Een ERP-systeem wordt dan gezien als een transactie georiënteerd 
systeem. Een ERP-systeem heeft in deze visie een minder goede functie als ondersteuning 
voor besluitvormingsprocessen in de organisatie wat betreft het verwerken en rapporteren van 
informatie. 
Op basis van studies van o.a. Booth et al.(2000), Granlund & Malmi (2002), Caglio (2003) 
trekken de auteurs een tentatieve conclusie dat een ES de controlfunctie decentraliseert en 
deze ontkoppelt van de accountingafdeling, zodat de functie en rol van deze afdeling zal 
veranderen als een ES zich bevindt in de post-implementatie fase (blz. 12). 
Het artikel eindigt met een aantal onderzoeksvragen, waaronder: 
- wat is de nieuwe rol van management accounting in organisaties gegeven ES en de 
decentralisatie van control? 
- welke rollen vervult de management accountant in de nieuwe ES omgeving? 
 
2.3.5 Samenvatting 
 
In deze paragraaf is ingegaan op de invloed die informatietechnologie binnen management 
control, hier geconcretiseerd door ERP-systemen, heeft op de rol(ontwikkeling) van de 
controller. Hiermee wordt een verdieping gezocht op de onderzoeksvraag: welke 
rolontwikkelingen van de controller zijn waar te nemen? Deze verdieping bestaat uit het 
gebruik van ERP-systemen. De meeste auteurs vinden een verandering of verschuiving van de 
rol van de controller aannemelijk of nemen deze waar in hun onderzoek. Sommige auteurs 
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nemen persoonlijkheidskenmerken in ogenschouw (Bormann-Rutte, Von Grumbkow & Herst, 
2005 en Caglio, 2003) omdat die invloed kunnen hebben op hoe de controller zijn nieuwe rol 
kan vervullen. Dit leidt voor dit onderzoek tot een vervolgvraag, namelijk: welke 
persoonlijkheidskenmerken zijn mogelijk van invloed op de relatie tussen ERP-
systeemontwikkelingen en de rolontwikkeling van de controller? Hiervoor wordt eerst een 
antwoord gezocht op de vraag: wat zijn persoonlijkheidskenmerken (paragraaf 2.4)? 
In de controllerenquête 2007 komt de invloed van ERP-systemen en de mogelijke 
rolverandering terug met vragen omtrent de invoering van ERP-systemen en vragen over de 
activiteiten die de controller verrichtte drie jaren terug. 
In de controllerenquête 2007 wordt de controller die drie jaar of langer werkzaam is als 
controller bij zijn huidige werkgever gevraagd naar: de invoering van een ERP-systeem 
binnen de laatste drie jaar, de afhankelijkheid van een ERP-systeem drie jaar geleden en 
momenteel en tenslotte welke activiteiten, werkwijzen en bronnen en technieken de 
respondent drie jaar geleden verrichtte/gebruikte.  
 
2.4 Theorie over persoonlijkheidskenmerken. 
 
In deze paragraaf wordt nader ingegaan op persoonlijkheidskenmerken. Allereerst wordt het 
begrip persoonlijkheidskenmerken gedefinieerd. Daarna wordt in de literatuur gekeken naar 
persoonlijkheidskenmerken en hun invloed op de controllerrol alsmede, hoe deze zijn te 
meten. Tevens wordt aangegeven dat persoonlijkheidskenmerken op twee manieren zijn te 
benaderen (nomothetisch en idiografisch). De onderzoeksvragen die hier beantwoord worden 
zijn wat zijn persoonlijkheidskenmerken en hoe spelen persoonlijkheidskenmerken volgens de 
literatuur in op controllerrollen. Tenslotte volgt een keuze betrekking hebbende op welke 
persoonlijkheidskenmerken worden opgenomen in de controllerenquête 2007.  
 
Definitie persoonlijkheidskenmerken 
 
Persoonlijkheidskenmerken zijn consistente patronen betreffende de manier waarop 
individuen zich gedragen, voelen en denken (Pervin & John, 2001, blz. 225). 
 
Theoretisch kader 
 
Järvenpää (2001) beschrijft dat de ontwikkeling van management accounting conceptueel 
onderverdeeld kan worden in tenminste drie dimensies (blz. 432). Deze drie dimensies zijn: 
- new management accounting innovations; waaronder strategic management 
accounting, activity-based costing, strategic cost management en balanced scorecard 
- accounting information systems; waaronder databases, ERP-systemen 
- human dimension; waaronder de rol van management accounting als een functie en 
bovendien als een afzonderlijk individu. 
Volgens Verstegen et al. (2005) kunnen persoonlijkheidskenmerken van invloed zijn op de 
classificatie van controllers. Dit zou dan kunnen betekenen dat een controller over bepaalde 
capaciteiten en ervaring dient te beschikken. Daarvoor is in het onderzoek van Verstegen et 
al. uit 2005 het begrip persoonlijkheidskenmerken ingebracht omdat 
persoonlijkheidskenmerken waarschijnlijk grond hebben om controllers te classificeren in 
activiteitgerelateerde groepen (blz. 6). De auteurs hebben in de controllerenquête expliciet 
gevraagd naar persoonlijke eigenschappen die van toepassing zijn op het werk als controller. 
Daarnaast zijn er andere auteurs die persoonlijkheidskenmerken als invloedvariabelen hebben 
aangemerkt voor het functioneren van de controller (Sathe, 1982; Hopper, 1980; Hunton, 
Wier & Stone, 2000; Stone, Hunton & Wier, 2000; Ahrens & Chapman, 2000; Ten 
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Rouwelaar, 2006). De kenmerken worden vaak benoemd in termen als vaardigheden, 
initiatiefrijk, bewust, doener, communicatief, behulpzaam, etc. Dit palet aan termen biedt 
geen gestructureerd beeld van de persoonlijkheid van de controller, daarvoor bieden andere 
meetopties meer mogelijkheden. Ook dient nagegaan te worden of 
persoonlijkheidskenmerken vaststaand of aan wijziging onderhevig kunnen zijn.  
Twee bekende meetmethodes zijn The Big Five en Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). 
Wheeler, Hunton & Bryant (2004) gaan in op de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). De 
MBTI is een veelgebruikte persoonlijkheidstest. McCrae & Costa (1989) geven aan dat de 
MBTI populair is als een persoonlijkheidsinstrument onder industriële en 
organisatiepsychologen en onder individuen die zichzelf beter willen leren kennen (blz. 18). 
Persoonlijkheidpsychologen zijn echter minder enthousiast. Zo vinden de auteurs geen 
ondersteuning voor de ‘typological theory’ die in de MBTI ingekleed is, worden vraagtekens 
gezet bij het meten van preferenties (geen echte dichotome variabelen) en blijken de 16 types 
niet kwalitatief onderscheidend. Robbins (2002) geeft aan dat de MBTI een veel gebruikte 
persoonlijkheidstest is (o.a. in de Verenigde Staten door Apple Computer, Citigroup, GE, 3M 
Co. en het leger) maar een gebrek aan valide ondersteuning heeft. Dit in tegenstelling tot het 
Big Five Model dat in de afgelopen jaren veel ondersteuning vanuit onderzoeken heeft 
gekregen (blz. 97). The Big Five methode wordt beschreven in paragraaf 2.4.1. 
Ook is het mogelijk om een lijst van persoonlijkheidskenmerken op te stellen die van 
toepassing is op een te onderzoeken groep. Dit laatste is bijvoorbeeld gedaan in een artikel 
over ‘Personality traits of Accountants’ door Harris (1972) waarbij 18 karakteristieken 
worden vergeleken op diverse niveaus van accountants (student-senior-manager worden 
vergeleken met partners binnen een accountingorganisatie).  
 
Persoonlijkheid kan op twee verschillende manieren benaderd worden (Ellis & Dick, 2003, 
blz. 24 e.v.): de nomothetische benadering en de idiografische benadering.  
- De nomothetische benadering 
De nomothetische benadering gaat er vanuit dat iedereen dezelfde soorten 
persoonlijkheidskenmerken bezit maar in verschillende hoeveelheden. Zo is het testen van 
persoonlijkheid gebaseerd op de nomothetische aanname dat iedereen dezelfde 
karakteristieken bezit, maar in verschillende hoeveelheden, waardoor elk persoon uniek is 
(Cattell, 1965). Nomothetische uitgangspunten zijn dan gebaseerd op de idee dat 
persoonlijkheid kenmerk gebonden is. Op de nomothetische benaderingswijze zijn ook 
kritiekpunten. Een moeilijkheid is dat de aanname geldt dat mensen een eerlijke weergave van 
hun gedrag rapporteren. Sommige testpublicisten claimen dat ze deze moeilijkheid 
ondervangen door zogenaamde ‘liescales’ die aangeven als mensen zich te perfect 
voorstellen. Fundamenteler is de uitgangspositie dat een accurate weergave van een 
individuele persoonlijkheid mogelijk is volgens de nomothetische benadering. Hier worden 
vraagtekens bij gezet. Hollway (1984) geeft aan dat veel personen moeite hebben met het 
invullen van vragenlijsten. Anderen zoals Potter & Wetherell (1987) gaan er vanuit dat de 
kenmerktheorie voorziet in een perspectief van persoonlijkheid en dat het daar bij blijft – een 
perspectief (Ellis & Dick, 2003, blz. 29). Sathe (1982, blz. 144) geeft bij zijn selectie voor een 
strong controller (zie paragraaf 2.2.1) aan dat een persoonlijkheidtest supplementair gebruikt 
kan worden, maar dat een dergelijke test niet betrouwbaar genoeg is voor een geïsoleerd 
gebruik. 
- De idiografische benadering 
De idiografische benadering gaat er vanuit dat persoonlijkheid min of meer uniek is voor 
ieder persoon en verondersteld dat het menselijk karakter waarschijnlijk verandert en zich 
ontwikkelt. Idiografische uitgangspunten gaan er vanuit dat mensen verschillen vanwege hun 
omgeving en zijn gebaseerd op de idee dat persoonlijkheid geleerd of verkregen kan worden 
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(Schwartz, 1989). Ook roltheorie gaat ervan uit dat persoonlijkheid geleerd wordt, hoewel 
roltheorie de nadruk legt op de belangrijkheid van sociale rollen. Door observatie maken 
mensen zich een rol eigen om vervolgens het gedrag over te nemen wat karakteristiek is voor 
de rol. Dit proces gaat continu door en zodoende leert men rollen in een variëteit van sociale 
situaties als werknemer, baas, echtgenoot, ouder. Volgens roltheorie speelt/acteert een 
persoon daarom tot een bepaalde mate altijd een rol (Goffman, 1959). Voorstanders van de 
roltheorie zijn dan ook geïnteresseerd in het onderzoeken van het proces dat in werking wordt 
gesteld als mensen een aantal verschillende rollen op zich nemen. De idiografische 
benadering is minder begaan met de inhoud van de persoonlijkheid en meer met het begrijpen 
van de processen waardoor individuen hun zelfbewustzijn verkrijgen (Ellis & Dick, 2003, blz. 
31). 
Voor de controllerenquête 2007 is uitgegaan van een nomothetische benadering. Dit betreft 
een aanname, mede gebaseerd op de gedachte dat persoonlijkheid op een bepaalde leeftijd 
redelijk vast ligt. Zo stellen Costa en McCrae dat rond het vijfentwintigste levensjaar de 
persoonlijkheid vast gevormd is (Pervin & John, 2001, blz. 18). De aanname gaat ook uit van 
consistent gedrag. Dit betekent niet dat bij elke soortgelijke gebeurtenis een identieke reactie 
volgt maar is de onderliggende persoonlijkheid hetzelfde. Pervin & John (2001, blz. 18) 
maken een metafoor door een vergelijking te trekken met water, ijs en stoom; de 
onderliggende structuur is dezelfde ondanks het verschil in verschijningsvorm. 
 
2.4.1 Pervin & John 
 
Voor deze subparagraaf is gebruik gemaakt van de uitgave: Personality, theory and research 
van Pervin & John (2001).  
De term persoonlijkheidskenmerk refereert aan consistente patronen betreffende de manier 
waarop individuen zich gedragen, voelen en denken (blz. 225). Dit impliceert voor kenmerken 
dat ze drie hoofdfuncties vervullen: ze mogen gebruikt worden om het gedrag van personen 
samen te vatten, te voorspellen en te verklaren. Dit geeft een verklaring voor de populariteit 
voor het gebruik van kenmerken: het verschaft een economische manier om samen te vatten 
hoe een persoon van de ander verschilt. Kenmerken maken het mogelijk om voorspellingen 
over iemands gedrag te doen en kenmerken suggereren dat de verklaring van het gedrag van 
een persoon eerder gevonden kan worden in het individu, dan in een situatie. 
Ondanks deze algemene, breed gedefinieerde beschrijving van kenmerken is het moeilijk, zo 
niet onmogelijk om een algemeen geaccepteerde definitie van het kenmerkconcept te geven: 
‘Traits are many things to many theorists’ (Wiggins, 1997).  
Twee basisveronderstellingen worden echter binnen het vakgebied gedeeld. 
1 Mensen bezitten een brede ontvankelijkheid, kenmerken genaamd, om te reageren op 
bepaalde manieren.  
2 Menselijk gedrag en persoonlijkheid kunnen georganiseerd zijn in een hiërarchie.  
Goldberg (1992) komt tot een inventarisatie door middel van bipolaire kenmerken die 
individuen kunnen gebruiken om hun eigen situatie op de Big Five dimensies aan te geven. 
Goldberg gebruikt de volgende indeling voor de Big Five dimensies: 
• introversion versus extraversion (introversie versus extraversie) 
• antagonism versus agreeableness (tegenstreving versus inschikkelijkheid) 
• lack of direction versus conscientiousness (ongestructureerd versus zorgvuldig) 
• emotional stability versus neuroticism (emotionele stabiliteit versus zenuwachtigheid) 
• closedness versus openness to new experience (geslotenheid versus openheid voor 
nieuwe ervaringen/ideeën) 
Vanuit deze indeling worden op een 9-puntsschaal bipolaire kenmerken genoemd waarop de 
geënquêteerde kan aangeven in welke mate het kenmerk op hem/haar van toepassing is.  
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2.4.2 Ten Rouwelaar 
 
Ten Rouwelaar (2006) onderzoekt de rollen die een business unit controller kan vervullen. 
Twee rollen worden onderscheiden, de ondersteunende rol (support role) en de beheersende 
rol (control role). De eerste rol houdt zich bezig met de ondersteuning van 
managementbeslissingen in de businessunit. De tweede rol is toegespitst op het aanleveren 
van betrouwbare en tijdige financial accounting informatie voor het hoofdkantoor en ziet 
verder toe dat de financiële functie zich houdt aan de van toepassing zijnde regels. 
Het gedrag evenals de persoonlijkheidskenmerken van de businessunit-controller (bu-
controller) beïnvloeden diens effectiviteit (blz. 16). 
Ten Rouwelaar onderkent dat er verschillende manieren zijn om persoonlijkheidskenmerken 
te beschrijven en gebruikt in zijn onderzoek het Five Factor Model (The Big Five) van 
Howard and Howard. De dimensies in dit model zijn dezelfde als die Goldberg gebruikt. Voor 
het meten van persoonlijkheidskenmerken wordt de Ten-Item Personality Inventory (TIPI) 
van Gosling et al. (2003) gehanteerd waarbij de respondent op een vijfpuntsschaal kan 
aangeven in hoeverre het vermelde kenmerk op hem of haar van toepassing is. De resultaten 
geven een gedeeltelijke bevestiging van de door Ten Rouwelaar geteste hypothesen (blz. 30). 
De geteste hypothesen houden in dat de bu-controller met hoge scores op extraversion, 
openness of agreeableness te relateren is aan de support role en dat de bu-controller met lage 
scores op neuroticism of hoge scores op conscientiousness te relateren is aan de control role. 
Bu-controllers met als kenmerk ‘open to new experiences’ spenderen meer tijd aan 
ondersteunende taken terwijl bu-controllers met de kenmerken agreeable en conscientiousness 
meer tijd spenderen aan control taken (blz. 32). 
Tenslotte wordt in dit onderzoek opgeroepen tot verder onderzoek waarbij onderzocht moet 
worden of persoonlijkheidskenmerken van de controller van invloed zijn op functieselectie of 
dat de controller zijn functie vormt en de taken aanpast aan zijn persoonlijkheidkenmerken. 
 
2.4.3 Stone, Hunton & Wier en Hunton, Wier & Stone 
 
Stone, Hunton & Wier (2000) en Hunton, Wier & Stone (2000) onderzoeken hoe, naast 
andere aspecten, persoonlijkheidskenmerken van invloed kunnen zijn op het succes binnen 
management accounting. Zij onderzoeken verschillen in functiegraad (junior-senior-manager) 
door vaardigheden en verschillende soorten kennis. Vaardigheden blijken geen invloed op de 
functiegraad te hebben, maar de verschillende soorten kennis blijken van invloed. Kennis 
wordt door de auteurs gesplitst in: technical, industry and tacit knowledge.  
De auteurs stellen uiteindelijk dat technical managerial knowledge, vaardigheden en ervaring 
succes voorspellen voor junior accountants. Industry knowledge, tacit managerial knowledge 
en ervaring voorspellen succes voor senior accountants terwijl industry knowledge en tacit 
managerial knowledge succes voorspellen voor de manager. 
De waarde van deze onderzoeken geeft onder meer aan dat persoonlijkheidskenmerken van de 
accountant invloed hebben op het succesvol functioneren als management accountant. 
 
2.4.4. Keuze voor de controllerenquête 2007 
 
Zoals beschreven zijn er twee bekende methoden om persoonlijkheid te meten, de Myers-
Briggs Type Indicator (MBTI) en de Big Five methode. Daarnaast is het mogelijk om een lijst 
van eigenschappen op te stellen en deze al dan niet paarsgewijs tegenover elkaar te zetten. De 
wijze waarop in de controllerenquête 2004 van Verstegen et al. (2005) de persoonlijke 
eigenschappen van de controller zijn gemeten is door middel van een lijst van persoonlijke 
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eigenschappen waarin paarsgewijs een aantal uitersten worden opgesomd. Op een vier-
puntsschaal kan de respondent dan een keuze maken.  
Hoewel de MBTI een veel gebruikte methode is, lijkt de Big Five methode wetenschappelijk 
meer aanvaard. Ook zijn diverse kenmerken uit de Big Five terug te vinden in de 
controllerenquête 2004. Dit heeft er toe geleid dat de controllerenquête 2007 verder bouwt op 
de controllerenquête 2004 met verdere aanvulling van elementen uit de Big Five. Uit de 
uitgebreide lijst van bipolaire kenmerken zoals Goldberg die heeft opgesteld is een selectie 
gemaakt. Een verdere beschouwing over de invulling wordt in hoofdstuk drie gegeven. 
 
2.4.5 Samenvatting 
 
In deze paragraaf is een antwoord gegeven op de onderzoeksvragen: wat zijn 
persoonlijkheidskenmerken en hoe spelen persoonlijkheidskenmerken in op controllerrollen 
volgens de literatuur. In de literatuur is gekeken welke methoden gebruikt worden om 
persoonlijkheidskenmerken te meten en er is een keuze gemaakt om de gebruikte methode 
van de controllerenquête 2004 (Verstegen et al., 2005) te hanteren en deze uit te breiden met 
elementen uit de Big Five methode zoals die is uitgewerkt door Goldberg. Dit heeft geleid tot 
een lijst van 18 paarsgewijze eigenschappen waarin de respondent kan aangeven in hoeverre 
de eigenschappen voor hem of haar van toepassing zijn op zijn werk als controller. 
 
2.5 Vooruitblik 
 
Uit de literatuur blijkt dat diverse onderzoekers een verandering in de rol van de controller 
waarnemen. Deze ontwikkeling wordt toegeschreven aan diverse factoren waarvan een ERP-
systeem als een van de factoren wordt genoemd. Daarnaast benoemen onderzoekers dat de 
persoonlijkheid van de controller invloed heeft, bijvoorbeeld bij controller involvement 
(Sathe, 1982). Het samenbrengen van de rolverandering als gevolg van een ERP-systeem en 
de persoonlijkheid van de controller is ingebracht in de controllerenquête 2007. De resultaten 
en de keuzes die daarin zijn gemaakt, met de bestudeerde literatuur als uitgangspunt, worden 
in het volgende hoofdstuk uitgewerkt. In dat hoofdstuk worden de overgebleven twee 
onderzoeksvragen beantwoord. Deze vragen zijn: 
- welke persoonlijkheidskenmerken zijn mogelijk van invloed op de relatie tussen ERP-
systeemontwikkelingen en de rolontwikkeling van de controller?  
- indien uit de bovenstaande onderzoeksvraag persoonlijkheidskenmerken naar voren 
komen: welke conclusies kan men hieraan verbinden? 
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3. Resultaten en analyse van de controllerenquête 2007 
 
3.1 Inleiding 
 
Om een antwoord te vinden op de onderzoeksvraag is gebruik gemaakt van de 
controllerenquête 2007. De antwoorden van deze controllerenquête 2007 zijn statistisch 
verwerkt met het softwareprogramma SPSS en de resultaten worden in dit hoofdstuk nader 
uitgewerkt. De opzet is om tot een logistische regressievergelijking te komen waarin de 
rolverandering van de controller tot uiting wordt gebracht en ertoe heeft geleid dat twee paren 
van persoonlijkheidskenmerken significante invloed kunnen hebben op de rol van de 
controller. De twee paren van persoonlijkheidskenmerken zijn: doener versus denker en 
egoïstisch versus onzelfzuchtig. Bij deze conclusie dient men de nodige voorzichtigheid te 
betrachten (zie hoofdstuk 4).  
In het verdere verloop van dit hoofdstuk wordt eerst de controllerenquête 2007 toegelicht. 
Daarna worden de resultaten uit SPSS nader uitgewerkt en tenslotte wordt ingegaan op hoe de 
resultaten in de literatuur kunnen worden geplaatst. 
Eerst wordt echter aangegeven waarom er gekozen is voor een survey en wordt ingegaan op 
de betrouwbaarheid en validiteit. 
 
3.2 Keuze voor een survey 
 
In hoofdstuk 1 (paragraaf 1.3) is al aangegeven dat gebruik is gemaakt van een survey om 
data te verzamelen. Als voordelen worden genoemd dat een groot aantal onderzoekseenheden 
kunnen worden benaderd, er kwantitatieve verwerking mogelijk is en dat statistische analyses 
tot de mogelijkheden behoren. Als nadelen zijn te vermelden dat een survey onderzoek 
moeilijk te publiceren is in ‘major refereed journals’, dat er mogelijke non-response zal zijn 
en dat er twijfel bestaat binnen het vakgebied accounting and control over het nut van 
surveys. 
Het doel van een survey of enquête is het verzamelen en analyseren van gegevens ten behoeve 
van de oplossing van vooral beschrijvingsproblemen, maar ook van verklaringsproblemen 
(Swanborn, 1987, blz. 265). Dit onderzoek naar een mogelijk modererende rol van 
persoonlijkheidskenmerken van de controller in relatie met ERP-systeemontwikkelingen en 
de (mogelijke) rolontwikkeling van de controller is te typeren als theorievoorbereidend 
onderzoek.  
Smith (2006) maakt onderscheid in drie benaderingen van onderzoek, t.w. een positieve 
benadering, een interpretatieve benadering en een kritische benadering.  
- Positieve benadering; gaat uit van een strakke scheiding tussen de redenatieprocessen 
deductie (van theorie naar observatie) en inductie (van observatie naar theorie), 
- Interpretatieve benadering; de onderzoeker gaat verder dan alleen meten om een 
situatie te begrijpen; 
- Kritische benadering; is een uitbreiding van de interpretatieve benadering door te 
focussen op het eigendom van kennis en de daaraan verbonden sociale, economische 
en politieke implicaties. 
 
Deze scriptie is een gedeeltelijke uitwerking van de controllerenquête 2007, die evenals 
eerder de controllerenquête 2004, een praktische inkijk wil verkrijgen in ondermeer de 
activiteiten die een controller verricht. Hierbij zijn elementen van de interpretatieve en 
positieve onderzoeksbenadering van toepassing. Vanuit de interpretatieve invalshoek is de 
gedachte om zaken te begrijpen van belang, bijvoorbeeld wat voor activiteiten een controller 
verricht. Vanuit de positieve invalshoek kan men bijvoorbeeld grote hoeveelheden 
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onderzoeken en kijken naar causaliteit tussen bijvoorbeeld de invloed van ERP-
systeemontwikkelingen op de rolverandering van de controller. Het conceptueel schema in 
hoofdstuk 1 (figuur 1.1) is gebaseerd op causale relaties. 
Easterby-Smith (1991) maakt een soortgelijk onderscheid in ‘positivist paradigm’ en 
‘phenomenological paradigm’. Easterby-Smith (1991) merkt over de inhoud van de twee 
paradigma’s op ‘these two positions are, of course, the “pure” versions of each paradigm. 
Although the basic beliefs may be quite incompatible, when one comes down to the actual 
research methods and techniques used by researches the differences are by no means so clear 
cut and distinct. Increasingly, there is a move amongst management researchers to develop 
methods and approaches which provide a middle ground, and some bridging between the two 
extreme viewpoints’ (blz. 26). Als methodiek voor ‘the positivist paradigm’ geeft Easterby-
Smith (1991) het operationaliseren van concepten aan, zodat deze gemeten kunnen worden en 
gebruikt kunnen worden om, bij voorkeur, grote steekproeven te nemen. 
 
Uit bovenstaande volgt dat een keuze voor een survey of enquête voor dit onderzoek 
gerechtvaardigd is. Een casestudie als alternatief biedt meer diepgang in het 
onderzoeksgebied maar is op één controller of een kleine groep van controllers mogelijk. 
Verder zijn uitspraken over de controllers als groep (bijvoorbeeld de Nederlandse controller) 
vanuit een casestudie niet haalbaar, bij een survey is dit onder voorwaarden wel mogelijk. 
 
3.3 Betrouwbaarheid en validiteit  
 
Smith (2006, blz. 40) omschrijft betrouwbaarheid als: de consistentie van een 
onderzoeksinstrument, d.w.z. dat de resultaten die bereikt worden in identieke situaties gelijk 
dienen te zijn. Validiteit wordt omschreven als: er wordt gemeten wat men met het onderzoek 
gemeten wil hebben. 
 
Betrouwbaarheid 
In paragraaf 3.5.1 wordt ingegaan op de interne consistentie van persoonlijkheidskenmerken. 
Pallant (2007) merkt op: ‘The reliability of a scale indicates how free it is from random error’ 
(blz. 6). Pallant (2007) en Smith (2006) omschrijven twee frequent gebruikte methoden voor 
het vaststellen van de betrouwbaarheid: 
1. De test-retest; de vragen op twee verschillende momenten door dezelfde personen laten 
invullen en nagaan middels correlatie of er voldoende betrouwbaarheid is. 
2. De interne consistentie; nagaan of de onderwerpen die de schaal maken dezelfde 
onderliggende eigenschap meten, d.w.z. in welke mate de onderwerpen samenhangen. 
Persoonlijkheidskenmerken zijn via de tweede methode getest en op basis van inter-item 
correlatie zijn drie van de zeven constructen gevonden en op basis van Cronbach’s 
coëfficiënten alpha is een construct gevonden. 
 
Validiteit 
Met betrekking tot construct validiteit kan voor de activiteiten en de triggers gerefereerd 
worden aan Verstegen et al. (2007). Hierbij is aan te tekenen dat in Tabel 3.1 een aantal 
toegevoegde constructen m.b.t. persoonlijkheidskenmerken in de controllerenquête 2007 
worden verklaard. In paragraaf 3.4.3 wordt ingegaan op de constructen over vragen die 
betrekking hebben op de sectie ERP-systemen. 
Met interne validiteit is er controle over alle invloedrijke factoren zodat men met zekerheid 
causale relaties kan specificeren. Dit is voornamelijk van toepassing bij experimenten onder 
laboratorium condities. In deze scriptie wordt de controllerrol ook door andere factoren dan 
ERP-systemen beïnvloed. Deze factoren zijn niet uit te schakelen. Bevindingen met interne 
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validiteit kunnen mogelijk geen enkele externe validiteit hebben, d.w.z. de bevindingen 
kunnen niet gegeneraliseerd worden naar de ‘echte wereld’ (Smith, 2006).  
Er vindt een uitruil plaats tussen interne en externe validiteit in de zin van een verlies aan 
vertrouwen in de relaties (verlies aan interne validiteit) waardoor men meer realistische 
gevolgtrekkingen kan krijgen (dit betekent een stijging van de externe validiteit). Het is niet 
realistisch om te veronderstellen dat men een controller geïsoleerd kan beschouwen op zijn 
activiteiten en drie jaar later dezelfde controller opnieuw in ogenschouw neemt en zijn 
activiteiten waarneemt, waarbij alleen ERP-systeemontwikkelingen invloed hebben gehad op 
het uitvoeren van activiteiten door de controller. 
 
3.4 Opzet van de controllerenquête 2007 
 
In juni 2007 is de controllerenquête verstuurd naar alle afgestudeerde controllers van de 
deelnemende universiteiten (zie paragraaf 3.4.4). In deze paragraaf wordt het gedeelte van de 
controllerenquête besproken voor zover van belang voor het onderzoek van deze scriptie, ook 
wat betreft de vragen in de respectievelijke secties. De complete controllerenquête 2007 is als 
bijlage toegevoegd.  
De indeling van de controllerenquête 2007 bestaat uit vijf secties t.w.: 
1. een ervaringsgedeelte (paragraaf 3.4.1) 
2. vragen over het werkveld (paragraaf 3.4.2) 
3. relatie met concernmanagement (niet besproken) 
4. ERP-systemen (paragraaf 3.4.3) 
5. algemeen (niet besproken) 
 
3.4.1 Ervaringsgedeelte  
 
In dit gedeelte van de enquête wordt allereerst nagegaan over hoeveel jaren ervaring de 
respondent beschikt in een financiële functie. Daarna wordt gevraagd of de respondent 
momenteel werkzaam is in een financiële functie en bij een positief antwoord (antwoord = ja) 
of hij/zij volgens de gegeven definitie van controller, momenteel werkzaam is als controller. 
Bij een negatief antwoord wordt doorverwezen naar sectie vijf van de controllerenquête. Als 
de respondent momenteel niet werkzaam is als controller wordt hij/zij gevraagd naar de 
voornaamste reden en doorverwezen naar sectie vijf.  
Na het doorlopen van deze eerste vragen wordt het vervolg van de enquête in sectie 1 tot en 
met 4 ingevuld, voor zover van toepassing, door de beoogde onderzoekgroep: namelijk de 
controller, en is dezelfde opzet gehanteerd als in de controllerenquête 2004 door Verstegen et 
al., 2005. 
 
3.4.2 Werkveld 
 
Deze sectie van de enquête bestaat uit een aantal deelgebieden, namelijk: 
a. een activiteitenlijst 
b. positionering van de organisatie van de respondent in de markt (niet besproken) 
c. uitspraken over de wijze waarop de direct leidinggevende van de respondent leiding 
geeft aan de afdeling(en) of organisatie(s) waarover hij of zij de scepter zwaait (niet 
besproken) 
d. een lijst met persoonlijkheidskenmerken 
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Activiteitenlijst 
In de controllerenquête 2004 (Verstegen et al., 2005) zijn uit de literatuur (o.a. Conijn, Koops 
& Uiterlinden (2003), Cooper (1996), Hopper (1980), Jablonsky & Barsky (2000) en Sathe 
(1982) worden genoemd) een aantal activiteiten samengesteld en contextvrij gemaakt. Dit 
contextvrij maken houdt in dat referenties aan bepaalde branches, landen of controllerrollen 
worden weggehaald. Ook is er voor gezorgd dat de diverse functionele gebieden waarin een 
controller werkzaam kan zijn, afgedekt zijn middels activiteiten. De functionele gebieden 
omvatten onder meer: administratieve organisatie, planning en control, interne controle, 
management accounting, financiële rapportage en consultatie. Tenslotte zijn er nog elementen 
gekozen die gerelateerd zijn aan controlleractiviteiten zoals de relatie van de controller met de 
interne en externe besluitnemers, het strategisch management en aspecten van veranderingen 
in de organisatie. Dit heeft geleid tot een lijst van 37 activiteiten waarbij iedere activiteit in 
een aparte vraag in de enquête is opgenomen.  
De activiteitenlijst uit de controllerenquête 2004 is ongewijzigd opgenomen in de 
controllerenquête 2007. 
 
Persoonlijkheidskenmerkenlijst 
In de controllerenquête 2004 (Verstegen et al., 2005) is uit de literatuur (o.a. Ahrens & 
Chapman (2000), Hopper (1980), Hunton, Wier & Stone (2000) worden vermeld) een lijst 
samengesteld van persoonlijkheidskenmerken waarvan de controller naar eigen inschatting 
kan aangeven in hoeverre de genoemde persoonlijke eigenschap op hem of haar van 
toepassing is in het werk als controller. De lijst wordt in de enquête paarsgewijs opgesomd 
waarbij de respondent op een vierpuntsschaal kan aangeven welke persoonlijke eigenschap 
het best van toepassing is. Door een vierpuntsschaal te hanteren is een neutraal antwoord niet 
mogelijk. 
Voor de controllerenquête 2007 is de lijst uitgebreid van 12 vragen uit de controllerenquête 
2004 naar 18 vragen. De uitbreiding betreft persoonlijke eigenschappen uit de Big Five van 
Goldberg (Pervin & John, 2001). In tabel 3.1 worden de persoonlijke eigenschappen 
weergegeven, met daarbij de indelingsschaal 1 tot en met 4 waarop men kan aankruisen in 
hoeverre de eigenschap van toepassing is. 
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Tabel 3.1 Overzicht gebruikte persoonlijkheidskenmerken CE 2007 en CE 2004 (CE= 
controllerenquête) 
Indeling Goldberg (I. tot en met 
IV.) Persoonlijke eigenschappen     Persoonlijke eigenschappen 
Vraag 
CE 
2004 
Vraag-
nummer 
CE 2007 
   1 2 3 4     
               
I. Extraversie          
E1 introvert         extrovert Ja V2_d12 
E2 individueel ingesteld         gericht op teamwork Ja V2_d05 
II. Inschikkelijkheid          
A1 pragmatisch         kritisch Ja V2_d14 
A2 egoïstisch          onzelfzuchtig  V2_d10 
A3 diplomatiek         dwingend Ja V2_d04 
III. Zorgvuldigheid          
C1 chaotisch         gestructureerd  V2_d08 
C2 nonchalant         grondig  V2_d03 
IV. Emotionele stabiliteit         
N1 ontspannen         gespannen  V2_d06 
N2 kalm         emotioneel  V2_d13 
N3 zwijgzaam         communicatief Ja V2_d17 
N4 weifelend         zelfverzekerd  V2_d18 
V. Openheid voor ervaring/ideeën         
O1 creatief         rationeel Ja V2_d15 
O2 doener         denker Ja V2_d02 
O3 reactief         pro-actief Ja V2_d16 
Overige kenmerken         
  generalist         (business) specialist Ja V2_d01 
  alg. economische kennis         financiële kennis Ja V2_d07 
  
grondhouding bepaald door 
subjectieve argumenten 
        objectieve grondhouding Ja V2_d09 
  toepassingsgericht ingesteld         analytisch ingesteld Ja V2_d11 
 
De vragen over persoonlijkheidskenmerken uit de controllerenquête 2004 zijn voor zover van 
toepassing toegewezen aan een indeling uit de Big Five. Voor zover het niet toereikend is om 
aan al de vijf elementen uit de Big Five vragen te koppelen uit de controllerenquête 2004 zijn 
er vragen toegevoegd. Om waar te nemen of er constructen van de Big Five terug te vinden 
zijn in de controllerenquête 2007, zijn er van elk element uit de Big Five minimaal twee paren 
van persoonlijkheidskenmerken opgenomen. De keuze van de aanvullende elementen uit de 
Big Five van Goldberg (zie tabel 3.1) is gebaseerd op Ten Rouwelaar (2006) voor wat betreft 
C1, C2, N1en N2, en op Van de Ven (2002) wat betreft A2. De keuze voor N4 komt voort uit 
de gedachte of de eigenschap: zelfverzekerd, invloed heeft op de wijziging van de 
controllerrol (Ansoff & McDonnell, 1990, blz. 408). 
 
3.4.3 ERP-systemen 
 
Om na te gaan of de controller zijn activiteiten heeft gewijzigd, mede onder invloed van een 
ERP-systeem, is aan de respondent de vraag gesteld of hij of zij drie jaar geleden werkzaam 
was als controller bij de huidige werkgever (zie vraag V4_a in Box 3.1). 
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Box 3.1 vraag V4_a uit de controllerenquête 2007 
V4_a    Was u drie jaar geleden werkzaam als controller bij uw huidige werkgever? 
 
                
1 ja
2 nee >> ga naar '5. Algemeen'
 
 
Bij een ontkennend antwoord (keuze is ‘nee’) gaat de respondent door naar sectie vijf. In de 
vraag zit een aantal voorwaarden opgesloten. Zo is er sprake van een termijn van drie jaar, 
wat is gebaseerd op Emsley (2005) en Libby & Waterhouse (1996). Zij nemen in hun 
onderzoek een termijn van respectievelijk 2 en 3 jaar, bijvoorbeeld om te voorkomen dat 
bepaalde vragen niet goed beantwoord kunnen worden vanwege problemen met herinneren 
(Emsley, 2005, blz. 166). Een andere voorwaarde is dat de werkzaamheden als controller 
dienen te zijn uitgevoerd. Een respondent die drie jaar geleden als salarisadministrateur 
werkzaam was en nu als controller kan in deze sectie geen vergelijk maken van zijn of haar 
activiteiten als controller. Een soortgelijke redenering is gehanteerd voor de werkgever. 
Verandering van werkgever binnen de laatste drie jaar maakt een vergelijk van activiteiten 
gecompliceerder. Hiermee wordt geenszins verondersteld dat activiteiten van de controller 
niet kunnen wijzigen als er verschuivingen plaatsvinden bij de huidige werkgever die 
bijvoorbeeld een divisiestructuur kent. 
De vervolgvraag is of er in de organisatie gedurende de afgelopen drie jaar een ERP-systeem 
is geïmplementeerd dan wel of er aanzienlijke aanpassingen zijn doorgevoerd aan het ERP-
systeem. Hierop is een antwoord mogelijk van ja of nee. Het begrip ‘aanzienlijke 
aanpassingen’ is bij de vraag gedefinieerd. ERP-systemen zijn gedefinieerd bij de inleiding bij 
sectie 4 van de controllerenquête 2007. Twee andere vragen hebben betrekking op de 
inschatting van de respondent over de mate van afhankelijkheid van een ERP-systeem in zijn 
of haar werkzaamheden drie jaar geleden en momenteel. 
Daarna wordt aan de controller gevraagd om nogmaals de lijst van activiteiten te doorlopen 
(zie 3.4.2) en hierop aan te geven in welke mate de vraag over de activiteit van toepassing is 
op de situatie van de respondent van drie jaar geleden. Het betreft ook hier 37 vragen over 
activiteiten. 
 
3.4.4 Versturen van de controllerenquête 2007 
 
De controllerenquête 2007 is verstuurd in juni 2007 aan een groep van circa 1700 personen. 
De volledige versie van de controllerenquête 2007 is als bijlage 1 toegevoegd. Op 6 juli 2007 
is een herinneringsbrief verstuurd aan de groep respondenten waarvan nog geen reactie was 
ontvangen (voor de brief: zie bijlage 2). De groep betreft alle afgestudeerde controllers van de 
Postdoctorale Controlleropleiding van de Rijksuniversiteit Groningen, de opleiding tot 
Financieel Controller, die de Open Universiteit Nederland samen met zes hogescholen 
aanbiedt, en de Postdoctorale opleiding tot Register Controller van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam.  
Van de circa 1700 verzonden enquêtes zijn er ongeveer 300 geretourneerd naar de Open 
Universiteit, Faculteit Managementwetenschappen en verwerkt middels SPSS. 
Voor de analyses waarbij uitgegaan is van scores van de activiteiten van 2007 geldt: N = 160. 
 
3.5 Analyse van de resultaten uit de controllerenquête 2007 
 
Na verwerking van de geretourneerde enquêtes in SPSS zijn de volgende analyses gedraaid en 
handelingen verricht: 
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- analyse van de persoonlijkheidskenmerken door constructen van Goldberg na te gaan 
en constructen na te gaan in de overige kenmerken (bijlage 4) 
- bewerken antwoorden van activiteitenlijst van drie jaar terug (bijlage 5) 
- quick cluster (bijlage 5) 
- regressieanalyse (bijlage 6) 
De opzet is om een regressievergelijking op te stellen waarin die variabelen 
(persoonlijkheidskenmerken) verwerkt zijn welke van significante invloed zijn op de 
verandering van de rol van de controller. 
Daartoe wordt eerst een analyse van de persoonlijkheidskenmerken uitgevoerd. Vervolgens 
wordt via factor- en clusteranalyse op de activiteitenset van drie jaar geleden vastgesteld of de 
rol van een respondent is veranderd door deze te vergelijken met de clusters van de gegevens 
uit de activiteitenset van 2007. 
Het vaststellen of de rol van de controller is veranderd is in dit onderzoek onderhevig aan 
beperkingen. Deze worden besproken in paragraaf 4.2 van het volgende hoofdstuk. 
 
3.5.1 Analyse van de persoonlijkheidskenmerken 
 
In SPSS is via Reliability Analysis nagegaan of de indeling in vijf dimensies zoals die door 
Goldberg wordt gehanteerd en een opdeling van de overige kenmerken in wijze van 
probleembenadering (vraagnummers in de controllerenquête 2007 V2_d09 en V2_d11) en 
opleidingsniveau/specialisme (vraagnummers in de controllerenquête 2007 V2_d01 en 
V2_d07) voldoende samenhangen.  
De interne consistentie van de schaal wordt gemeten door middel van de betrouwbaarheid van 
de schaal. Deze refereert aan de mate waarin de items die de schaal maken, samenhangen. Als 
maatstaf gebruikt men de Cronbach’s alpha coëfficiënt (ideaal  >.7) of bij kleinere schalen het 
gemiddelde inter-item correlatiegetal (met een aanbevolen waarde tussen .2 en .4) (Pallant, 
2007, blz. 95). 
Op basis van de inter-item correlatiegetallen voldoen de dimensies extraversie (.2371), 
zorgvuldigheid (.4698) en wijze van probleembenadering (.2093) aan de gestelde waarden. 
Op basis van de Cronbach’s alpha coëfficiënt is alleen het zorgvuldigheidsconstruct (.6369) 
terug te vinden.  
Uitgaande van de inter-item correlatie zijn een aantal persoonlijkheidskenmerken samen te 
voegen, namelijk extraversie, zorgvuldigheid en wijze van probleembenadering. De overige 
persoonlijkheidskenmerken worden als losstaande elementen verder gebruikt in het 
onderzoek. 
Twee van de vijf dimensies die Goldberg gebruikt, zijn teruggevonden. Dit is mogelijk te 
wijten aan een aantal factoren zoals het niet volledig opnemen van de bipolaire kenmerken die 
Goldberg hanteert (de gehanteerde set in de controllerenquête 2007 is niet volledig) en het feit 
dat Goldberg een 9-puntsschaal gebruikt (in de controllerenquête 2007 is een 4-puntsschaal 
gebruikt). 
 
3.5.2 Bewerking van de activiteitenlijst van drie jaar geleden en clusteranalyse 
 
In de controllerenquête 2007 is onder meer nagegaan of controllers op basis van de door hen 
uitgevoerde huidige activiteiten in groepen kunnen worden onderverdeeld. Uit de analyse van 
alle activiteiten zijn via factoranalyse een vijftal factoren onderscheiden, namelijk: 
• Interne analyse; 
• Interne rapportage; 
• Externe rapportage; 
• Risicomanagement; 
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• Onderhouden van management control systemen. 
Uit deze groepen van activiteiten zijn via clusteranalyse een tweetal typen (clusters) van 
controllers onderscheiden, t.w.: 
- Respondenten met hoge (positieve) gemiddelde factorscores op factoren externe 
rapportage en onderhouden van management control systemen, maar met relatief lage 
(negatieve) scores op interne rapportage; 
- Respondenten met hoge (positieve) gemiddelde factorscores op interne rapportage, 
maar met relatief lage (negatieve) scores op externe rapportage en het onderhouden 
van management control systemen. 
Tussen de beide clusters is er geen significant verschil tussen de factoren interne analyse en 
risicomanagement.  
Bovenstaande informatie betreft nog niet gepubliceerde onderzoeksresultaten uit de 
controllerenquête 2007. 
 
Om te bepalen of de controllerrol is veranderd, kan er niet via dezelfde weg als hierboven is 
beschreven een factor- en clusteranalyse worden uitgevoerd, gebaseerd op de gegevens van de 
activiteiten die de respondent uitvoerde bij dezelfde werkgever drie jaar geleden. Eenzelfde 
factor- en clusteranalyse zal naar grote waarschijnlijkheid andere resultaten opleveren en 
zodoende is de rol veranderd en is regressieanalyse niet zinvol.  
Als oplossing is buiten SPSS om een bestand in Excel gecreëerd op basis van de uitkomsten 
van 2007. Respondenten met ontbrekende waarden in de vragen over activiteiten van drie jaar 
geleden zijn verwijderd, N= 88. De factorladingen van de huidige activiteiten uit de 
factorscore coëfficiëntenmatrix zijn gebruikt samen met de gestandaardiseerde antwoorden 
van de activiteiten van drie jaar terug om zodoende aangepaste factorscores (frev1, frev2, 
frev3, frev4 en frev5) te berekenen die gebruikt worden in een nieuwe clusteranalyse. Hierbij 
is de aanname gedaan dat de vijf factoren die uit de gegevens van 2007 zijn onderscheiden 
ook terug te vinden zijn als we de activiteiten van drie jaar terug in ogenschouw nemen. Een 
check op outliers heeft tot verwijdering van drie cases geleid. De nieuwe clusteranalyse geeft 
een cluster voor drie jaar geleden weer (benoem deze als c5f2). De clusterindeling van 2007 
(benoem deze als c5a2) kan nu vergeleken worden met de clusterindeling van drie jaar terug. 
 
Tabel 3.2 Clusterweergave controllerenquête 2007, activiteitenset 2007 
Initial Cluster Centers. (From subcommand INITIAL) 
 
  Cluster       FREV1         FREV2         FREV3         FREV4 
 
        1          ,0420        -,0190         ,5420        -,1580 
        2          ,1020         ,0800        -,8130         ,2540 
 
  Cluster       FREV5 
 
        1          ,2220 
        2         -,5060 
 
 
Tabel 3.3  Clusterweergave controllerenquête 2007, activiteitenset drie jaar geleden 
Final Cluster Centers. 
 
  Cluster       FREV1         FREV2         FREV3         FREV4 
 
        1          ,4700        -,1484        1,6509       -1,1360 
        2         -,0130        -,0777         ,0559        -,0901 
 
  Cluster       FREV5 
 
        1        -1,2425 
        2         -,020 
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Er is nu een vergelijking mogelijk tussen c5a2 en c5f2, waaraan het label ‘rolverandering 
2004-2007’ wordt gehangen.  
 
Als c5a2 ≠ c5f2 dan is aan het label ‘rolverandering 2004-2007’ een code 1 gegeven, d.w.z. 
dat de rol is gewijzigd. Als c5a2 = c5f2 dan is aan het label ‘rolverandering 2004-2007’ een 
code 2 gegeven, d.w.z. dat de rol niet is gewijzigd.  
Er kan nu voor iedere case worden vastgesteld of er al dan niet een verandering van cluster 
heeft plaatsgevonden. 
 
Na het verwijderen van cases met ontbrekende gegevens blijven er 81 cases over waarvan is 
vastgelegd of de rol gewijzigd (gecodeerd als 1) dan wel ongewijzigd (gecodeerd als 2) is. 
Het aantal cases van N=81 kan onderverdeeld worden in: code 1: N= 45 en code 2: N= 36. 
 
3.5.3 Regressieanalyse 
 
Logistische regressie is uitgevoerd om de invloed van een aantal variabelen te beoordelen op 
de voorspelbaarheid van de verandering van de controllerrol. De gehanteerde methode van 
regressieanalyse is de methode ‘Backward Stepwise Wald’ in SPSS. De reden voor 
logistische regressie is gelegen in het feit dat de afhankelijke variabele hier twee waarden aan 
kan nemen (1 en 2). 
Bij de methode ‘Backward’ worden de variabelen een voor een uit de regressievergelijking 
verwijderd als zij voldoen aan het verwijderingcriterium (een maximale overschrijdingskans 
of een minimale F-waarde). SPSS begint met een regressievergelijking waarin alle opgegeven 
variabelen zijn opgenomen. Vervolgens wordt gekeken of de variabele met de laagste 
correlatiecoëfficiënt met de afhankelijke variabele voldoet aan het verwijdercriterium. Als dit 
het geval is, wordt de betreffende variabele verwijderd en wordt opnieuw een 
regressievergelijking berekend. Dit gaat door tot een variabele niet meer aan het 
verwijdercriterium voldoet of als alle variabelen zijn verwijderd (Huizingh, 2003, blz. 310). 
Eenzelfde aanpak is gehanteerd in het onderzoek van Verstegen et al. (2005) waarbij al de 
triggers uit het onderzoekmodel in de regressieanalyse worden gebruikt; er zijn in dat 
onderzoek geen interactie-effecten meegenomen. In dit onderzoek zijn wel interactie-effecten 
meegenomen en gevonden. 
Besloten is om de vragen over afhankelijkheid van ERP-systemen niet in de 
regressievergelijking op te nemen. Deze vragen zijn toegevoegd om de relatie tussen 
persoonlijkheidskenmerken en ERP-systemen mogelijk te onderzoeken maar ze spelen in dit 
onderzoek geen rol in de relatie tussen ERP-systeem en de rol van de controller. 
In SPSS zijn de interactie-effecten berekend door de antwoorden op de vraag (vraag V4_b in 
de controllerenquête) of er in de organisatie van de respondent de afgelopen drie jaar een 
ERP-systeem is geïmplementeerd of daaraan één of meer aanzienlijke aanpassingen zijn 
doorgevoerd, te koppelen aan de persoonlijkheidskenmerken. Hieruit ontstaan nieuwe 
onafhankelijke variabelen die zijn opgenomen in de regressievergelijking. 
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Tabel 3.4 De weergave uit SPSS van de regressievergelijking 
-2 Log Likelihood       91,763 
 Goodness of Fit         76,310 
 
                     Chi-Square    df Significance 
 
 Model Chi-Square        11,693     2        ,0029 
 Improvement             -1,731     1        ,1883 
 
Note:  A negative Chi-Square value indicates that the Chi-Square 
       value has decreased from the previous step. 
 
Classification Table for DROL 
                                      Predicted 
                            rol gewijzigd  rol ongewijzigd   Percent Correct 
                                   1      ”        2 
Observed                  •“““““““““““““““•“““““““““““““““• 
   rol gewijzigd      1   ”       34      ”       10      ”   77,27% 
                          •“““““““““““““““•“““““““““““““““• 
   rol ongewijzigd    2   ”       16      ”       16      ”   50,00% 
                          •“““““““““““““““•“““““““““““““““• 
                                                     Overall  65,79% 
 
---------------------- Variables in the Equation ----------------------- 
 
Variable           B      S.E.     Wald    df      Sig       R   Exp(B) 
 
MV2_D02        ,6632     ,2235   8,8068     1    ,0030   ,2565   1,9411 
MV2_D10       -,4830     ,1849   6,8224     1    ,0090  -,2159    ,6170 
Constant      -,4028     ,7449    ,2924     1    ,5887 
 
3 new variables have been created. 
  Name         Contents 
 
  PGR_1        Predicted Group 
  ZRE_1        Standardized Residual 
  RES_1        Residual 
 
De nulhypothese uit de kruistabel in Tabel 3.4 luidt dat er geen samenhang bestaat tussen de 
rijvariabele en de kolomvariabele. Vertaald naar dit onderzoek betekent dit, dat de 
nulhypothese luidt dat er geen samenhang is tussen de voorspelde rol en de waargenomen rol. 
Er is bewijs (χ2 = 11,693, df = 2, P < 0,005) voor een samenhang tussen de voorspelde rol en 
de waargenomen rol. Uit de kruistabel valt te lezen dat ruim 65% van de casussen correct 
voorspeld zijn. 
In Tabel 3.4 staan de uiteindelijke variabelen vermeld die in de regressievergelijking worden 
opgenomen. Twee variabelen, MV2_D02 en MV2_D10, hebben een significantieniveau         
< 0,05 en dragen bij aan de voorspelbaarheid van het model. Hierbij staat MV2_D02 voor de 
persoonlijke eigenschappen doener versus denker en staat MV2_D10 voor de persoonlijke 
eigenschappen egoïstisch versus onzelfzuchtig.  
De regressievergelijking krijgt de navolgende vorm: 
∑+++++= nnxzxzxzxy βββββ 231210  
waarbij: y = de rolverandering van de controller 
  x = implementatie van of invloedrijke verandering in ERP-systeem 
  z1-zn = de persoonlijkheidskenmerken van de controller 
  Σ = residu, error 
x kan de waarde van 1=ja of 2=nee aannemen 
z1-zn  zijn uitgezet op een Likertschaal van 1 tot en met 4 
 
De gegevens uit Tabel 3.4 zijn in te vullen in de regressievergelijking: 
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y = -,4028 + ,6632xD02 - ,4830xD10 + Σ. 
De afhankelijke variabele, de verandering van de controllerrol, heeft een originele waarde van 
1 = rol gewijzigd en 2 = rol ongewijzigd en een interne waarde van 0 = rol gewijzigd en 1 = 
rol ongewijzigd. 
De coëfficiënt van D02 (doener versus denker) is positief wat erop duidt dat, hoe meer de 
controller een ‘denker’ is des te minder de rol verandert. 
De coëfficiënt van D10 (egoïstisch versus onzelfzuchtig) is negatief wat erop duidt, dat voor 
een ‘onzelfzuchtige’ controller een ongewijzigde rol minder waarschijnlijk zal zijn dan voor 
een ‘egoïstische’ controller. 
Rechtstreekse invloed van een implementatie of een invloedrijke verandering in een ERP-
systeem is niet significant waargenomen. De indirecte invloed is er wel middels de interactie-
effecten met persoonlijkheidskenmerken die in de regressievergelijking zijn ingevoerd. 
Analyse van de residuen d.m.v. de Levene test for homogeneity of variances, waarbij de 
nulhypothese is dat in beide controllergroepen (rol gewijzigd / rol ongewijzigd) de variantie 
gelijk is, levert een 2-tail significantie op van ,156. Als de overschrijdingskans p < ,05 is, dan 
wordt de nulhypothese verworpen. Aangezien de p-waarde groter is dan ,05 wordt de 
nulhypothese niet verworpen ergo voor beide groepen geldt dat de aanname is dat de variantie 
gelijk is. 
Tenslotte is de binomiale toets gebruikt om te onderzoeken of de verzamelde gegevens 
bevestigen dat er een kans p is op een bepaalde waarde van een variabele in de voorspelde 
groep. Bij de toets worden twee groepen onderscheiden, controllerrol gewijzigd en 
controllerrol ongewijzigd. De binomiale toets vergelijkt de waargenomen frequenties in beide 
categorieën met de verwachte frequenties bij een binomiale verdeling en een bepaalde kans. 
De testproportie is berekend aan de hand van het aantal gewijzigde controllerrollen in de 
gehele steekproef en bedraagt ,5294 voor de groep ‘controllerrol gewijzigd’. De 
waargenomen proportie is ,6500 voor de groep ‘controllerrol gewijzigd’. Bij de onderzochte 
groep (N=80) betekent dit dat 52 casussen vallen onder de groep ‘controllerrol gewijzigd’. 
De nulhypothese is dat het aantal casussen onder de groep ‘controllerrol gewijzigd’ ,5294 zal 
bedragen. De overschrijdingskans is klein, namelijk p = ,0202, waarmee, uitgaande van α = 
,05, de nulhypothese wordt verworpen en de alternatieve hypothese dat de proportie anders is 
wordt aangenomen. Hierdoor zijn de bevindingen uit de regressievergelijking minder sterk. 
 
3.5.4 Samenvatting 
 
In dit hoofdstuk is uiteengezet waarom er voor een survey, de controllerenquête 2007, als 
onderzoekmethode is gekozen. De opzet van de controllerenquête in secties is besproken voor 
zover de secties uit de controllerenquête van belang zijn voor dit onderzoek. Het gaat hier om 
de volgende secties:  
- een ervaringsgedeelte om de controller uit de groep respondenten te filteren, 
- het werkveld van de controller waaronder een vragenlijst over 37 activiteiten en een 
vragenlijst over persoonlijkheidskenmerken van de controller en 
- een ERP-systeemgedeelte waarin wordt nagegaan of de controller voldoet aan de eis 
om een vragenlijst over 37 activiteiten in te vullen die hij/zij drie jaar geleden 
mogelijk uitvoerde en bij het voldoen aan de eis de vragenlijst over 37 activiteiten van 
drie jaar geleden. 
 
Verwerking van de data in SPSS heeft geleid tot een regressievergelijking waarbij de 
rolverandering van de controller afhankelijk is van persoonlijkheidskenmerken. Een tweetal 
paren is als significant aangemerkt, namelijk of de controller zich als ‘doener’ of ‘denker’ 
classificeert en of de controller zich als ‘egoïstisch’ of ‘onzelfzuchtig’ classificeert. 
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Hiermee is een antwoord gegeven op de onderzoekvraag welke persoonlijkheidskenmerken 
mogelijk van invloed zijn op de relatie tussen ERP-systeemontwikkelingen en de 
rolontwikkeling van de controller.  
 
3.6 Vooruitblik 
 
In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de beperkingen die aan dit onderzoek zijn 
verbonden. Verder wordt de conclusie dat een tweetal paren van persoonlijkheidskenmerken 
invloed hebben op de rolverandering van de controller nader geïnterpreteerd. Daarmee wordt 
op de laatste onderzoekvraag een antwoord gegeven, namelijk welke conclusies zijn te 
verbinden aan de gevonden persoonlijkheidskenmerken. Het hoofdstuk wordt afgesloten met 
aanbevelingen voor verder onderzoek. 
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4. Beperkingen van het onderzoek, conclusies en aanbevelingen tot verder onderzoek 
 
4.1 Inleiding 
 
In hoofdstuk 1 is aangegeven dat dit onderzoek wil nagaan of persoonlijkheidskenmerken van 
de controller een modererende rol spelen tussen ERP-systeemontwikkelingen binnen 
management control en de (mogelijke) rolontwikkeling(en) van de controller als gevolg van 
ERP-systeemontwikkelingen.  
Hiertoe zijn door middel van een survey, de controllerenquête 2007, de nodige gegevens 
verzameld en is een logistische regressievergelijking opgesteld waaruit blijkt dat twee paren 
van persoonlijkheidskenmerken van invloed zijn op de rolverandering van de controller. 
Deze paren van persoonlijkheidskenmerken zijn: 
1. doener versus denker en 
2. egoïstisch versus onzelfzuchtig. 
In de volgende paragraaf wordt aangegeven aan welke beperkingen dit onderzoek onderhevig 
is. Daarna vindt een interpretatie plaats van de gevonden persoonlijkheidskenmerken en 
tenslotte worden aanbevelingen gedaan tot verder onderzoek. 
 
4.2 Beperkingen van het onderzoek 
 
Aan het onderzoek zijn de nodige beperkingen verbonden. De verandering van de 
controllerrol is niet exclusief aan wijziging onderhevig als gevolg van ERP-
systeemontwikkelingen. Te denken valt aan, naast ontwikkelingen in de technologie (ERP-
systemen bijvoorbeeld), externe factoren, zoals overheidsmaatregelen (o.a. wetgeving), 
marktontwikkelingen en ontwikkelingen in het vakgebied van management 
accounting/control (Van der Meer-Kooistra, 1999). Uit de analyse blijkt dat de binomiale 
toets de nulhypothese verwerpt, waardoor de resultaten moeilijk te generaliseren zijn. Voor 
zover de resultaten generaliseerbaar zijn, zijn de opmerkingen die Verstegen et al. (2007) 
maken van belang. Zijn de resultaten alleen houdbaar voor de groep controllers van de 
steekproef, of voor alle controllers die afgestudeerd zijn aan de deelnemende universiteiten, of 
voor alle controllers in Nederland? Als men wil generaliseren naar de Nederlandse controller 
beroepsgroep dan dient de onderzochte groep controllers representatief te zijn voor alle 
afgestudeerde controllers.  
Daarnaast zijn de ingebrachte constructen van Goldberg niet volledig teruggevonden. Dit kan 
mede te wijten zijn aan het niet volledig opnemen van de complete set van 
persoonlijkheidskenmerken zoals Goldberg die hanteert.  
 
4.3 Conclusies m.b.t. de gevonden persoonlijkheidskenmerken. 
 
Uit de regressievergelijking komen twee paren van persoonlijkheidskenmerken als significant 
naar voren. Daarmee is een antwoord gegeven op de onderzoekvraag welke 
persoonlijkheidskenmerken mogelijk van invloed zijn op de relatie tussen ERP-
systeemontwikkelingen en de rolontwikkeling van de controller. Op de vervolg 
onderzoekvraag, die als volgt luidt: welke conclusies kan men hieraan verbinden?, wordt 
onderstaand een toelichting gegeven. 
Alvorens apart in te gaan op de twee paren van persoonlijkheidskenmerken wordt een 
vergelijk gemaakt met de studie van Verstegen et al.(2005, 2007). Deze auteurs vinden twee 
paren van persoonlijkheidskenmerken die bijdragen tot de classificatie van de controller. Het 
gaat om de persoonlijkheidskenmerken creatief versus rationeel en introvert versus extrovert. 
Deze persoonlijkheidskenmerken zijn niet significant als men de persoonlijkheidskenmerken 
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als modererende variabelen in het onderzoek opneemt. In het onderzoek van Verstegen et 
al.(2005, 2007) zijn geen interactie-effecten meegenomen. Deze laatste zijn wel van 
toepassing in dit onderzoek. Daarnaast heeft er in dit onderzoek een focus plaatsgevonden op 
ERP-systeemontwikkeling, wat kan duiden op het feit dat in het onderzoek van Verstegen et 
al.(2005, 2007) de persoonlijkheidskenmerken doener versus denker die hier significant zijn 
bevonden bij hen niet als significant zijn bevonden. De persoonlijkheidskenmerken egoïstisch 
versus onzelfzuchtig zijn niet in het onderzoek van Verstegen et al.(2005, 2007) opgenomen. 
 
4.3.1. Doener versus denker 
 
Het coëfficiëntteken in de regressievergelijking is positief. Dit kan duiden dat voor een 
controller die zichzelf meer als denker beschouwt de controllerrol minder snel verandert dan 
wanneer deze controller zichzelf meer als doener beschouwt. De eigenschap ‘doener’ wordt 
door Sathe (1982) gekoppeld aan een strong controller. Een ‘doener’ beschikt over energie en 
motivatie (Sathe, 1982, blz. 141) die nodig zijn om een eventuele verandering naar strong 
controller te bewerkstelligen4. Van der Meer-Kooistra (1999) benoemt ook 
persoonlijkheidskenmerken waarbij persoonlijkheidskenmerken als introvert en functionele 
gerichtheid worden gekoppeld aan een grotere neiging tot luisteren en denken. Dit type 
controller is meer gericht op verzamelen en analyseren van financiële gegevens en het 
opstellen van financiële rapportages (blz. 12). Een ‘denker’ is dan wellicht wat conservatiever 
dan een ‘doener’ en zal zich beter thuis voelen in bekende omstandigheden, waardoor een 
rolverandering minder voor de hand ligt dan voor de ‘doener’. 
Conijn et al. (2005) vinden echter dat in de laatste fase van de ontwikkeling van de financiële 
functie (de business partner) de financieel manager mee dient te denken in strategische 
afwegingen, maar ook dat deze persoon liever ondernemer wil zijn. Dit laatste kan weer 
duiden op een ‘doe’-persoonlijkheid. De kerncompetenties waaraan een controller dient te 
voldoen omvatten ondermeer strategisch en kritisch denken, evenals het vermogen tot 
combineren in relatie tot betrokkenheid bij de businessomgeving waarin men werkt. 
Barsky, Catanach & Jablonsky (2000) beschouwen de corporate policeman als scorekeeper en 
evaluator. Hieruit spreekt weinig ondernemingsdrang, waardoor de houding als ‘doener’ niet 
naar voren komt, terwijl van de business advocate een veel actievere houding wordt verwacht. 
 
4.3.2. Egoïstisch versus onzelfzuchtig 
 
Het coëfficiëntteken in de regressievergelijking is negatief. Dit kan duiden dat voor een 
controller die zichzelf meer als egoïstisch beschouwt de controllerrol minder snel verandert 
dan als deze controller zichzelf meer als onzelfzuchtig zou beschouwen. In de literatuur met 
betrekking tot management control is niet veel direct bewijs te vinden dat bovengenoemde 
interpretatie ondersteunt. Auteurs schrijven over mentale flexibiliteit, geslotenheid (Hopper, 
1980, blz. 402); communicatie en team working skills (Granlund & Malmi, 2002, blz. 311). 
De indeling van het persoonlijke kenmerkenpaar onder inschikkelijkheid geeft in algemene 
woorden een beschrijving van de sociale vaardigheden en de mate waarin deze worden 
gevoegd naar anderen toe. Hoge scores beschrijven personen die zichzelf tolerant, 
instemmend en inschikkelijk ten opzichte van anderen beschouwen (de zgn. ‘adapters’). Lage 
scores beschrijven personen die niet op voorhand informatie accepteren zonder deze te 
controleren en komen bij anderen als vijandig, ruw, eigengericht en non-teamspeler over (de 
zgn. ‘challengers’) (Ten Rouwelaar, 2006, blz. 18).  
                                                 
4
 Daarnaast somt Sathe nog een grote hoeveelheid andere karakteristieken op waarover een strong controller 
dient te beschikken (Sathe, 1982, blz. 141-143). 
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Als bovenstaande gedachtegang wordt gevolgd, dan is als mogelijke verklaring dat voor een 
egoïstische controller de rol minder snel verandert, aan te voeren dat sommige auteurs 
(Caglio, 2003; Conijn et al.,2005; Rikhardsson, Rohde & Rom, 2006) aangeven dat de 
controller een meer open houding zal aannemen.  
Caglio (2003, blz. 145) geeft het als volgt weer: “This not only means that such professionals 
will have to deal less with traditional accounting activities, devoting more time to 
understanding products and process technology, business operations, information systems, 
marketing and strategy. It also means that they will be in charge of advising and supporting 
line people as internal consultants whilst previously having acted as independent monitors and 
controllers of the operating activities.” 
Hopper (1980) die de tweedeling boekhouder versus servicegericht persoon hanteert 
associeert een boekhouder met centralisatie en een servicegericht persoon met decentralisatie. 
Bij decentralisatie vindt er meer interactie plaats tussen de accountant en andere managers.  
De gedachte is dat bij servicegerichtheid het minder gepast is om egoïstisch gedrag te 
vertonen daar dit ten koste van de communicatie met andere managers kan gaan.  
Conijn et al. (2005) omschrijven ondermeer kernwaarden en kerncompetenties van de 
controller (blz. 263-264), waarin de kernwaarde objectiviteit wordt omschreven als 
onafhankelijk, ongekleurd en zonder persoonlijk belang met daaraan gekoppeld de 
kerncompetentie technologie. Dit laatste wordt omschreven als het vermogen om met de inzet 
van technologie waarde toe te voegen aan klanten en werknemers. Op een lijst van vijftien 
vaardigheden van de CFO staan ondermeer vermeld communicatie en presentatie, people 
management skills en vermogen om kennis over te brengen (blz. 265). Men zou deze 
vaardigheden in hogere mate aanwezig kunnen treffen bij een onzelfzuchtige controller. 
Barsky, Catanach & Jablonsky (2000) koppelen aan de business advocate rol een meer 
openstaande activiteit in de vorm van het aanmoedigen van het gebruik van financiële 
informatie. Men kan dit interpreteren als het niet egoïstisch zijn met informatie. Jablonsky & 
Barsky (2000) noemen bij de kernwaarde ‘rollen’ het aspect dat de business advocate 
behulpzaam zal zijn bij het behalen van financiële targets. 
 
4.4 Aanbevelingen tot verder onderzoek 
 
Dat de rol van de controller zich ontwikkelt, wordt in de wetenschappelijke literatuur 
onderkend. Men kan zich die ontwikkeling voorstellen als een uitbreiding van activiteiten, 
want ‘oude’ (routinematige) taken van de controller zullen blijven bestaan. Deze kunnen 
weliswaar in grote mate worden geautomatiseerd of worden neergelegd op een ander niveau 
in de organisatie, toch zal de controller als deskundige en vanuit zijn functie een oordeel 
vellen over bijvoorbeeld de juistheid van de financiële transactieverwerking. Van een 
controller die met veel activiteiten in de weer is, wordt veel gevraagd. Naast een goede 
opleiding en een gedegen kennis van de organisatie en de omgeving waarin deze zich bevindt, 
ben ik van mening dat persoonlijkheidskenmerken van de controller een rol spelen. Deze 
laatste zijn onderwerp van onderzoek geweest in mijn scriptie en hebben tot de conclusie 
geleid dat enkele persoonlijkheidskenmerken van invloed zijn. Voor organisaties is het 
belangrijk dat de juiste personen de functies binnen de organisaties invullen. Dit onderzoek 
kan bijdragen aan het omschrijven van de juiste persoon. Omdat er sprake is van een 
ontwikkeling, is het aan te bevelen dat er verder onderzoek gedaan wordt naar de invloed van 
persoonlijkheidskenmerken op de rolontwikkeling van de controller.  
In deze scriptie is de relatie met ERP-systemen als uitgangspunt genomen. Wellicht kan in 
een volgend onderzoek de veranderende wetgeving als uitgangspunt worden genomen en 
wijst verder onderzoek mogelijk uit dat weer andere persoonlijkheidskenmerken van invloed 
zijn.  
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Tenslotte is het aan te bevelen om de persoonlijkheidskenmerken die Goldberg gebruikt 
uitgebreider op te nemen in een survey. 
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Bijlage 1. Controllerenquête 2007 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Onderwerp: enquête naar controllerberoep 
 
Heerlen, 1 juni 2007 
 
 
Geachte mevrouw/meneer, 
 
Voor u ligt de Controllerenquête 2007, die is verstuurd naar alle afgestudeerde controllers van de Executive 
Master of Finance and Control van de Rijksuniversiteit Groningen, de opleiding tot Financial Controller®, die de 
Open Universiteit Nederland samen met zes hogescholen aanbiedt, en de Postdoctorale opleiding tot Register-
controller van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
 
Door middel van deze enquête kunnen wij, bij voldoende respons, de werksituatie van Nederlandse controllers in 
kaart brengen. Door hierover te publiceren hopen wij een bijdrage te kunnen leveren aan discussies over het 
controllerberoep. Uw –uiteraard anonieme– deelname wordt dan ook zeer op prijs gesteld.  
 
Het invullen van de enquête kost ongeveer 35 minuten. Bij deelname willen wij u vragen de enquête nauwkeurig 
door te lezen voordat u tot de beantwoording ervan overgaat. Om de enquête te retourneren kunt u gebruik ma-
ken van één van beide bijgevoegde portvrije retourenveloppen.  
 
Hopelijk kunt u ook persoonlijk uw voordeel opdoen met de resultaten van de enquête. Als dank voor uw mede-
werking bieden wij u daarom de mogelijkheid begin 2008 een samenvatting met de belangrijkste onderzoeksre-
sultaten te ontvangen. Indien u dit zou wensen, willen wij u verzoeken om, naast de enveloppe met de antwoor-
den op de enquête, de tweede portvrije retourenveloppe terug te sturen met uw naam en adresgegevens – dit 
uiteraard separaat. Hiertoe kunt u gebruik maken van het bijgevoegde adresvel.  
 
Om een snelle afronding van het onderzoek te waarborgen, verzoeken wij u de ingevulde enquête en (eventueel) 
het adresvel terug te sturen vóór de uiterste terugzenddatum van 9 juli a.s. 
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u tot de uiterste inzenddatum te allen tijde contact met het 
onderzoeksteam opnemen op het e-mailadres bddn@cbs.nl. 
 
Wij willen u bij voorbaat reeds hartelijk danken voor uw medewerking.  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Prof. Dr. B.H.J. Verstegen 
Hoogleraar Management Accounting  
Open Universiteit Nederland
Controllerenquête 2007 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.u.b. uiterlijk terugzenden op: 9 juli 2007 
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Controllerenquête 
 
 
Introductie 
Bij elke vraag en elk item van iedere vraag dient u slechts één antwoord 
te geven, ook wanneer u er wellicht meer zou willen geven. Kies in dat 
geval het antwoord dat het meeste aansluit bij uw eigen mening of hui-
dige omstandigheden. 
 
Bij sommige vragen zult u een voorbeeld of toelichting tegenkomen dat 
aangeeft op welke wijze wij van u een antwoord hopen te ontvangen. 
Voorbeelden of uitgebreide toelichtingen zijn geheel cursief gedrukt. 
Leest u deze voorbeelden en toelichtingen a.u.b. aandachtig door voordat 
u tot beantwoording van de bijbehorende vragen overgaat. De enquête 
beslaat in totaal 21 pagina’s. 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn alle vragen in te vullen door uw antwoorden 
aan te kruisen? 
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1. Ervaring 
 
 
V1_a Over hoeveel jaar ervaring in een financiële functie beschikt u? 
 1  minder dan 1 jaar 
 2  tussen de 1 tot 5 jaar 
 3  tussen de 5 tot 10 jaar 
 4  10 jaar of meer 
 
V1_b Bent u momenteel werkzaam in een financiële functie? 
 1  ja  
 2  nee >> ga naar '5. Algemeen' en beantwoord na het lezen van de 
introductie vraag V5_g en volgende 
 
V1_c Bent u, uitgaande van de onderstaande definitie, momenteel werkzaam als controller? 
Een controller staat het management van een organisatie(onderdeel) bij in het realiseren van 
haar economische, publieke en/of financiële doelen. Hij/zij maakt daarbij gebruik van mana-
gement accounting- en controlsystemen. 
 
 1   ja >> ga naar vraag V1_e 
 2   nee >> ga naar vraag V1_d en daarna naar ‘5. Algemeen’ 
 
V1_d Wat is de voornaamste reden waarom u momenteel niet werkzaam bent als controller? 
 1  Er was geen functie als controller beschikbaar op het moment dat ik mijn huidige functie 
aangeboden kreeg 
 2  Ik moet nog doorgroeien om de functie van controller te kunnen vervullen in mijn organisatie 
 3  Ik ben inmiddels doorgegroeid naar een andere functie dan die van controller 
 4  Mijn organisatie kent de functie van controller niet 
 5  Een andere dan de hierboven genoemde redenen ligt hieraan ten grondslag 
 
 
V1_e Bent u voornamelijk werkzaam in een staf- of in een lijnfunctie? 
Ingeval van een staffunctie heeft u voornamelijk een ondersteunende taak richting het hogere 
management. Wanneer u een lijnfunctie vervult bent u rechtstreeks betrokken bij de primaire 
processen in uw organisatie. 
 
 1  Staffunctie 
 2  Lijnfunctie 
 3  Staf- én lijnfunctie 
 4  Binnen mijn organisatie bestaat geen onderscheid in staf- en lijnfuncties 
 5  Andere functie 
 
 
V1_f Op welk niveau in de organisatie bent u werkzaam? 
 1  In mijn organisatie wordt geen onderscheid gemaakt in niveaus  
 2  Concernniveau 
 3  Business-unit niveau 
 4  Subunit niveau (dat wil zeggen, binnen een business-unit of een vergelijkbaar niveau) 
 5  Een ander niveau 
 
 
V1_g Rapporteert u in uw functie wel eens rechtstreeks aan het concernmanagement?  
 1   ja 
 2   nee 
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2. Werkveld 
 
a. 
In uw werk verricht u bepaalde activiteiten, op een bepaalde manier, en met behulp van bepaalde bron-
nen en technieken. De onderstaande lijst bevat een overzicht van dergelijke activiteiten, bronnen, technie-
ken en wijzen van aanpak. De lijst is niet volledig, en het is goed mogelijk dat bepaalde items op het eerste 
gezicht op elkaar lijken of elkaar overlappen. Beschouw echter ieder item als een nieuw item dat losstaat 
van alle voorafgaande. Geef op de bijgevoegde schaal van 1 tot 6 bij elk item aan in welke mate u er ge-
middeld genomen mee bezig bent in uw dagelijks werk in uw huidige functie. 
 
 
Deze vraag beslaat in totaal vier pagina's. 
 
 
Voorbeeld:  
Als u in uw dagelijks functioneren zeer regelmatig bezig bent met het ondersteunen van de belangen van het 
topmanagement, zet u bij het desbetreffende item een kruis in kolom 5:  
 
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
 Het ondersteunen van de 
belangen van het 
topmanagement 
1 2 3 4 5 6 
      
 
X 
 
 
 
 
De items waarvan wij graag willen weten in welke mate u ermee bezig bent zijn: 
 
 
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V2_a01  Het rapporteren van informatie 
die tot doel heeft het afleggen 
van verantwoording over het 
verleden  1 2 3 4 5 6 
         
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V2_a02  Het doorvoeren van 
aanpassingen aan het 
beheersingssysteem van de 
organisatie (zoals de 
budgetcyclus) 
1 2 3 4 5 6 
         
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V2_a03  Het ondersteunen van de 
belangen van het 
topmanagement  
1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V2_a04 Het onderhouden van de 
administratieve organisatie met 
de bijbehorende financiële 
informatiesystemen (waaronder 
kostprijssystemen)  
1 2 3 4 5 6 
         
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V2_a05 Het verzorgen van verticale 
informatiestromen (op en neer in 
de hiërarchische lijn)  
1 2 3 4 5 6 
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niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V2_a06 Het presenteren van rapportages 
ten behoeve van derden (de 
belastingdienst, aandeelhouders, 
etc.) 1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V2_a07 Het verstrekken van informatie 
aan degene(n) in de organisatie 
die vanuit zijn/hun functie recht 
heeft/hebben op deze informatie  1 2 3 4 5 6 
         
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V2_a08 Het beschermen van bezittingen 
door middel van interne 
bewaking en controle  
1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V2_a09 Het rapporteren van financiële 
informatie  
1 2 3 4 5 6 
         
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V2_a10 Het uitbrengen van adviezen bij 
problemen  
1 2 3 4 5 6 
         
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V2_a11 Het rapporteren van informatie 
die tot doel heeft sturing voor de 
toekomst te geven  
1 2 3 4 5 6 
         
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V2_a12 Het operationeel houden van het 
beheersingssysteem van de 
organisatie (zoals de 
budgetcyclus) zonder 
inhoudelijke aanpassingen te 
plegen  
1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V2_a13 Het verwerken van informatie 
uit formele, financiële 
informatiebronnen (zoals het 
financiële systeem) 1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V2_a14 Het vervaardigen van 
rapportages ten behoeve van 
derden (de belastingdienst, 
aandeelhouders, etc.) 1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V2_a15 Het leiden van 
veranderingsprocessen  
1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V2_a16 Het interpreteren van analyses 
van resultaatbeïnvloedende 
factoren  
1 2 3 4 5 6 
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niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V2_a17 Het ondersteunen van de 
belangen van het 
lijnmanagement  
1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V2_a18 Het ontwerpen van het 
beheersingssysteem van de 
organisatie (zoals de 
budgetcyclus) 1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V2_a19 Het verzorgen van horizontale 
informatiestromen (tussen 
hiërarchisch gelijke managers)  
1 2 3 4 5 6 
         
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V2_a20 Het leidinggeven aan het 
administratieve apparaat dat 
registraties ten behoeve van de  
bedrijfsleiding en 
bedrijfsvoering doorvoert  
1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V2_a21 Het verstrekken van informatie 
aan iedereen die dit wil hebben 
1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V2_a22 Het vervaardigen van 
rapportages aan de hand 
waarvan verantwoording kan 
worden afgelegd binnen de 
organisatie dan wel de 
organisatie gestuurd kan worden  
1 2 3 4 5 6 
         
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V2_a23 Het rapporteren van niet-
financiële informatie (zoals 
doorlooptijden, 
kwaliteitsindicatoren, etc.)  1 2 3 4 5 6 
         
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V2_a24 Het opzetten van de 
administratieve organisatie met 
de bijbehorende financiële 
informatiesystemen (waaronder 
kostprijssystemen)  
1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V2_a25 Het verwerken van informatie 
uit formele, niet-financiële 
informatiebronnen (zoals 
operationele systemen) 1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
1 2 3 4 5 6 
V2_a26 Het presenteren van rapportages 
aan de hand waarvan 
verantwoording kan worden 
afgelegd binnen de organisatie 
dan wel de organisatie gestuurd 
kan worden  
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niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V2_a27 Het ondersteunen van 
veranderingsprocessen  
1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V2_a28 Het vervaardigen van analyses 
van resultaatbeïnvloedende 
factoren 
1 2 3 4 5 6 
         
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V2_a29 Het ondersteunen van de 
belangen van externe partijen 
(zoals accountants, 
aandeelhouders, beursanalisten, 
de overheid)  
1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V2_a30 Het doen van aanbevelingen ter 
verbetering van de beheersing 
van de organisatie als er geen 
problemen zijn 1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V2_a31 Het verzorgen van 
informatiestromen naar externe 
partijen (zoals accountants, 
beleggingsanalisten, de 
belastingdienst) 
1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V2_a32  Het verwerken van informatie 
uit informele informatiebronnen 
(‘wandelganginformatie’)  
1 2 3 4 5 6 
         
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V2_a33 Het inventariseren van risico’s 
die samenhangen met de 
bedrijfsvoering (risk 
management)  1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V2_a34 Het overleggen met auditors 
over aanpassingen in het 
beheersingssysteem naar 
aanleiding van veranderende 
opvattingen bij stakeholders 
(zoals klanten) 
1 2 3 4 5 6 
         
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V2_a35 Het formuleren van strategische 
plannen voor de organisatie  
1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V2_a36 Het zelfstandig vervullen van de 
auditfunctie in de organisatie  
1 2 3 4 5 6 
         
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V2_a37 Het overleggen over strategische 
plannen van de organisatie  
1 2 3 4 5 6 
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b. 
Bij de volgende vragen worden paarsgewijs een aantal uitersten genoemd die betrekking hebben op de 
positionering van uw organisatie in de markt. In hoeverre zijn zij van toepassing op de onderstaande 
schaal van 1 tot 7? Als u hierover geen uitspraak kunt doen, zet dan een kruis bij ‘geen oordeel’. 
 
Deze vraag beslaat in totaal twee pagina's. 
 
Voorbeeld:  
Als uw organisatie projecten met een laag risico en een zekere opbrengst pleegt af te wisselen met projecten 
met een hoog risico en veel onzekerheid, vul dan het volgende in: 
 
1 2 3 4 5 6 7  geen 
oordeel 
 
 
 
projecten met een laag 
risico en een zekere 
opbrengst 
 
 
  X    
 
 
projecten met een 
hoog risico en veel 
onzekerheid 
 
  
  
 
Over het algemeen geeft mijn organisatie de voorkeur aan: 
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
geen 
oordeel 
V2_b01 
 
 
het in de lucht houden 
van producten en 
diensten die in het 
verleden hun waarde 
hebben bewezen 
       
 
het doorvoeren van 
innovaties en het 
investeren in R&D  
  
1 2 3 4 5 6 7  geen 
oordeel 
V2_b02 
 
projecten met een laag 
risico en een zekere 
opbrengst        
 
 
projecten met een 
hoog risico en veel 
onzekerheid 
  
1 2 3 4 5 6 7  geen 
oordeel 
V2_b03 
 
 
een afwachtende 
grondhouding om de 
kans om beslissingen 
die onverhoopt veel 
kosten met zich 
meebrengen te 
minimaliseren 
       
 
een agressieve 
grondhouding om de 
kans op potentiële 
successen zo 
volledig mogelijk uit 
te buiten 
  
 
 
Hoeveel nieuwe producten, productlijnen of diensten heeft uw organisatie de afgelopen drie jaar op de 
markt gebracht? 
 
1 2 3 4 5 6 7  geen 
oordeel V2_b04 
 
 
geen enkele 
 
 
 
      
 
zeer vele 
  
1 2 3 4 5 6 7  geen 
oordeel 
V2_b05 
er zijn beperkte 
wijzigingen 
doorgevoerd aan onze 
producten, productlijnen 
of diensten 
       
 
er zijn zeer grote 
wijzigingen 
doorgevoerd aan 
onze producten, 
productlijnen of 
diensten 
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In relatie tot de concurrenten is mijn organisatie: 
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
geen 
oordeel 
V2_b06 
 
voornamelijk reactief: 
wij reageren op 
activiteiten die anderen 
ontplooien 
       
 
voornamelijk pro-
actief: wij zorgen 
ervoor dat anderen 
op ons reageren 
  
1 2 3 4 5 6 7  geen 
oordeel 
V2_b07 
 
hoogst zelden degene 
die nieuwe producten, 
diensten of 
technologieën 
introduceert 
 
       
 
zeer vaak degene die 
nieuwe producten, 
diensten of 
technologieën 
introduceert 
  
1 2 3 4 5 6 7  geen 
oordeel 
V2_b08 
 
 
zeer gehecht aan het 
credo: “leef en laat 
leven” 
 
       
 
zeer gehecht aan het 
credo: “overtroef je 
concurrenten” 
  
 
 
 
Bij de managementactiviteiten die mijn organisatie uitvoert is het zo dat: 
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
geen 
oordeel 
 
V2_b09 
 
meestal bestaande 
procedures worden 
gevolgd  
 
       
 
vaak afgeweken 
wordt van bestaande 
procedures als het 
werk daarom vraagt 
 
  
1 2 3 4 5 6 7  geen 
oordeel 
V2_b10 
 
 
medewerkers worden 
gestimuleerd hun 
activiteiten op een 
vaste, systematische 
wijze uit te voeren  
 
       
 
 
medewerkers worden 
aangemoedigd hun 
eigen aanpak te 
ontwikkelen om hun 
werk te doen 
 
  
1 2 3 4 5 6 7  geen 
oordeel 
V2_b11 
 
de formele 
functieomschrijvingen 
bij ons prima aangeven 
wat de meeste 
medewerkers doen 
 
       
medewerkers sterk 
wisselende 
werkzaamheden 
hebben, afhankelijk 
van de situatie  
  
1 2 3 4 5 6 7 geen 
oordeel 
V2_b12 
strakke planningen 
worden gemaakt die 
vervolgens zo goed 
mogelijk worden 
uitgevoerd 
       
algemene 
beleidslijnen worden 
uitgezet die 
mettertijd worden 
ingevuld en 
aangepast 
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c. 
Hieronder staan enkele uitspraken over de wijze waarop door uw direct leidinggevende leiding wordt 
gegeven aan de afdeling(en) of organisatie(s) waarover hij of zij de scepter zwaait. Kunt u op basis van 
deze uitspraken aangeven op welke wijze aan u leiding gegeven wordt, en wel op de onderstaande schaal 
van 1 tot 4? Als u zelf de hoogst mogelijke leidinggevende in uw organisatie bent, vul dan overal ‘geen 
idee/niet van toepassing’ in.  
 
Deze vraag beslaat in totaal drie pagina’s. 
 
Voorbeeld:  
Als iedere nieuwe medewerker een eigen inwerktraject krijgt, al naar gelang de beschikbare tijd en de achter-
grond en ervaring van die medewerker, zet u een kruis in kolom 1 bij de desbetreffende uitspraak: 
 
past goed 
bij mijn 
indrukken 
past deels 
bij mijn 
indrukken 
past niet 
bij mijn 
indrukken 
 geen idee/ 
niet van 
toepassing 
1 2 3  4 
 
  
  
Elke medewerker wordt anders ingewerkt, al naar gelang 
de beschikbare tijd en diens achtergrond en ervaring 
  
  
X     
 
 
De uitspraken waarover we graag uw indruk zouden willen ontvangen zijn: 
 
past goed 
bij mijn 
indrukken 
past deels 
bij mijn 
indrukken 
past niet 
bij mijn 
indrukken 
 geen idee/ 
niet van 
toepassing 
1 2 3  4 
V2_c1 
  
  
Voor discussies wordt geen tijd vrijgemaakt, mijn 
leidinggevende beslist 
  
  
     
past goed 
bij mijn 
indrukken 
past deels 
bij mijn 
indrukken 
past niet 
bij mijn 
indrukken 
 geen idee/ 
niet van 
toepassing 
1 2 3  4 
V2_c2 
  
  
Medewerkers met goede voorstellen of ideeën krijgen van 
mijn leidinggevende geen ruimte deze ten uitvoer te 
brengen 
  
  
     
past goed 
bij mijn 
indrukken 
past deels 
bij mijn 
indrukken 
past niet 
bij mijn 
indrukken 
 geen idee/ 
niet van 
toepassing 
1 2 3  4 
V2_c3 
  
  
Door medewerkers eigen verantwoordelijkheden te geven, 
hetgeen mijn leidinggevende stimuleert, worden hun 
capaciteiten beter benut 
  
  
     
past goed 
bij mijn 
indrukken 
past deels 
bij mijn 
indrukken 
past niet 
bij mijn 
indrukken 
 geen idee/ 
niet van 
toepassing 
1 2 3  4 
V2_c4 
  
  
Wanneer het nodig is, worden medewerkers door mijn 
leidinggevende geïnformeerd over planningen, acties, 
veranderingen in de bedrijfsvoering en andere zaken die 
beter moeten 
  
  
   
 
 
past goed 
bij mijn 
indrukken 
past deels 
bij mijn 
indrukken 
past niet 
bij mijn 
indrukken 
 geen idee/ 
niet van 
toepassing 
1 2 3  4 
V2_c5 
  
  
Mijn leidinggevende vindt het moeilijk om én de 
organisatie (of de afdeling) goed draaiende te houden én 
tegelijkertijd specifieke taken uit te voeren 
  
  
     
past goed 
bij mijn 
indrukken 
past deels 
bij mijn 
indrukken 
past niet 
bij mijn 
indrukken 
 geen idee/ 
niet van 
toepassing 
1 2 3  4 
V2_c6 
  
  
Problemen tussen medewerkers worden in gezamenlijk 
overleg met mijn leidinggevende aangepakt 
  
  
     
past goed 
bij mijn 
indrukken 
past deels 
bij mijn 
indrukken 
past niet 
bij mijn 
indrukken 
 geen idee/ 
niet van 
toepassing 
1 2 3  4 
V2_c7 
  
  
Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de manier 
waarop men in onze organisatie (of op onze afdeling) met 
elkaar omgaat. Daarbij gelden voor mijn leidinggevende 
dezelfde regels als voor andere medewerkers 
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past goed 
bij mijn 
indrukken 
past deels 
bij mijn 
indrukken 
past niet 
bij mijn 
indrukken 
 geen idee/ 
niet van 
toepassing 
1 2 3  4 
V2_c8 
  
  
Met elke medewerker worden door mijn leidinggevende 
regelmatig gesprekken gevoerd over diens functioneren, 
waarna bijpassende taken en verantwoordelijkheden 
worden gezocht 
  
  
   
 
 
past goed 
bij mijn 
indrukken 
past deels 
bij mijn 
indrukken 
past niet 
bij mijn 
indrukken 
 geen idee/ 
niet van 
toepassing 
1 2 3  4 
V2_c9 
  
  
Elke medewerker met een vast dienstverband krijgt van 
mijn leidinggevende zijn/haar eigen taken. Hier is 
eerstgenoemde ook verantwoordelijk voor. Daarbij biedt 
mijn leidinggevende de mogelijkheid om eigen ideeën 
over het assortiment en de inrichting van de organisatie in 
de praktijk te brengen 
  
  
   
 
 
past goed 
bij mijn 
indrukken 
past deels 
bij mijn 
indrukken 
past niet 
bij mijn 
indrukken 
 geen idee/ 
niet van 
toepassing 
1 2 3  4 
V2_c10 
  
  
Elke medewerker wordt anders ingewerkt, al naar gelang 
de beschikbare tijd en diens achtergrond en ervaring 
  
  
     
past goed 
bij mijn 
indrukken 
past deels 
bij mijn 
indrukken 
past niet 
bij mijn 
indrukken 
 geen idee/ 
niet van 
toepassing 
1 2 3  4 
V2_c11 
  
  
Mijn leidinggevende besteedt veel zorg aan de begeleiding 
en opleiding van zijn medewerkers en zichzelf 
  
  
     
past goed 
bij mijn 
indrukken 
past deels 
bij mijn 
indrukken 
past niet 
bij mijn 
indrukken 
 geen idee/ 
niet van 
toepassing 
1 2 3  4 
V2_c12 
  
  
Aan alle medewerkers wordt door mijn leidinggevende 
persoonlijke aandacht en ondersteuning geboden. Ook 
voert mijn leidinggevende regelmatig gesprekken om te 
weten of medewerkers het bij ons naar hun zin hebben 
  
  
   
 
 
past goed 
bij mijn 
indrukken 
past deels 
bij mijn 
indrukken 
past niet 
bij mijn 
indrukken 
 geen idee/ 
niet van 
toepassing 
1 2 3  4 
V2_c13 
  
  
De zaak en de klanten staan bij ons voorop. Tegelijkertijd 
wordt door mijn leidinggevende aan medewerkers de 
nodige persoonlijke aandacht geschonken  
  
  
     
past goed 
bij mijn 
indrukken 
past deels 
bij mijn 
indrukken 
past niet 
bij mijn 
indrukken 
 geen idee/ 
niet van 
toepassing 
1 2 3  4 
V2_c14 
  
  
Initiatieven van medewerkers worden door mijn 
leidinggevende aangemoedigd. Maar om te voorkomen dat 
men onverstandige dingen doet, wil mijn leidinggevende 
dat ideeën en oplossingen eerst met hem/haar worden 
besproken 
  
  
   
 
 
past goed 
bij mijn 
indrukken 
past deels 
bij mijn 
indrukken 
past niet 
bij mijn 
indrukken 
 geen idee/ 
niet van 
toepassing 
1 2 3  4 
V2_c15 
  
  
Mijn leidinggevende wil geen Pietje Precies zijn die alles 
controleert. Er wordt verwacht dat medewerkers 
zelfstandig werken. Als er problemen zijn, komt mijn 
leidinggevende als dat nodig is hier toch wel van op de 
hoogte 
  
  
   
 
 
past goed 
bij mijn 
indrukken 
past deels 
bij mijn 
indrukken 
past niet 
bij mijn 
indrukken 
 geen idee/ 
niet van 
toepassing 
1 2 3  4 
V2_c16 
  
  
Door mijn leidinggevende wordt gestimuleerd dat er een 
goede sfeer in de organisatie (of op de afdeling) heerst 
waarin iedereen zich flexibel opstelt en elkaar helpt indien 
nodig 
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past goed 
bij mijn 
indrukken 
past deels 
bij mijn 
indrukken 
past niet 
bij mijn 
indrukken 
 geen idee/ 
niet van 
toepassing 
1 2 3  4 
V2_c17 
  
  
Mijn leidinggevende ziet altijd meteen wat er fout gaat en 
komt dan direct in actie 
  
  
     
past goed 
bij mijn 
indrukken 
past deels 
bij mijn 
indrukken 
past niet 
bij mijn 
indrukken 
 geen idee/ 
niet van 
toepassing 
1 2 3  4 
V2_c18 
  
  
Over een belangrijke beslissing worden werknemers 
uitgebreid door mijn leidinggevende geïnformeerd. Mijn 
leidinggevende beargumenteert waarom bepaalde 
beslissingen genomen worden  
  
  
   
 
 
past goed 
bij mijn 
indrukken 
past deels 
bij mijn 
indrukken 
past niet 
bij mijn 
indrukken 
 geen idee/ 
niet van 
toepassing 
1 2 3  4 
V2_c19 
  
  
Aan nieuwe medewerkers worden door mijn 
leidinggevende duidelijke instructies verstrekt 
  
  
     
past goed 
bij mijn 
indrukken 
past deels 
bij mijn 
indrukken 
past niet 
bij mijn 
indrukken 
 geen idee/ 
niet van 
toepassing 
1 2 3  4 
V2_c20 
  
Aan verjaardagen en andere bijzondere gebeurtenissen van 
medewerkers besteedt mijn leidinggevende altijd veel 
aandacht 
  
  
   
 
 
past goed 
bij mijn 
indrukken 
past deels 
bij mijn 
indrukken 
past niet 
bij mijn 
indrukken 
 geen idee/ 
niet van 
toepassing 
1 2 3  4 
V2_c21 
  
  
De lijfspreuk van mijn leidinggevende is: “Er kan maar 
één kapitein op een schip zijn” 
  
  
     
past goed 
bij mijn 
indrukken 
past deels 
bij mijn 
indrukken 
past niet 
bij mijn 
indrukken 
 geen idee/ 
niet van 
toepassing 
1 2 3  4 
V2_c22 
  
  
Mijn leidinggevende delegeert taken bewust aan 
medewerkers die dat aankunnen, zodat ook als mijn 
leidinggevende afwezig is, de zaak kan doordraaien 
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d.  
Bij de volgende vraag worden paarsgewijs enkele persoonlijke eigenschappen opgenoemd. Wilt u per paar 
aangeven in hoeverre de geschetste eigenschappen op u in uw werk als controller van toepassing zijn?  
 
Voorbeeld: 
Indien u zich in uw werk als een ‘echte’ doener beschouwt en niet als denker, zet u een kruis in kolom 1 bij de 
desbetreffende eigenschap: 
 
1 2 3 4 
 doener X    denker 
 
De persoonlijke eigenschappen waarover wij graag uw eigen, aan de praktijk ontleende inschatting willen 
krijgen zijn: 
 
1 2 3 4 
V2_d01 generalist 
    
(business) specialist 
1 2 3 4 
V2_d02 doener 
    
 
denker 
 
1 2 3 4  
V2_d03 
 
nonchalant 
 
    
 
grondig  
1 2 3 4 
V2_d04 
 
diplomatiek 
 
    
dwingend 
1 2 3 4 
V2_d05 
 
individueel ingesteld 
 
    
gericht op teamwork 
1 2 3 4  
V2_d06 
 
ontspannen 
 
    
 
gespannen  
1 2 3 4  
V2_d07 
 
algemeen economische kennis 
 
    
 
financiële kennis  
1 2 3 4  
V2_d08 
 
chaotisch 
    
 
gestructureerd  
1 2 3 4 
V2_d09 
 
grondhouding bepaald door 
subjectieve argumenten     
objectieve grondhouding 
1 2 3 4 
V2_d10 egoïstisch 
    
onzelfzuchtig  
1 2 3 4 
V2_d11 toepassingsgericht ingesteld 
    
analytisch ingesteld 
1 2 3 4 
V2_d12 introvert 
    
extrovert 
1 2 3 4 
V2_d13 kalm 
    
emotioneel 
1 2 3 4 
V2_d14 pragmatisch 
    
kritisch 
1 2 3 4 
V2_d15 creatief 
    
rationeel 
1 2 3 4 
V2_d16 reactief 
    
pro-actief 
1 2 3 4 
V2_d17 zwijgzaam 
    
communicatief 
1 2 3 4 
V2_d18 weifelend 
    
zelfverzekerd 
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3. Relatie concernmanagement 
 
 
NB: Beantwoord de onderstaande vragen alleen als u werkzaam bent op business-unit niveau in uw orga-
nisatie én wel eens rechtstreeks rapporteert aan het concernmanagement. Met andere woorden: beant-
woord de vragen alleen als u bij V1_f antwoord ‘3’ (=business-unit niveau) hebt aangekruist en bij V1_g 
antwoord ‘1’ (=ja). Ga anders direct door naar blok ‘4. ERP-systemen’. 
 
 
De onderstaande stellingen, die zijn verdeeld in twee sets, gaan over uw werkrelatie met het concernma-
nagement. Geef per stelling het antwoord dat het beste bij uw eigen indrukken past.  
 
 
Voorbeeld: 
Als u steeds informatie achterhoudt in uw contacten met het concernmanagement, vult u bij de desbetreffende 
uitspraak een kruis in in kolom 1: 
 
 
 
 
 
helemaal 
mee 
oneens 
in ruime 
mate 
mee 
oneens 
enigs- 
zins mee 
oneens 
enigs- 
zins mee 
eens 
in ruime 
mate 
mee eens 
helemaal 
mee eens 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
De wijze van 
informatieverstrekking richting 
het concernmanagement doe ik 
doorgaans geheel open 
 
 
X 
     
 
 
 
a. 
De eerste set met stellingen waarop wij uw reactie zouden willen ontvangen is: 
 
 
  
helemaal 
mee 
oneens 
in ruime 
mate 
mee 
oneens 
enigs- 
zins mee 
oneens 
enigs- 
zins mee 
eens 
in ruime 
mate 
mee eens 
helemaal 
mee eens 
  
1 2 3 4 5 6 
 
V3_a01 
 
De onderhandelingen met het 
concernmanagement over het 
verstrekken van informatie 
verlopen doorgaans eenvoudig 
 
      
 
V3_a02 
 
De onderhandelingen met het 
concernmanagement over het 
verstrekken van informatie (aan 
het concernmanagement) gaan 
doorgaans snel 
 
      
 
V3_a03 
 
De wijze van 
informatieverstrekking richting 
het concernmanagement doe ik 
doorgaans geheel open 
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b. 
De tweede set met stellingen luidt als volgt:  
 
 
 
  hele-
maal 
mee 
oneens 
 in ruime 
mate 
mee 
oneens 
enigs- 
zins mee 
oneens 
niet mee 
oneens/ 
niet mee 
eens 
enigs-
zins 
mee 
eens 
 in ruime 
mate 
mee eens 
hele-
maal 
mee 
eens 
  1 2 3 4 5 6 7 
 
V3_b01 
 
Het concernmanagement (of de 
contactpersoon hiervan) stelt 
zich in onderhandelingen met 
mij over de 
informatieverstrekking altijd 
onpartijdig op  
 
       
 
V3_b02 
 
Mijn contactpersoon reageert 
altijd zoals ik van tevoren 
verwacht 
 
       
 
V3_b03 
 
Ik heb vertrouwen in mijn 
contactpersoon 
 
       
 
V3_b04 
 
Ik heb er vertrouwen in dat mijn 
contactpersoon voor mijn/onze 
belangen opkomt ook al zijn hier 
extra kosten mee gemoeid 
 
       
 
V3_b05 
 
Ik zou het als een vorm van 
verraad beschouwen als mijn 
contactpersoon anders handelt 
dan met mij is afgesproken 
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4. ERP-systemen 
 
Veel organisaties maken tegenwoordig gebruik van ERP-systemen. Om die reden doen wij er onderzoek 
naar. ERP staat voor ‘Enterprise Resource Planning’. Een ERP-systeem is een informatiesysteem dat, 
door multimodulaire softwarepakketten op basis van een relationele database samen te voegen, diverse 
subsystemen op zowel operationeel als administratief niveau bestuurt en beheert. Dit gebeurt zodanig dat 
transacties slechts eenmalig in een informatiesysteem hoeven te worden vastgelegd. Voorbeelden van 
ERP-systemen zijn SAP, Oracle, Baan, Exact, Precal en Microsoft BS-Axapta. 
 
Hieronder volgen eerst enkele algemene vragen.  
 
 
 
V4_a Was u drie jaar geleden werkzaam als controller bij uw huidige werkgever? 
 
 1  ja  
 2  nee >> ga naar '5. Algemeen'  
 
 
 
 
V4_b Is in uw organisatie gedurende de afgelopen drie jaar een ERP-systeem geïmplementeerd of zijn 
hieraan één of meer aanzienlijke aanpassingen doorgevoerd? 
Onder een aanzienlijke aanpassing van een ERP-systeem verstaan wij de aanschaf van nieuwe 
modules, de ingebruikname van eerder aangeschafte maar nog niet gebruikte modules, en/of 
die veranderingen in het systeem die volgens u wezenlijke gevolgen hebben gehad op uw werk-
zaamheden. 
 
 1  ja 
 2  nee 
 
 
 
V4_c In welke mate was u in uw werk drie jaar geleden afhankelijk van een ERP-systeem? 
 
 1  niet 
 2  nauwelijks 
 3 enigszins 
 4 in ruime mate 
 5 volledig 
 
 
 
V4_d In welke mate bent u momenteel in uw werk afhankelijk van een ERP-systeem? 
 
 1  niet 
 2  nauwelijks 
 3 enigszins 
 4 in ruime mate 
 5 volledig 
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e.  
Hieronder verzoeken wij u nogmaals de lijst met activiteiten, werkwijzen en bronnen en technieken te 
doorlopen die u bij ‘2. Werkveld’ bent tegengekomen. Dit keer vragen wij u echter de lijst door te nemen 
met uw persoonlijke werksituatie van   drie jaar geleden   in het achterhoofd. 
 
Deze vraag beslaat in totaal vier pagina’s. 
 
Voorbeeld:  
Als u drie jaar geleden in het kader van uw dagelijkse werkzaamheden zelden de belangen ondersteunde van het 
topmanagement, zet u bij het desbetreffende item een kruis in kolom 2:  
 
 
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
1 2 3 4 5 6 
 Het ondersteunen van de 
belangen van het 
topmanagement 
  
 X     
 
 
NB: Gelieve de onderstaande items in te vullen gegeven uw werksituatie van  drie  jaar geleden      
 
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V4_e01  Het rapporteren van informatie 
die tot doel heeft het afleggen 
van verantwoording over het 
verleden  1 2 3 4 5 6 
         
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V4_e02  Het doorvoeren van 
aanpassingen aan het 
beheersingssysteem van de 
organisatie (zoals de 
budgetcyclus) 
1 2 3 4 5 6 
         
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V4_e03  Het ondersteunen van de 
belangen van het 
topmanagement  
1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V4_e04 Het onderhouden van de 
administratieve organisatie met 
de bijbehorende financiële 
informatiesystemen (waaronder 
kostprijssystemen)  
1 2 3 4 5 6 
         
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V4_e05 Het verzorgen van verticale 
informatiestromen (op en neer in 
de hiërarchische lijn)  
1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V4_e06 Het presenteren van rapportages 
ten behoeve van derden (de 
belastingdienst, aandeelhouders, 
etc.) 1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V4_e07 Het verstrekken van informatie 
aan degene(n) in de organisatie 
die vanuit zijn/hun functie recht 
heeft/hebben op deze informatie  1 2 3 4 5 6 
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NB: Gelieve de onderstaande items in te vullen gegeven uw werksituatie van  drie  jaar geleden      
 
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V4_e08 Het beschermen van bezittingen 
door middel van interne 
bewaking en controle  
1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V4_e09 Het rapporteren van financiële 
informatie  
1 2 3 4 5 6 
         
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V4_e10 Het uitbrengen van adviezen bij 
problemen  
1 2 3 4 5 6 
         
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V4_e11 Het rapporteren van informatie 
die tot doel heeft sturing voor de 
toekomst te geven  
1 2 3 4 5 6 
         
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V4_e12 Het operationeel houden van het 
beheersingssysteem van de 
organisatie (zoals de 
budgetcyclus) zonder 
inhoudelijke aanpassingen te 
plegen  
1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V4_e13 Het verwerken van informatie 
uit formele, financiële 
informatiebronnen (zoals het 
financiële systeem) 1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V4_e14 Het vervaardigen van 
rapportages ten behoeve van 
derden (de belastingdienst, 
aandeelhouders, etc.) 1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V4_e15 Het leiden van 
veranderingsprocessen  
1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V4_e16 Het interpreteren van analyses 
van resultaatbeïnvloedende 
factoren  
1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V4_e17 Het ondersteunen van de 
belangen van het 
lijnmanagement  
1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V4_e18 Het ontwerpen van het 
beheersingssysteem van de 
organisatie (zoals de 
budgetcyclus) 1 2 3 4 5 6 
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NB: Gelieve de onderstaande items in te vullen gegeven uw werksituatie van  drie  jaar geleden      
 
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V4_e19 Het verzorgen van horizontale 
informatiestromen (tussen 
hiërarchisch gelijke managers)  
1 2 3 4 5 6 
         
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V4_e20 Het leidinggeven aan het 
administratieve apparaat dat 
registraties ten behoeve van de  
bedrijfsleiding en 
bedrijfsvoering doorvoert  
1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V4_e21 Het verstrekken van informatie 
aan iedereen die dit wil hebben 
1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V4_e22 Het vervaardigen van 
rapportages aan de hand 
waarvan verantwoording kan 
worden afgelegd binnen de 
organisatie dan wel de 
organisatie gestuurd kan worden  
1 2 3 4 5 6 
         
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V4_e23 Het rapporteren van niet-
financiële informatie (zoals 
doorlooptijden, 
kwaliteitsindicatoren, etc.)  1 2 3 4 5 6 
         
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V4_e24 Het opzetten van de 
administratieve organisatie met 
de bijbehorende financiële 
informatiesystemen (waaronder 
kostprijssystemen)  
1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V4_e25 Het verwerken van informatie 
uit formele, niet-financiële 
informatiebronnen (zoals 
operationele systemen) 1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
1 2 3 4 5 6 
V4_e26 Het presenteren van rapportages 
aan de hand waarvan 
verantwoording kan worden 
afgelegd binnen de organisatie 
dan wel de organisatie gestuurd 
kan worden   
 
     
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V4_e27 Het ondersteunen van 
veranderingsprocessen  
1 2 3 4 5 6 
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NB: Gelieve de onderstaande items in te vullen gegeven uw werksituatie van  drie  jaar geleden      
 
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V4_e28 Het vervaardigen van analyses 
van resultaatbeïnvloedende 
factoren 
1 2 3 4 5 6 
         
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V4_e29 Het ondersteunen van de 
belangen van externe partijen 
(zoals accountants, 
aandeelhouders, beursanalisten, 
de overheid)  
1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V4_e30 Het doen van aanbevelingen ter 
verbetering van de beheersing 
van de organisatie als er geen 
problemen zijn 1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V4_e31 Het verzorgen van 
informatiestromen naar externe 
partijen (zoals accountants, 
beleggingsanalisten, de 
belastingdienst) 
1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V4_e32  Het verwerken van informatie 
uit informele informatiebronnen 
(‘wandelganginformatie’)  
1 2 3 4 5 6 
         
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V4_e33 Het inventariseren van risico’s 
die samenhangen met de 
bedrijfsvoering (risk 
management)  1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V4_e34 Het overleggen met auditors 
over aanpassingen in het 
beheersingssysteem naar 
aanleiding van veranderende 
opvattingen bij stakeholders 
(zoals klanten) 
1 2 3 4 5 6 
         
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V4_e35 Het formuleren van strategische 
plannen voor de organisatie  
1 2 3 4 5 6 
        
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V4_e36 Het zelfstandig vervullen van de 
auditfunctie in de organisatie  
1 2 3 4 5 6 
         
niet zelden af en toe regel-
matig 
zeer 
regel-
matig 
door- 
lopend 
V4_e37 Het overleggen over strategische 
plannen van de organisatie  
1 2 3 4 5 6 
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5. Algemeen 
Om de context waarbinnen u als controller functioneert zo goed mogelijk in kaart te brengen, is het van 
belang iets over de structuur van uw organisatie te weten te komen, alsmede van uw eigen achtergrond. 
Hierover gaan de volgende vragen. De eerste vijf vragen gaan over uw organisatie als geheel; daarna spit-
sen de vragen zich toe op het organisatieonderdeel (oftewel de vestiging van de organisatie) waar u werk-
zaam bent. Met name bij organisaties van geringe omvang zal zo’n onderdeel doorgaans samenvallen met 
de organisatie als geheel. In dat geval dient u in plaats van ‘organisatieonderdeel’ ‘organisatie’ te lezen. 
 
V5_a01 Werkt u bij een multinationale organisatie? 
Onder een multinationale organisatie verstaan wij een organisatie die in minimaal twee landen 
vestigingen heeft.  
 
 1  ja  
 2  nee >> ga naar vraag V5_b en volgende  
 
 
V5_a02 Is de top van de organisatie in Nederland gevestigd (en zijn er dus buitenlandse dochters)? 
 1  ja >> ga naar vraag V5_b en volgende  
 2  nee  
 
 
V5_a03 Is de top van de organisatie in het buitenland gevestigd (en valt het gehele Nederlandse deel  
onder zeggenschap van het buitenland)? 
 1  ja  
 2  nee >> ga naar vraag V5_b en volgende 
 
V5_a04 Is de top van uw organisatie in Europa gevestigd? 
 1  ja 
 2  nee 
 
V5_b Wat vindt u van de uitspraak: “Ik werk in een financieel gezonde organisatie”? 
volledig 
oneens 
in ruime 
mate mee 
oneens 
enigszins 
mee 
oneens 
enigszins 
mee eens 
in ruimte 
mate mee 
eens 
volledig 
mee 
eens 
 geen 
oordeel 
1 2 3 4 5 6  7 
      
 
 
 
V5_c In welke branche is uw organisatieonderdeel hoofdzakelijk werkzaam? 
Als u een toelichting wenst op de onderstaande classificatie verwijzen wij u naar 
http://www.ou.nl/open/control/SBI93.doc 
 
 1 Landbouw, jacht en bosbouw  
 2 Visserij  
 3 Winning van delfstoffen  
 4 Industrie  
 5 Productie en distributie van elektriciteit, aardgas en water  
 6 Bouwnijverheid  
 7 Reparatie van consumentenartikelen en handel  
 8 Horeca  
 9 Vervoer, opslag en communicatie 
 10 Financiële instellingen  
 11 Verhuur/handel onroerend goed, verhuur roerende goederen, zakelijke dienstverlening  
 12 Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen  
 13 Onderwijs  
 14 Gezondheids- en welzijnszorg  
 15 Milieudienstverlening, cultuur/recreatie en overige dienstverlening  
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V5_d Hoeveel voltijds medewerkers (FTE) zijn in uw organisatieonderdeel werkzaam? 
 1 minder dan 50 FTE 
 2 tussen de 50 tot 100 FTE 
 3 tussen de 100 tot 200 FTE 
 4 tussen de 200 tot 500 FTE 
 5 500 FTE of meer 
 
e. 
Bij de volgende vragen worden paarsgewijs een aantal uitersten genoemd die betrekking hebben op de 
markt en de omgeving waarin uw organisatieonderdeel opereert. In hoeverre zijn zij op uw organisatie-
onderdeel van toepassing? Als u hierover geen uitspraak kunt doen, zet dan een kruis bij ‘geen oordeel’. 
 
Voorbeeld:  
Indien de wetgeving waarmee uw organisatieonderdeel geconfronteerd wordt om de haverklap verandert, vult u 
het volgende in: 
 
1 2 3 4 5 6  geen 
oordeel 
 wetgeving is stabiel 
 
    X 
 
wetgeving is sterk 
aan verandering 
onderhevig 
 
  
 
 
De kenmerken waarover we graag uw inschatting willen krijgen zijn: 
 
1 2 3 4 5 6  
 
geen 
oordeel V5_e01 prijsconcurrentie 
      
concurrentie op 
kwaliteit 
  
1 2 3 4 5 6  geen 
oordeel V5_e02 markt is stabiel 
      
markt is sterk in 
beweging 
  
1 2 3 4 5 6  geen 
oordeel V5_e03 wetgeving is stabiel 
      
wetgeving is sterk 
aan verandering 
onderhevig 
  
1 2 3 4 5 6  geen 
oordeel 
V5_e04 
 
er zijn weinig 
technologische 
ontwikkelingen in de 
branche waarin mijn 
organisatieonderdeel 
hoofdzakelijk actief is 
 
      
technologische 
ontwikkelingen in 
de branche volgen 
elkaar snel op 
  
1 2 3 4 5 6  geen 
oordeel 
 
 
V5_e05 
 
ICT-ontwikkelingen 
hebben weinig invloed 
op de beheersing van de 
organisatie 
      
 
ICT-
ontwikkelingen 
hebben veel 
invloed op de 
beheersing van de 
organisatie 
 
  
 
 
V5_f In welke regio bevindt uw werkplek zich? 
 1 NOORD-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe) 
 2 WEST-Nederland (Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland) 
 3 OOST-Nederland (Overijssel, Gelderland, Utrecht) 
 4 ZUID-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg) 
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V5_g Hoeveel jaar geleden bent u afgestudeerd als controller? 
 1  minder dan 1 jaar geleden 
 2  tussen de 1 tot 3 jaar geleden 
 3  tussen de 3 tot 5 jaar geleden 
 4  tussen de 5 tot 9 jaar geleden 
 5  9 jaar of langer geleden 
 
V5_h Welke van onderstaande omschrijvingen sluit het beste aan bij uw vooropleiding? 
 1  HBO, aangevuld met een post-HBO opleiding 
 2  WO, voorafgegaan door een post-HBO opleiding 
 3  WO, aangevuld met een post-HBO opleiding 
 4  WO, aangevuld met een RC-opleiding 
 5  Anders 
 
V5_i Bij welke instelling bent u als controller afgestudeerd? 
 1 Erasmus Universiteit Rotterdam/EURAC (Postdoctorale opleiding tot 
Registercontroller, of een andere vergelijkbare opleiding) 
 2 Rijksuniversiteit Groningen (Executive Master of Finance and Control 
[voorheen PDCO], of een andere vergelijkbare opleiding) 
 3 Open Universiteit Nederland (Opleiding tot Financial Controller®, of een 
andere vergelijkbare opleiding) 
 4 Elders 
 
V5_j Wat is uw leeftijd? 
 1 jonger dan 35 jaar 
 2 tussen de 35 tot 40 jaar 
 3 tussen de 40 tot 45 jaar 
 4 tussen de 45 tot 50 jaar 
 5 tussen de 50 tot 65 jaar 
 6 65 jaar of ouder 
 
V5_k Wat is uw geslacht? 
 1 man 
 2 vrouw 
 
 
6. Opmerkingen 
Hebt u nog opmerkingen of suggesties over deze enquête? 
 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Hartelijk dank voor uw deelname aan het onderzoek. Als dank ontvangt u –desgewenst– een 
samenvatting met de belangrijkste resultaten. Indien u dit op prijs stelt, wilt u dan zo vriendelijk 
zijn uw adresgegevens in te vullen op het bijgevoegde adresvel en dit afzonderlijk in één van 
beide portvrije retourenveloppen aan ons te doen toekomen? 
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A.u.b. uiterlijk terugzenden op: 9 juli 2007 
 
 
Adresvel 
 
*** Ja, ik wil graag een samenvatting met de belangrijkste resultaten van de 
Controllerenquête 2007 ontvangen. **** 
 
Mijn persoonlijke gegevens zijn: 
 
Naam: _________________________________________________ 
Adres: _________________________________________________ 
Postcode: ______________________________________________ 
Woonplaats: ____________________________________________ 
Telefoon: ______________________________________________ 
E-mail: ________________________________________________ 
 
Naam organisatie: ______________________________________ 
 
 
*** A.u.b. terugsturen middels één van de bijgevoegde portvrije 
retourenveloppen, of zelf tijdig zenden naar: 
Controllerenquête 2007 
Open Universiteit Nederland 
Faculteit Managementwetenschappen 
T.a.v. mevr. R. Nowak 
Antwoordnummer 4403 
6400 VC Heerlen *** 
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Bijlage 2. Controllerenquête 2007 - reminder 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Onderwerp: enquête naar controllerberoep – REMINDER 
 
Heerlen, 6 juli 2007 
 
 
Geachte mevrouw/meneer, 
 
Onlangs hebt u de Controllerenquête 2007 ontvangen, die is verspreid onder afgestudeerden van de Executive 
Master of Finance and Control van de Rijksuniversiteit Groningen, de opleiding tot Financial Controller®, die de 
Open Universiteit Nederland samen met zes hogescholen aanbiedt, en de Postdoctorale opleiding tot Register-
controller van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
 
Uw deelname aan de enquête verzekert ons ervan dat wij, bij voldoende respons, de werksituatie van Neder-
landse controllers in kaart kunnen brengen. Door hierover te publiceren hopen wij vervolgens een bijdrage te 
kunnen leveren aan discussies over het controllerberoep. Vandaar dat wij u willen verzoeken om –uiteraard 
anoniem– deel te nemen aan het onderzoek.  
 
Wellicht heeft u de enquête inmiddels reeds geretourneerd. In dat geval kunt u deze brief als niet verstuurd be-
schouwen.  
 
In alle andere gevallen willen wij u nogmaals vragen deel te nemen aan het onderzoek. Het invullen van de en-
quête kost ongeveer 35 minuten. Wij verzoeken u de enquête vóór 30 juli a.s. te retourneren door gebruik te 
maken van de portvrije retourenveloppen die u van ons ontvangen hebt. Als alternatief kunt u de enquête ook 
zelf kosteloos opsturen naar de Open Universiteit Nederland, Faculteit Managementwetenschappen, t.a.v. mevr. 
R. Nowak, antwoordnummer 4403, 6400 VC Heerlen. Indien u geen exemplaar van de enquête meer in bezit 
heeft, kunt u deze als PDF-bestand downloaden van http://www.ou.nl/open/control/ce2007.pdf. 
 
Hopelijk kunt u ook persoonlijk uw voordeel opdoen met de resultaten van de enquête. Als dank voor uw mede-
werking bieden wij u daarom de mogelijkheid begin 2008 een samenvatting met de belangrijkste onderzoeksre-
sultaten te ontvangen. Indien u dit zou wensen, verzoeken wij u om naast de enveloppe met de antwoorden op de 
enquête een tweede enveloppe terug te sturen met uw naam en adresgegevens – dit uiteraard separaat. Hiertoe 
kunt u gebruik maken van het oorspronkelijk verstrekte adresvel, dat tevens in de bovengenoemde PDF-file is 
opgenomen.  
 
Wij willen u bij voorbaat reeds hartelijk danken voor uw medewerking.  
 
Hoogachtend, 
 
 
Prof. Dr. B.H.J. Verstegen     
Hoogleraar Management Accounting 
Open Universiteit Nederland  
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Bijlage 3. Uitdraai SPSS : Syntax 
 
 
comment analyse Ad Vriens. 
 
GET FILE='D:\IVO\ce2007\CE2007_I.SYS'. 
execute. 
 
SELECT IF (v1_b=1 and v1_c=1 and missing(v1_d) and not(missing(v5_g)) AND v4_a=1). 
execute. 
 
comment analyse persoonlijkheidseigenschappen; gebruik indeling Goldberg als leidraad. 
 
comment extraversie (Goldberg). 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=v2_d12 v2_d05 
  /FORMAT=NOLABELS 
  /SCALE(ALPHA)=ALL/MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL CORR . 
execute. 
 
comment inschikkelijkheid (Goldberg). 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=v2_d14 v2_d10 v2_d04 
  /FORMAT=NOLABELS 
  /SCALE(ALPHA)=ALL/MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL CORR . 
execute. 
 
comment zorgvuldigheid (Goldberg). 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=v2_d08 v2_d03 
  /FORMAT=NOLABELS 
  /SCALE(ALPHA)=ALL/MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL CORR . 
execute. 
 
comment emotionele stabiliteit (Goldberg). 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=v2_d06 v2_d13 v2_d17 v2_d18 
  /FORMAT=NOLABELS 
  /SCALE(ALPHA)=ALL/MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL CORR . 
execute. 
 
comment openheid voor ervaring/ideeën (Goldberg). 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=v2_d15 v2_d02 v2_d16 
  /FORMAT=NOLABELS 
  /SCALE(ALPHA)=ALL/MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL CORR . 
execute. 
 
comment wijze van probleembenadering (BDDN). 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=v2_d09 v2_d11 
  /FORMAT=NOLABELS 
  /SCALE(ALPHA)=ALL/MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL CORR . 
execute. 
 
comment opleidingsniveau/specialisme (BDDN). 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=v2_d01 v2_d07 
  /FORMAT=NOLABELS 
  /SCALE(ALPHA)=ALL/MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL CORR . 
execute. 
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comment alleen zorgvuldigheidsconstruct Goldberg teruggevonden via Cronbach's alpha. 
comment nog toevoegen op basis van inter-item correlation tussen 0.2 en 0.4: extraversie en. 
comment probleembenadering Goldberg (zie Pallant 2005). 
 
compute v2_d19=v2_d03+v2_d08. 
execute. 
variable labels v2_d19 'persoonl.eigensch: zorgvuldigheid'. 
execute. 
 
compute v2_d20=v2_d12+v2_d05. 
execute. 
variable labels v2_d20 'persoonl.eigensch: extraversie'. 
execute. 
 
compute v2_d21=v2_d09+v2_d11. 
execute. 
variable labels v2_d21 'persoonl.eigensch: probleembenadering'. 
execute. 
 
SAVE TRANSLATE OUTFILE='D:\IVO\ce2007\CE2007_v.SYS' 
  /TYPE=PC /MAP /replace /COMPRESSED. 
execute. 
 
comment bepaling of controllerrol veranderd is; kan niet nogmaals met factor/cluster analyse. 
comment daar komen geheid andere resultaten uit, dus is rol veranderd, dus is regressie niet 
zinvol. 
comment werken buiten SPSS om in Excel-bestand 'Vriens1-2' op basis van uitkomsten 2007. 
comment verwijder respondenten met ontbrekende waarden v4_e01-v4_e037 handmatig. 
comment factor ladingen 2007 uit factor score coefficient matrix gebruiken samen met 
comment gestandaardiseerde antwoorden 2004. aldus aangepaste factor scores te berekenen die in 
comment nieuwe clusteranalyse worden gebruikt. 
comment zet in Excel kolombreedte 'nummer' handmatig op 5 in verband met combinatie SPSS-
file!. 
 
SAVE TRANSLATE OUTFILE='D:\IVO\CE2007\VRIENS.WK1' 
  /TYPE=WK1 /MAP /REPLA /keep nummer v4_e01 to v4_e37 /FIELDNAMES. 
 
comment importeer bewerkt bestand. 
 
GET TRANSLATE 
  FILE='D:\IVO\CE2007\VRIENS2.WK1' 
  /TYPE=WK /MAP /FIELDNAMES . 
EXECUTE . 
 
examine /variables frev1 to frev5 /PERCENTILES(25,75) HAVERAGE /plot none /statistics 
descriptives extreme(10). 
execute. 
 
list nummer frev1 frev2 frev3 frev4 frev5. 
execute. 
 
select if (nummer<>'P130'). 
execute. 
select if (nummer<>'P189'). 
execute. 
select if (nummer<>'E003'). 
execute. 
 
comment neem oplossing met drie clusters en centroids van 2007. 
comment ook al veranderen uiteindelijke centroids!. 
 
quick cluster frev1 to frev5 /initial = (.042 -.019 .542 -.158 .222 
 .102 .080 -.813 .254 -.506) /criteria clusters (2) /print anova /save cluster (c5f2_). 
execute. 
 
MATCH FILES /FILE=* 
 /FILE='D:\IVO\CE2007\CE2007_V.sys' 
 /RENAME (nummer = d0) 
 /DROP= d0. 
EXECUTE. 
 
MATCH FILES /FILE=* 
 /FILE='D:\IVO\CE2007\se2007_i.sys' 
 /RENAME (nummer v1_a v1_b v1_c v1_d v1_e v1_f v1_g v2_a01 v2_a02 v2_a03 
  v2_a04 v2_a05 v2_a06 v2_a07 v2_a08 v2_a09 v2_a10 v2_a11 v2_a12 v2_a13 
  v2_a14 v2_a15 v2_a16 v2_a17 v2_a18 v2_a19 v2_a20 v2_a21 v2_a22 v2_a23 
  v2_a24 v2_a25 v2_a26 v2_a27 v2_a28 v2_a29 v2_a30 v2_a31 v2_a32 v2_a33 
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  v2_a34 v2_a35 v2_a36 v2_a37 v2_b01 v2_b02 v2_b03 v2_b04 v2_b05 v2_b06 
  v2_b07 v2_b08 v2_b09 v2_b10 v2_b11 v2_b12 v2_c01 v2_c02 v2_c03 v2_c04 
  v2_c05 v2_c06 v2_c07 v2_c08 v2_c09 v2_c10 v2_c11 v2_c12 v2_c13 v2_c14 
  v2_c15 v2_c16 v2_c17 v2_c18 v2_c19 v2_c20 v2_c21 v2_c22 v2_d01 v2_d02 
  v2_d03 v2_d04 v2_d05 v2_d06 v2_d07 v2_d08 v2_d09 v2_d10 v2_d11 v2_d12 
  v2_d13 v2_d14 v2_d15 v2_d16 v2_d17 v2_d18 v3_a01 v3_a02 v3_a03 v3_b01 
  v3_b02 v3_b03 v3_b04 v3_b05 v4_a v4_b v4_c v4_d v4_e01 v4_e02 v4_e03 v4_e04 
  v4_e05 v4_e06 v4_e07 v4_e08 v4_e09 v4_e10 v4_e11 v4_e12 v4_e13 v4_e14 
  v4_e15 v4_e16 v4_e17 v4_e18 v4_e19 v4_e20 v4_e21 v4_e22 v4_e23 v4_e24 
  v4_e25 v4_e26 v4_e27 
 v4_e28 v4_e29 v4_e30 v4_e31 v4_e32 v4_e33 v4_e34 v4_e35 v4_e36 v4_e37 v5_a 
  v5_a01 v5_a02 v5_a03 v5_a04 v5_b v5_c v5_d v5_e01 v5_e02 v5_e03 v5_e04 
  v5_e05 v5_f v5_g v5_h v5_i v5_j v5_k = d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 
  d11 d12 d13 d14 d15 d16 d17 d18 d19 d20 d21 d22 d23 d24 d25 d26 d27 d28 d29 
  d30 d31 d32 d33 d34 d35 d36 d37 d38 d39 d40 d41 d42 d43 d44 d45 d46 d47 d48 
  d49 d50 d51 d52 d53 d54 d55 d56 d57 d58 d59 d60 d61 d62 d63 d64 d65 d66 d67 
  d68 d69 d70 d71 d72 d73 d74 d75 d76 d77 d78 d79 d80 d81 d82 d83 d84 d85 d86 
  d87 d88 d89 d90 d91 d92 d93 d94 d95 d96 d97 d98 d99 d100 d101 d102 d103 
  d104 d105 d106 d107 d108 d109 d110 d111 d112 d113 d114 d115 d116 d117 d118 
  d119 d120 d121 d122 d123 d124 d125 d126 d127 d128 d129 d130 d131 d132 d133 
  d134 d135 d136 d137 d138 d139 d140 d141 d142 d143 d144 d145 d146 d147 d148 
  d149 d150 d151 d152 d153 d154 d155 d156 d157 d158 d159 d160 d161 d162 d163 
  d164) 
 /DROP= d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 d12 d13 d14 d15 d16 d17 d18 
  d19 d20 d21 d22 d23 d24 
d25 d26 d27 d28 d29 d30 d31 d32 d33 d34 d35 d36 d37 d38 d39 d40 d41 d42 d43 
  d44 d45 d46 d47 d48 d49 d50 d51 d52 d53 d54 d55 d56 d57 d58 d59 d60 d61 d62 
  d63 d64 d65 d66 d67 d68 d69 d70 d71 d72 d73 d74 d75 d76 d77 d78 d79 d80 d81 
  d82 d83 d84 d85 d86 d87 d88 d89 d90 d91 d92 d93 d94 d95 d96 d97 d98 d99 
  d100 d101 d102 d103 d104 d105 d106 d107 d108 d109 d110 d111 d112 d113 d114 
  d115 d116 d117 d118 d119 d120 d121 d122 d123 d124 d125 d126 d127 d128 d129 
  d130 d131 d132 d133 d134 d135 d136 d137 d138 d139 d140 d141 d142 d143 d144 
  d145 d146 d147 d148 d149 d150 d151 d152 d153 d154 d155 d156 d157 d158 d159 
  d160 d161 d162 d163 d164. 
EXECUTE. 
 
comment het vergelijken van rollen is niet meer dan een ruwe schatting. 
 
select if (c5a2_ gt 0 and c5f2_ gt 0 and (nummer<>'    ')). 
execute. 
 
compute drol=1. 
execute. 
if (c5a_2=c5f2_) drol=2. 
execute. 
 
list nummer drol. 
execute. 
 
variable labels drol 'rolverandering 2004-2007'. 
execute. 
value labels drol 1 'rol gewijzigd' 2 'rol ongewijzigd'. 
execute. 
 
comment regressie met twee verschillende sets x-variabelen (deels nog te berekenen). 
 
comment compute v4_cc=v4_d-v4_c. 
comment execute. 
comment variable labels  v4_cc 'afhankelijkheid ERP'. 
comment execute. 
 
comment berekening interactie-effecten. 
 
compute mv2_d01=v4_b*v2_d01. 
execute. 
compute mv2_d02=v4_b*v2_d02. 
execute. 
compute mv2_d04=v4_b*v2_d04. 
execute. 
compute mv2_d06=v4_b*v2_d06. 
execute. 
compute mv2_d07=v4_b*v2_d07. 
execute. 
compute mv2_d10=v4_b*v2_d10. 
execute. 
compute mv2_d13=v4_b*v2_d13. 
execute. 
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compute mv2_d14=v4_b*v2_d14. 
execute. 
compute mv2_d15=v4_b*v2_d15. 
execute. 
compute mv2_d16=v4_b*v2_d16. 
execute. 
compute mv2_d17=v4_b*v2_d17. 
execute. 
compute mv2_d18=v4_b*v2_d18. 
execute. 
compute mv2_d19=v4_b*v2_d19. 
execute. 
compute mv2_d20=v4_b*v2_d20. 
execute. 
compute mv2_d21=v4_b*v2_d21. 
execute. 
 
comment compute nv2_d01=v4_cc*v2_d01. 
comment execute. 
comment compute nv2_d02=v4_cc*v2_d02. 
comment execute. 
comment compute nv2_d04=v4_cc*v2_d04. 
comment execute. 
comment compute nv2_d06=v4_cc*v2_d06. 
comment execute. 
comment compute nv2_d07=v4_cc*v2_d07. 
comment execute. 
comment compute nv2_d10=v4_cc*v2_d10. 
comment execute. 
comment compute nv2_d13=v4_cc*v2_d13. 
comment execute. 
comment compute nv2_d14=v4_cc*v2_d14. 
comment execute. 
comment compute nv2_d15=v4_cc*v2_d15. 
comment execute. 
comment compute nv2_d16=v4_cc*v2_d16. 
comment execute. 
comment compute nv2_d17=v4_cc*v2_d17. 
comment execute. 
comment compute nv2_d18=v4_cc*v2_d18. 
comment execute. 
comment compute nv2_d19=v4_cc*v2_d19. 
comment execute. 
comment compute nv2_d20=v4_cc*v2_d20. 
comment execute. 
comment compute nv2_d21=v4_cc*v2_d21. 
comment execute. 
 
LOGISTIC REGRESSION drol 
  /METHOD=BSTEP(WALD) v4_b mv2_d01 mv2_d02 mv2_d04 mv2_d06 mv2_d07 mv2_d20 mv2_d21 
  mv2_d10 mv2_d13 mv2_d14 mv2_d15 mv2_d16 mv2_d17 mv2_d18 mv2_d19 
  /SAVE PGROUP ZRESID RESID 
  /PRINT=SUMMARY 
  /CRITERIA PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(500) . 
execute. 
 
ONEWAY 
  zre_1 res_1 BY drol(1 2) 
  /HARMONIC NONE 
  /STATISTICS HOMOGENEITY 
  /FORMAT NOLABELS 
  /MISSING ANALYSIS . 
execute. 
NPAR TEST 
  /BINOMIAL (.5294)= pgr_1 
  /MISSING ANALYSIS. 
execute . 
 
comment LOGISTIC REGRESSION drol 
comment   /METHOD=BSTEP(WALD) v4_cc nv2_d01 nv2_d02 nv2_d04 nv2_d06 nv2_d07 nv2_d20 nv2_d21 
comment   nv2_d10 nv2_d13 nv2_d14 nv2_d15 nv2_d16 nv2_d17 nv2_d18 nv2_d19 
comment   /SAVE PGROUP ZRESID RESID 
comment   /PRINT=SUMMARY 
comment   /CRITERIA PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(500) . 
comment execute. 
 
comment ONEWAY 
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comment   zre_2 res_2 BY drol(1 2) 
comment   /HARMONIC NONE 
comment   /STATISTICS HOMOGENEITY 
comment   /FORMAT NOLABELS 
comment   /MISSING ANALYSIS . 
comment execute. 
comment NPAR TEST 
comment   /BINOMIAL (.5294)= pgr_2 
comment   /MISSING ANALYSIS. 
comment execute . 
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Bijlage 4. Uitdraai SPSS :  Reliability 
 
Analyse Ad Vriens Controllerenquête 2007 
 
 
01 Jan 96 SPSS for MS WINDOWS Release 6.0                              Page 309 
 
       
 
 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 
 
 
  
01 Jan 96 SPSS for MS WINDOWS Release 6.0                              Page 310 
 
File:     Written by SPSS for Windows 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
        N of Cases =        95,0 
 
Inter-item 
Correlations         Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 
                    ,2371      ,2371      ,2371      ,0000     1,0000      ,0000 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 
              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted 
 
V2_D12         2,7684          ,6054        ,2371         ,0562           . 
V2_D05         2,5368          ,6343        ,2371         ,0562           . 
 
 
 
Reliability Coefficients     2 items 
 
Alpha =   ,3832           Standardized item alpha =   ,3833 
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 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 
 
 
  
01 Jan 96 SPSS for MS WINDOWS Release 6.0                              Page 312 
 
File:     Written by SPSS for Windows 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
        N of Cases =        97,0 
 
Inter-item 
Correlations         Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 
                   -,0819     -,2552      ,1291      ,3843     -,5059      ,0304 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 
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              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted 
 
V2_D14         5,3402          ,8726       -,0825         ,0750          -,2707 
V2_D10         4,3608         1,3164       -,2528         ,0728           ,2281 
V2_D04         5,5773          ,8091        ,0243         ,0247          -,6732 
 
 
 
Reliability Coefficients     3 items 
 
Alpha =  -,2614           Standardized item alpha =  -,2939 
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 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 
 
 
  
01 Jan 96 SPSS for MS WINDOWS Release 6.0                              Page 314 
 
File:     Written by SPSS for Windows 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
        N of Cases =        97,0 
 
Inter-item 
Correlations         Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 
                    ,4698      ,4698      ,4698      ,0000     1,0000      ,0000 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 
              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted 
 
V2_D08         3,2371          ,5161        ,4698         ,2208           . 
V2_D03         3,3505          ,4175        ,4698         ,2208           . 
 
 
 
Reliability Coefficients     2 items 
 
Alpha =   ,6369           Standardized item alpha =   ,6393 
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 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 
 
 
  
01 Jan 96 SPSS for MS WINDOWS Release 6.0                              Page 316 
 
File:     Written by SPSS for Windows 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
        N of Cases =        97,0 
 
Inter-item 
Correlations         Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 
                    ,0032     -,3608      ,2747      ,6355     -,7612      ,0489 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 
              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted 
 
V2_D06         8,0515         1,6744       -,1032         ,1552           ,1951 
V2_D13         8,1649         1,3892        ,1152         ,0545          -,2127 
V2_D17         7,1546         1,3613        ,1717         ,0898          -,3046 
V2_D18         7,0309         1,9261       -,1381         ,2015           ,2004 
 
 
 
Reliability Coefficients     4 items 
 
Alpha =   ,0005           Standardized item alpha =   ,0126 
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 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 
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File:     Written by SPSS for Windows 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
        N of Cases =        97,0 
 
Inter-item 
Correlations         Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 
                    ,0633     -,0758      ,1804      ,2561    -2,3799      ,0134 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 
              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted 
 
V2_D15         5,3711         1,0483        ,0149         ,0159           ,3020 
V2_D02         5,7423          ,8183        ,1890         ,0424          -,1617 
V2_D16         5,2371         1,1203        ,0714         ,0409           ,1572 
 
 
 
Reliability Coefficients     3 items 
 
Alpha =   ,1707           Standardized item alpha =   ,1685 
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 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 
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File:     Written by SPSS for Windows 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
        N of Cases =        94,0 
 
Inter-item 
Correlations         Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 
                    ,2093      ,2093      ,2093      ,0000     1,0000      ,0000 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 
              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted 
 
V2_D09         2,7128          ,6370        ,2093         ,0438           . 
V2_D11         3,0851          ,3583        ,2093         ,0438           . 
 
 
 
Reliability Coefficients     2 items 
 
Alpha =   ,3346           Standardized item alpha =   ,3461 
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 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 
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File:     Written by SPSS for Windows 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
        N of Cases =        97,0 
 
Inter-item 
Correlations         Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 
                    ,1615      ,1615      ,1615      ,0000     1,0000      ,0000 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 
              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted 
      87 
 
V2_D01         2,9175          ,4306        ,1615         ,0261           . 
V2_D07         2,3711          ,7775        ,1615         ,0261           . 
 
 
 
Reliability Coefficients     2 items 
 
Alpha =   ,2679           Standardized item alpha =   ,2780 
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Bijlage 5. Uitdraai SPSS: Bewerking activiteitenlijst van drie jaar geleden en 
clusteranalyse 
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Data written to d:\ivo\ce2007\ce2007_v.sys. 
170 variables and 97 cases written. 
Variable: NUMMER     Type: String   Width:  5 
Variable: V1_A       Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V1_B       Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V1_C       Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V1_D       Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V1_E       Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V1_F       Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V1_G       Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A01     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A02     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A03     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A04     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A05     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A06     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A07     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A08     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A09     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A10     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A11     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A12     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A13     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A14     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A15     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A16     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A17     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A18     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A19     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A20     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A21     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A22     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A23     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A24     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A25     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A26     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A27     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A28     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A29     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A30     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A31     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A32     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A33     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A34     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A35     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A36     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_A37     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_B01     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_B02     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_B03     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_B04     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_B05     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_B06     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
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Variable: V2_B07     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_B08     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_B09     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_B10     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_B11     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_B12     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_C01     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_C02     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_C03     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_C04     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_C05     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
      89 
Variable: V2_C06     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_C07     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_C08     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_C09     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_C10     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_C11     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_C12     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_C13     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_C14     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_C15     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_C16     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_C17     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_C18     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_C19     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_C20     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_C21     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_C22     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_D01     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_D02     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_D03     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_D04     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_D05     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_D06     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_D07     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_D08     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_D09     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_D10     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_D11     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_D12     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_D13     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_D14     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_D15     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_D16     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_D17     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V2_D18     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V3_A01     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V3_A02     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V3_A03     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V3_B01     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V3_B02     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V3_B03     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V3_B04     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V3_B05     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
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Variable: V4_A       Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_B       Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_C       Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_D       Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E01     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E02     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E03     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E04     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E05     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E06     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E07     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E08     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E09     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E10     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E11     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E12     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E13     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E14     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E15     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E16     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E17     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E18     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E19     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E20     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E21     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E22     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E23     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E24     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E25     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
      90 
Variable: V4_E26     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E27     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E28     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E29     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E30     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E31     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E32     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E33     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E34     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E35     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E36     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E37     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V5_A01     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V5_A02     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V5_A03     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V5_A04     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V5_B       Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V5_C       Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V5_D       Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V5_E01     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V5_E02     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V5_E03     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V5_E04     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V5_E05     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V5_F       Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
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Variable: V5_G       Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V5_H       Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V5_I       Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V5_J       Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V5_K       Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V5_A       Type: Number   Width:  8   Dec: 2 
Variable: V2_C       Type: Number   Width:  8   Dec: 2 
Variable: V2_B       Type: Number   Width:  8   Dec: 2 
Variable: V2_D19     Type: Number   Width:  8   Dec: 2 
Variable: V2_D20     Type: Number   Width:  8   Dec: 2 
Variable: V2_D21     Type: Number   Width:  8   Dec: 2 
       
 
Data written to d:\ivo\ce2007\vriens.wk1. 
38 variables and 97 cases written to range: SPSS. 
Variable: NUMMER     Type: String   Width:  5 
Variable: V4_E01     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E02     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E03     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E04     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E05     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E06     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E07     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E08     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E09     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E10     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E11     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E12     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E13     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E14     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E15     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E16     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E17     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E18     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E19     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E20     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E21     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E22     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E23     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E24     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E25     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E26     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E27     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E28     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E29     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E30     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E31     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
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Variable: V4_E32     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E33     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E34     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E35     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E36     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
Variable: V4_E37     Type: Number   Width: 11   Dec: 0 
       
 
Data written to the working file. 
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6 variables and 88 cases written. 
Variable: NUMMER     Type: String   Format: A5 
Variable: FREV1      Type: Number   Format: F7.1 
Variable: FREV2      Type: Number   Format: F7.1 
Variable: FREV3      Type: Number   Format: F7.1 
Variable: FREV4      Type: Number   Format: F7.1 
Variable: FREV5      Type: Number   Format: F7.1 
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     FREV1 
 
 Valid cases:        88,0   Missing cases:        ,0   Percent missing:      ,0 
 
 
 Mean         ,2910  Std Err      ,1056  Min        -1,8054  Skewness     ,2597 
 Median       ,2494  Variance     ,9805  Max         2,7355  S E Skew     ,2568 
 5% Trim      ,2779  Std Dev      ,9902  Range       4,5409  Kurtosis     ,0543 
 95% CI for Mean (,0812; ,5008)          IQR         1,2477  S E Kurt     ,5083 
 
                                 Percentiles 
                                 ----------- 
 
 Percentiles        25,0000   75,0000 
 Haverage            -,3217     ,9260 
 Tukey's Hinges      -,3155     ,9227 
 
                                Extreme Values 
                                ------- ------ 
 
   10    Highest     Case #                10    Lowest      Case # 
 
             2,7       Case: 74                     -1,8       Case: 46 
             2,5       Case: 67                     -1,7       Case: 40 
             2,4       Case: 29                     -1,6       Case: 1 
             2,3       Case: 36                     -1,5       Case: 25 
             2,3       Case: 34                     -1,5       Case: 14 
             2,2       Case: 45                     -1,4       Case: 6 
             2,1       Case: 69                     -1,2       Case: 5 
             1,7       Case: 76                     -1,2       Case: 35 
             1,6       Case: 38                     -1,0       Case: 2 
             1,6       Case: 24                      -,9       Case: 30 
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     FREV2 
 
 Valid cases:        88,0   Missing cases:        ,0   Percent missing:      ,0 
 
 
 Mean        -,0833  Std Err      ,0959  Min        -2,2439  Skewness    -,1630 
 Median      -,1195  Variance     ,8095  Max         1,7761  S E Skew     ,2568 
 5% Trim     -,0715  Std Dev      ,8997  Range       4,0200  Kurtosis    -,3024 
 95% CI for Mean (-,2740; ,1073)         IQR         1,2433  S E Kurt     ,5083 
 
                                 Percentiles 
      92 
                                 ----------- 
 
 Percentiles        25,0000   75,0000 
 Haverage            -,6633     ,5800 
 Tukey's Hinges      -,6339     ,5534 
 
                                Extreme Values 
                                ------- ------ 
 
   10    Highest     Case #                10    Lowest      Case # 
 
             1,8       Case: 29                     -2,2       Case: 34 
             1,6       Case: 36                     -2,1       Case: 2 
             1,5       Case: 7                      -1,8       Case: 38 
             1,5       Case: 61                     -1,8       Case: 48 
             1,4       Case: 55                     -1,7       Case: 1 
             1,4       Case: 56                     -1,6       Case: 46 
             1,4       Case: 45                     -1,6       Case: 66 
             1,3       Case: 41                     -1,4       Case: 50 
             1,0       Case: 73                     -1,2       Case: 6 
             1,0       Case: 49                     -1,2       Case: 69 
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     FREV3 
 
 Valid cases:        88,0   Missing cases:        ,0   Percent missing:      ,0 
 
 
 Mean         ,8539  Std Err      ,1359  Min        -1,8908  Skewness     ,3363 
 Median       ,6972  Variance    1,6259  Max         4,0655  S E Skew     ,2568 
 5% Trim      ,8266  Std Dev     1,2751  Range       5,9563  Kurtosis    -,1698 
 95% CI for Mean (,5837; 1,1241)         IQR         1,8836  S E Kurt     ,5083 
 
                                 Percentiles 
                                 ----------- 
 
 Percentiles        25,0000   75,0000 
 Haverage            -,1120    1,7717 
 Tukey's Hinges      -,1107    1,7681 
 
                                Extreme Values 
                                ------- ------ 
 
   10    Highest     Case #                10    Lowest      Case # 
 
             4,1       Case: 74                     -1,9       Case: 78 
             4,0       Case: 19                     -1,6       Case: 22 
             3,7       Case: 8                      -1,4       Case: 33 
             3,2       Case: 4                      -1,2       Case: 9 
             3,0       Case: 76                     -1,1       Case: 23 
             3,0       Case: 16                     -1,0       Case: 46 
             2,8       Case: 24                     -1,0       Case: 6 
             2,7       Case: 67                      -,7       Case: 15 
             2,6       Case: 81                      -,7       Case: 36 
             2,6       Case: 72                      -,6       Case: 49 
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     FREV4 
 
 Valid cases:        88,0   Missing cases:        ,0   Percent missing:      ,0 
 
 
 Mean        -,6947  Std Err      ,1249  Min        -4,7860  Skewness    -,5785 
 Median      -,6965  Variance    1,3736  Max         1,5833  S E Skew     ,2568 
 5% Trim     -,6512  Std Dev     1,1720  Range       6,3693  Kurtosis    1,0958 
 95% CI for Mean (-,9431; -,4464)        IQR         1,3669  S E Kurt     ,5083 
 
                                 Percentiles 
                                 ----------- 
      93 
 
 Percentiles        25,0000   75,0000 
 Haverage           -1,3321     ,0348 
 Tukey's Hinges     -1,3101     ,0284 
 
                                Extreme Values 
                                ------- ------ 
 
   10    Highest     Case #                10    Lowest      Case # 
 
             1,6       Case: 25                     -4,8       Case: 74 
             1,5       Case: 1                      -3,5       Case: 67 
             1,5       Case: 46                     -3,4       Case: 45 
             1,3       Case: 56                     -3,1       Case: 24 
             1,3       Case: 83                     -2,9       Case: 36 
             1,0       Case: 77                     -2,6       Case: 34 
             1,0       Case: 48                     -2,2       Case: 4 
             1,0       Case: 14                     -2,2       Case: 73 
              ,9       Case: 37                     -2,0       Case: 66 
              ,7       Case: 75                     -1,9       Case: 19 
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     FREV5 
 
 Valid cases:        88,0   Missing cases:        ,0   Percent missing:      ,0 
 
 
 Mean        -,6470  Std Err      ,1106  Min        -3,1932  Skewness    -,2352 
 Median      -,5724  Variance    1,0772  Max         1,6850  S E Skew     ,2568 
 5% Trim     -,6347  Std Dev     1,0379  Range       4,8781  Kurtosis     ,1005 
 95% CI for Mean (-,8669; -,4271)        IQR         1,3756  S E Kurt     ,5083 
 
                                 Percentiles 
                                 ----------- 
 
 Percentiles        25,0000   75,0000 
 Haverage           -1,3174     ,0581 
 Tukey's Hinges     -1,3022     ,0565 
 
                                Extreme Values 
                                ------- ------ 
 
   10    Highest     Case #                10    Lowest      Case # 
 
             1,7       Case: 6                      -3,2       Case: 8 
             1,7       Case: 1                      -3,1       Case: 45 
             1,6       Case: 26                     -3,0       Case: 36 
             1,1       Case: 40                     -2,8       Case: 59 
              ,9       Case: 23                     -2,6       Case: 19 
              ,7       Case: 7                      -2,2       Case: 67 
              ,7       Case: 34                     -2,2       Case: 76 
              ,7       Case: 48                     -2,2       Case: 88 
              ,6       Case: 64                     -2,1       Case: 72 
              ,5       Case: 51                     -1,9       Case: 82 
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NUMMER   FREV1   FREV2   FREV3   FREV4   FREV5 
 
P001      -1,6    -1,7      ,6     1,5     1,7 
P006      -1,0    -2,1      ,0    -1,2     -,1 
P012        ,7     -,3      ,6    -1,6    -1,3 
P015        ,1     -,5     3,2    -2,2    -1,1 
P017      -1,2      ,6     1,1    -1,1     -,6 
P019      -1,4    -1,2    -1,0      ,0     1,7 
P022       -,4     1,5     -,1      ,2      ,7 
P025        ,4      ,4     3,7    -1,7    -3,2 
P026        ,0     -,4    -1,2     -,9    -1,7 
P030        ,1    -1,1     -,5      ,0      ,4 
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P033       -,1     -,2     2,0     -,7    -1,9 
P034       1,0     -,3      ,1     -,6    -1,3 
P039        ,4      ,9     -,2      ,6     -,8 
P041      -1,5      ,2     2,1     1,0     -,4 
P042       -,1      ,5     -,7      ,6      ,4 
P050        ,2      ,7     3,0     -,7     -,5 
P057       -,2     -,4     -,2     -,1     -,6 
P059        ,9     -,8     -,5     -,8      ,1 
P060        ,4      ,2     4,0    -1,9    -2,6 
P064       -,6     -,7     2,1     -,8      ,2 
P067       1,4      ,6     1,6      ,5    -1,5 
P071        ,0      ,3    -1,6      ,3     -,5 
P073        ,6     -,5    -1,1     -,6      ,9 
P074       1,6     -,4     2,8    -3,1    -1,8 
P076      -1,5      ,4     1,7     1,6      ,3 
P079       -,6     -,9     1,8     -,1     1,6 
P083       1,3      ,8     -,4     -,6      ,5 
P085       -,3      ,2      ,7     -,5     -,3 
P087       2,4     1,8      ,4     -,1     -,5 
P090       -,9     -,1     -,2     -,8     -,4 
P093        ,1    -1,0     1,1     -,8     -,4 
P095       -,4      ,2      ,4     -,1    -1,5 
P099        ,6     -,3    -1,4    -1,5    -1,0 
P101       2,3    -2,2     1,4    -2,6      ,7 
P102      -1,2      ,2     2,1      ,0     -,3 
P103       2,3     1,6     -,7    -2,9    -3,0 
P107       -,5      ,6      ,2      ,9     -,2 
P114       1,6    -1,8     1,9    -1,0     -,7 
P118       -,4     -,7     1,9     -,9     -,6 
P120      -1,7      ,1      ,5      ,1     1,1 
P122        ,8     1,3      ,5    -1,2     -,2 
P124        ,5      ,4     -,1     -,5      ,3 
P125       -,3    -1,0      ,3     -,4     -,1 
P126        ,1     -,3     -,3    -1,0     -,5 
P130       2,2     1,4     -,2    -3,4    -3,1 
P132      -1,8    -1,6    -1,0     1,5      ,2 
P133        ,3     -,8     1,4     -,2    -1,1 
P134       -,6    -1,8     -,2     1,0      ,7 
P138       1,1     1,0     -,6     -,3     -,7 
P139       -,1    -1,4      ,7    -1,0    -1,3 
P140       -,2     -,5     1,3      ,3      ,5 
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NUMMER   FREV1   FREV2   FREV3   FREV4   FREV5 
 
P143        ,3     -,9      ,0     -,8      ,1 
P149       -,5      ,1      ,3    -1,1    -1,2 
P152       -,3      ,6      ,6    -1,2     -,4 
P153        ,6     1,4     2,1     -,3      ,4 
P159        ,2     1,4     -,2     1,3     -,2 
P161        ,8     -,8      ,8     -,9     -,4 
P167       -,2     -,5      ,3     -,8     -,2 
P168       -,3      ,5      ,5    -1,8    -2,8 
P171        ,5      ,7     1,0    -1,4     -,6 
P172        ,9     1,5     1,8      ,3    -1,4 
P173       -,3    -1,1     1,5    -1,4     -,7 
P176        ,9      ,3     2,1     -,1    -1,5 
P177       -,4      ,0      ,9    -1,3      ,6 
P184       1,0      ,8     -,4    -1,7      ,1 
P185        ,6    -1,6     1,3    -2,0    -1,0 
P189       2,5      ,4     2,7    -3,5    -2,2 
P190       1,1      ,7     1,0     -,7     -,8 
P192       2,1    -1,2      ,7    -1,8    -1,6 
P194       -,5      ,5     1,5     -,2     -,1 
P195        ,5     -,4      ,6     -,2    -1,8 
P196        ,4     -,3     2,6    -1,6    -2,1 
E002       -,1     1,0     1,7    -2,2     -,8 
E003       2,7      ,2     4,1    -4,8    -1,0 
E008       1,4      ,8     -,1      ,7      ,1 
E011       1,7      ,0     3,0    -1,7    -2,2 
E018        ,8      ,4      ,9     1,0      ,3 
E026       1,0     -,2    -1,9      ,0      ,0 
E027       1,0     -,4     1,0    -1,5    -1,1 
E028       -,2    -1,1      ,6      ,0     -,3 
      95 
E031       -,2     -,3     2,6      ,5     -,8 
E032        ,5     1,0     2,3    -1,9    -1,9 
E033        ,3     -,2      ,9     1,3     -,4 
R001        ,4     -,3     1,0    -1,2    -1,1 
R007       1,1     -,2      ,3     -,5     -,6 
R022       -,1     -,6     1,8      ,3    -1,0 
R025        ,7     -,3      ,2    -1,2    -1,7 
R026       -,2      ,1     2,1     -,9    -2,2 
 
 
Number of cases read:  88    Number of cases listed:  88 
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* * * * * * * * * * * *  Q U I C K      C L U S T E R  * * * * * * * * * * * * 
 
 
 Initial Cluster Centers. (From subcommand INITIAL) 
 
  Cluster       FREV1         FREV2         FREV3         FREV4 
 
        1          ,0420        -,0190         ,5420        -,1580 
        2          ,1020         ,0800        -,8130         ,2540 
 
  Cluster       FREV5 
 
        1          ,2220 
        2         -,5060 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Convergence achieved due to no or small distance change. 
The maximum distance by which any center has changed is ,0000 
Current iteration is  7 
 
Minimum distance between initial centers is 1,5966 
 
Iteration        Change in Cluster Centers 
                    1         2 
     1            1,1181     ,7960 
     2             ,3688     ,4456 
     3             ,3049     ,3423 
     4             ,2851     ,3062 
     5             ,1108     ,0983 
     6             ,1343     ,1164 
     7             ,0000     ,0000 
 
 
 Final Cluster Centers. 
 
  Cluster       FREV1         FREV2         FREV3         FREV4 
 
        1          ,4700        -,1484        1,6509       -1,1360 
        2         -,0130        -,0777         ,0559        -,0901 
 
  Cluster       FREV5 
 
        1        -1,2425 
        2         -,0201 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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* * * * * * * * * * * *  Q U I C K      C L U S T E R  * * * * * * * * * * * * 
 
 Analysis of Variance. 
 
 Variable       Cluster MS   DF         Error MS        DF            F   Prob 
 
      96 
 FREV1              4,9405    1             ,789      83,0       6,2553   ,014 
 FREV2               ,1059    1             ,814      83,0        ,1300   ,719 
 FREV3             53,8721    1             ,875      83,0      61,5242   ,000 
 FREV4             23,1655    1             ,766      83,0      30,2406   ,000 
 FREV5             31,6433    1             ,642      83,0      49,2305   ,000 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 Number of Cases in each Cluster. 
 
  Cluster      unweighted cases    weighted cases 
 
        1                  40,0              40,0 
        2                  45,0              45,0 
 
  Missing                     0 
  Valid cases              85,0              85,0 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 Variable Saved into Working File. 
 
  C5F2_ (Cluster Number) 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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NUMMER     DROL 
 
P001       1,00 
P006       2,00 
P012       2,00 
P015       1,00 
P017       2,00 
P019       2,00 
P022       2,00 
P025       2,00 
P026       2,00 
P030       2,00 
P033       2,00 
P034       1,00 
P039       2,00 
P041       2,00 
P042       2,00 
P050       1,00 
P057       2,00 
P059       1,00 
P060       1,00 
P067       1,00 
P071       1,00 
P073       1,00 
P074       1,00 
P076       1,00 
P079       1,00 
P083       1,00 
P085       1,00 
P087       1,00 
P090       1,00 
P093       2,00 
P095       1,00 
P099       1,00 
P101       2,00 
P103       2,00 
P107       1,00 
P118       1,00 
P120       1,00 
P122       1,00 
P124       2,00 
P125       1,00 
P126       1,00 
P132       1,00 
P133       1,00 
      97 
P134       1,00 
P138       2,00 
P139       2,00 
P140       1,00 
P143       1,00 
P149       2,00 
P152       1,00 
P153       2,00 
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NUMMER     DROL 
 
P159       2,00 
P161       2,00 
P167       2,00 
P168       2,00 
P171       1,00 
P172       2,00 
P173       1,00 
P176       1,00 
P177       1,00 
P184       2,00 
P185       1,00 
P190       1,00 
P192       1,00 
P194       1,00 
P195       2,00 
P196       1,00 
E002       2,00 
E008       1,00 
E011       2,00 
E018       1,00 
E026       2,00 
E027       2,00 
E028       1,00 
E031       1,00 
E033       2,00 
R001       2,00 
R007       1,00 
R022       2,00 
R025       2,00 
R026       1,00 
 
 
Number of cases read:  81    Number of cases listed:  81 
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Bijlage 6. Uitdraai SPSS: Regressieanalyse 
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      Total number of cases:      81 (Unweighted) 
      Number of selected cases:   81 
      Number of unselected cases: 0 
 
      Number of selected cases:                 81 
      Number rejected because of missing data:  5 
      Number of cases included in the analysis: 76 
 
 
 
Dependent Variable Encoding: 
 
Original       Internal 
Value          Value 
    1,00       0 
    2,00       1 
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Dependent Variable..   DROL       rolverandering 2004-2007 
 
Beginning Block Number  0.  Initial Log Likelihood Function 
 
-2 Log Likelihood   103,45568 
 
* Constant is included in the model. 
 
 
Beginning Block Number  1.  Method: Backward Stepwise (WALD) 
 
Variable(s) Entered on Step Number 
1..       V4_B      in afgelopen drie jaar ERP-systeem nieuw of aanzienlijke aan 
          MV2_D01 
          MV2_D02 
          MV2_D04 
          MV2_D06 
          MV2_D07 
          MV2_D20 
          MV2_D21 
          MV2_D10 
          MV2_D13 
          MV2_D14 
          MV2_D15 
          MV2_D16 
          MV2_D17 
          MV2_D18 
          MV2_D19 
 
Estimation terminated at iteration number 4 because 
Log Likelihood decreased by less than ,01 percent. 
 
 -2 Log Likelihood       80,218 
 Goodness of Fit         80,273 
 
                     Chi-Square    df Significance 
 
 Model Chi-Square        23,237    16        ,1075 
 Improvement             23,237    16        ,1075 
 
Classification Table for DROL 
                                      Predicted 
                            rol gewijzigd  rol ongewijzigd   Percent Correct 
                                   1      ”        2 
Observed                  •“““““““““““““““•“““““““““““““““• 
   rol gewijzigd      1   ”       38      ”        6      ”   86,36% 
                          •“““““““““““““““•“““““““““““““““• 
   rol ongewijzigd    2   ”       13      ”       19      ”   59,38% 
                          •“““““““““““““““•“““““““““““““““• 
                                                     Overall  75,00% 
 
      99 
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---------------------- Variables in the Equation ----------------------- 
 
Variable           B      S.E.     Wald    df      Sig       R   Exp(B) 
 
V4_B          4,4242    2,4596   3,2356     1    ,0721   ,1093  83,4493 
MV2_D01       -,3523     ,2493   1,9974     1    ,1576   ,0000    ,7031 
MV2_D02       1,0960     ,3895   7,9161     1    ,0049   ,2391   2,9922 
MV2_D04        ,1923     ,2843    ,4575     1    ,4988   ,0000   1,2121 
MV2_D06        ,0313     ,2653    ,0139     1    ,9062   ,0000   1,0317 
MV2_D07       -,0896     ,2709    ,1093     1    ,7409   ,0000    ,9143 
MV2_D20        ,0126     ,2269    ,0031     1    ,9556   ,0000   1,0127 
MV2_D21       -,0216     ,2278    ,0090     1    ,9244   ,0000    ,9786 
MV2_D10       -,4505     ,3519   1,6391     1    ,2005   ,0000    ,6373 
MV2_D13       -,2438     ,3010    ,6559     1    ,4180   ,0000    ,7837 
MV2_D14        ,3128     ,2817   1,2332     1    ,2668   ,0000   1,3673 
MV2_D15       -,4597     ,3363   1,8686     1    ,1716   ,0000    ,6315 
MV2_D16       -,4513     ,3835   1,3846     1    ,2393   ,0000    ,6368 
MV2_D17        ,2244     ,4372    ,2635     1    ,6077   ,0000   1,2516 
MV2_D18       -,7140     ,4301   2,7563     1    ,0969  -,0855    ,4897 
MV2_D19       -,1245     ,2141    ,3382     1    ,5609   ,0000    ,8829 
Constant      -,6914     ,9105    ,5768     1    ,4476 
 
 
       Improv.             Model             Correct 
Step   Chi-Sq.  df   sig   Chi-Sq.  df   sig Class %     Variable 
   2     -,003   1  ,956    23,234  15  ,079   75,00  OUT: MV2_D20 
   3     -,007   1  ,931    23,227  14  ,057   73,68  OUT: MV2_D21 
   4     -,012   1  ,914    23,215  13  ,039   75,00  OUT: MV2_D06 
   5     -,113   1  ,737    23,102  12  ,027   76,32  OUT: MV2_D07 
   6     -,505   1  ,478    22,598  11  ,020   75,00  OUT: MV2_D17 
   7     -,283   1  ,595    22,314  10  ,014   76,32  OUT: MV2_D19 
   8     -,470   1  ,493    21,845   9  ,009   76,32  OUT: MV2_D04 
   9     -,466   1  ,495    21,379   8  ,006   75,00  OUT: MV2_D13 
  10    -1,868   1  ,172    19,511   7  ,007   76,32  OUT: MV2_D18 
  11    -1,432   1  ,231    18,079   6  ,006   75,00  OUT: MV2_D01 
  12    -1,338   1  ,247    16,741   5  ,005   72,37  OUT: MV2_D14 
  13    -1,857   1  ,173    14,884   4  ,005   68,42  OUT: MV2_D15 
  14    -1,460   1  ,227    13,424   3  ,004   65,79  OUT: V4_B 
  15    -1,731   1  ,188    11,693   2  ,003   65,79  OUT: MV2_D16 
 
No more variables can be deleted or added. 
 
 
End Block Number 1   PIN =     ,0500  Limits reached. 
 
Final Equation for Block 1 
 
Estimation terminated at iteration number 3 because 
Log Likelihood decreased by less than ,01 percent. 
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 -2 Log Likelihood       91,763 
 Goodness of Fit         76,310 
 
                     Chi-Square    df Significance 
 
 Model Chi-Square        11,693     2        ,0029 
 Improvement             -1,731     1        ,1883 
 
Note:  A negative Chi-Square value indicates that the Chi-Square 
       value has decreased from the previous step. 
 
Classification Table for DROL 
                                      Predicted 
                            rol gewijzigd  rol ongewijzigd   Percent Correct 
                                   1      ”        2 
Observed                  •“““““““““““““““•“““““““““““““““• 
   rol gewijzigd      1   ”       34      ”       10      ”   77,27% 
      100 
                          •“““““““““““““““•“““““““““““““““• 
   rol ongewijzigd    2   ”       16      ”       16      ”   50,00% 
                          •“““““““““““““““•“““““““““““““““• 
                                                     Overall  65,79% 
 
---------------------- Variables in the Equation ----------------------- 
 
Variable           B      S.E.     Wald    df      Sig       R   Exp(B) 
 
MV2_D02        ,6632     ,2235   8,8068     1    ,0030   ,2565   1,9411 
MV2_D10       -,4830     ,1849   6,8224     1    ,0090  -,2159    ,6170 
Constant      -,4028     ,7449    ,2924     1    ,5887 
 
3 new variables have been created. 
  Name         Contents 
 
  PGR_1        Predicted Group 
  ZRE_1        Standardized Residual 
  RES_1        Residual 
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                       - - - - -  O N E W A Y  - - - - - 
 
 
      Variable  ZRE_1      Standardized Residual 
   By Variable  DROL       rolverandering 2004-2007 
 
                                  Analysis of Variance 
 
 
                                  Sum of         Mean             F      F 
        Source           D.F.    Squares       Squares          Ratio  Prob. 
 
Between Groups             1       82,7340       82,7340     203,1981  ,0000 
Within Groups             78       31,7584         ,4072 
Total                     79      114,4925 
 
 
Levene Test for Homogeneity of Variances 
 
    Statistic    df1    df2       2-tail Sig. 
      2,3400      1     78          ,130 
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                       - - - - -  O N E W A Y  - - - - - 
 
 
      Variable  RES_1      Residual 
   By Variable  DROL       rolverandering 2004-2007 
 
                                  Analysis of Variance 
 
 
                                  Sum of         Mean             F      F 
        Source           D.F.    Squares       Squares          Ratio  Prob. 
 
Between Groups             1       15,5410       15,5410     412,8016  ,0000 
Within Groups             78        2,9365         ,0376 
Total                     79       18,4775 
 
 
Levene Test for Homogeneity of Variances 
 
    Statistic    df1    df2       2-tail Sig. 
      2,0506      1     78          ,156 
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- - - - - Binomial Test 
 
     PGR_1     Predicted Group 
 
 
      Cases 
                                 Test Prop. =   ,5294 
         52    = 1,00            Obs. Prop. =   ,6500 
         28    = 2,00 
         --                      Z Approximation 
         80   Total              1-Tailed P =   ,0202 
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